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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
L DE CUBA 516.00 plata, HABAVA 
' tZ meces. 
« Id. . . 
3 Id. . . 
«14.00 plata. 
• 700 m 
- 3.75 . 
m E B i f i A i M a 01BL 
SERViCJO PARTICULAR 
DEL 
DIARIO D E L A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Octubre 27. 
MANIOBRA POLITICA 
El Consejo de Ministros celebrado 
hoy se ha dedicado casi exclusiva-
mente á la cuestión planteada por los 
diputados republicanos de Valencia, 
respecto á martirios que se dice fue-
ron aplicados á los individuos que su-
fren prisión en la cárcel de Oullera, 
por consecuencia del alzamiento anar-
quista ocurrido recientemente en 
aquedla población. 
El señor Canalejas ha manifestado 
que las autoridades civiles y milita-
res de Vaüencia niegan terminanto-
rneníe 1« acnsfición formulada por los 
diputados aludidos. 
La opinión generail es que se trata 
de una maniobra política que se ha 
fraguado con el fin de crear atmósfe-
r? en el extranjero, contra el Go-
bierno. 
FUNERALES 
En la igiesia de San Francisco el 
Grande se han celebrado solemnes fu-
nerales por el alma del Capitán Gre-
n£u«.! don José López Domínguez. 
AsÍ£'tieron el Oobie-rno, altas dig-
nidades de la Iglesia, autoridad»3 ci-
viles y militares, personajes palati-
nos, senadores y diputados. 
NEGOCIACIONES 
El Ministro de Estado, señor Mar-
qués de Alhucemas, ha celebrado una 
extensa, conferencia con ©1 Embaja-
dor de Francia en Madrid. 
Esa conferencia tiénese como pro-
D e l S i g l o Í X 
A l S i g l o X X 
Dicen que Müón en el siglo IX lle-
vaba un toro sobre sus espaldas, y co-
giendo por detr&s un carro engan-
chado le impedía avanzar; de igual 
manera en el siglo XX hay quienes, 
habiendo imitado desastrosamente pa-
ra el público nuestra máquina de es-
cribir "Underwood," pretenden im-
pedir su avance, engañando á los in-
cautos, dioiéndoles que su máquina es 
mejor. Invitamos á hacer una visita 
á nuestro taller y les demostraremos 
que no es así. 
Es de personas decentes y educa-
das descubrirse ante los muertos, y 
boy lo hacemos ante el cadáver de los 
imitadores de la famosa "ünder-
wood." 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
C 20Í6 i o. 
E L P A L A C I O 
DE 
SIERRA Y SANCHEZ 
M A R T I ( C A M A G U E Y ) 
soberbio edificio está montado á la 
J'tura do su nombre. Abarca todos los 
•roos que comprende un establecimiento 
•̂xto, inclusive un magnífico Hotel, Bar-
ría, Botica, y en el mismo se acaba de 
•flu , ,a Administración de Correos y 
hav ajOS- Una vez on 61 "Plació" no 
y nada que apetecer: ee lo más perfoc-G jdX,8to *" toda la ,aia-G.̂ 3 08 ex'stencia8 de semilla de yerba onn*a- Depósito: Obispo 66, Habana. 
30-Q-10 
A Y E R Y H O Y 
En otro tiempo era difícil curar las 
Jaquecas y las neuralgias á causa de quo 
J» mejor remedio para estas enferme-
Dn M' â esenciade trementina, era im-
dable ^ tomar por su 8abor desagra-
ci3'n canibIo, nada es hoy más fácil gra-
CUt hermosas perlas del doctor 
r̂ian-Dichas perlas son redondas, del 
* ?80r ^ un gukaate, se tragan sin dlfi-
uuad mediante un sorbo de agua y no 
las ü8abor â UD0eD la boca. 3 ó Zj Per-
bast Esencia de Trementina Clertan 
cu& t en ê ct0» Para disipar en unos 
loro mlnutostoda neuralgia, por do-
asiê  ^ y cualquiera que sea su 
co 'J;0 : 11 cabeza, los miembros ó el 
Por ai 0" I'ualmente disipa toda jaqueca 
Ŵ i rm&ntes ^ 86 presenten su vio-
c"cla o su carácter. 
Medirá0 ̂  debe el la Academia de 
^ en e ̂ ar,s' ̂ ue 18111 Poco P d̂iga 
P̂ ocprî !1.10 a eloglos haya aprobado el 
de ê 'mleDtoseguido en la preparación 
Por mftdlcameiiio, recomendándolo 
'os en? . Xin ^P ĉito á la confianza de 
maclas! s- De venta en todas ,as {lfT' 
**hÍTnten9ia' ~ Toda confusión se 
lüra il„ rna! ('ue exiK'r sobre la envol-
LFRp»1 deI Laboraiorio: Ĉ ja 
^¿IL' 19. rué .la-nh P:.Hq 6 
liminar de negociaciones iniciadas 
respecto á la cuestión marroquí, en 
lo que afecta á Francia y España. 
ENFERMO ORA VE 
Hallase enfermo de gravedad el 
Capitán Generad de Madrid. 
LOS CAJ\IBIOS 
lias libras esterlinas se han cotiza-
do á 27'40. 
ESTADOS_üííIDOS 
SerTlei© do la Preiasa Asociada 
PANICO Y DESORDEN 
EN LA BOLSA 
Nueva York, Octubre 27. 
AJ inaugurarse esta mañana las 
operaciones en la Bolsa de Valores de 
esta ciudad, se produjeron escenas de 
la mayor confusión y desorden. Tan 
pronto como sonó la campanada, los 
corredores y agentes de Bolsa se 
aglomeraron en gran número y tu-
muiltuosamente alrededor del puesto 
en que se verifican las operaciones en 
valores de la Oompañla del Acero, 
siendo tanto el ruido y el alboroto, 
que durante algunos minutos no fué 
posible determinar la cotización que 
alcanzaban dichos va-lores. 
Los agentes de Bolsa estuvieron re-
cibiendo durante toda la noche, de 
todos los puntos de los Estados Uni-
dos, aun los más a-partados, órdenes 
para vender acciones del Trust del 
Acero, cuyos tenedores alarmados ñor 
la persecución judicial emprendida 
por el gobierno contra el mencionado 
Trust, deseaban salir á la mayor bre-
vedad que les fuera posible de esos 
valores. 
La primera venta que se efeotuó 
fué de 28,000 acciones, á 53̂ 2, ó sea 
con un quebranto de 5 por ciento en 
la cotización de las acciones comunas 
y de 5% en la de las preferidas. 
Más adelante se averiguó eviden-
temente que había personas interesa-
das en evitar la baja de los valores 
del Acero y las estaban sosteniendo, 
y por esta razón las acciones preferi-
das recuperaron dos de los puntos 
que habían perdido. 
El mercado quedó afectado en ge-
neral por el pánico que hubo entre 
los tenedores de los valores de te. 
Compañía del Acero. 
HUELGA TERMINADA 
Winnipeg, Octubre 27. 
Ha terminado la huelga de los 
obreros de la mina de carbón de Al-
berta, Colombia Británica, que tuvo 
á siete mil hombres desocupados du-
rante seis meses. 
LOCURA DE AMOR 
Helena, Montana, Octubre 27. 
La señora Marie Oruse, que fué una 
de las tres reinas de la moda en New 
York y se divorció recientemente de 
su esposo Alvarez O'Brien, se ha hui-
do en compañía de Ootten Butt, rico 
minero de ceta localidad, con cuyo ?*c-
to se expone á ser desheredado por su 
padre, que es millonario. 
LO DE CHINA 
Pekín, Octubre 27. 
Corre la noticia, al parecer de fuen-
te autorizada, de que en breve se en-
tablarán negociaciones en la región 
de Yang-Tse-Kiang, entre imperialis-
tas y revolucionarios, con el objeto de 
poner fin al actual conñicto chino. 
EL MANDO SUPREMO 
Yuan-Shi-Kai emprenderá viaje 
con rumbo al sur mañana, para ha-
cerse cargo del mando supremo de 
los imperialistas. 
EL MINISTRO DE LA GUERRA, 
HERIDO 
El Ministro de la Guerra. Yin-
Tchang, ha recibido órdenes de re-
gresar á Pekín. 
Créese que se halla herido. 
CONTRADMIRÁNTE MUERTO 
El contralmirante J. H. Sand'í, de 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P \ R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
CAPITAL Y RESERVA $ 13.200,000 
ACTIVO TOTAL . . . 106.900,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las ro«joreB garantías para Depósito» 
en Cuentas Corricrtes, y en el Departamento de Ahorro». 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapla 33.—Habana: Gallan o 92.— Bayamo.—Clenfuegos.—CArdenaa.— 
Camag:üey.— Calbarién.— Guantánamo.—Matanzas.— Maya:í.— Manzanillo.— Puerto 
Padre.— Santiago de Cuba.—Sanctl-Spíritus.—Sajrua la Grande. 
P. J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana. Obrapia ¿y 
C 3004 1 O. 
ABUICA E S P E C I A L D E BRAGUERO O j 
D E H . ñ . . V E G A , e s p e c i a l i s t a . i 
El aparato de goma coa aire comprimido,conaigoe la cara radical^ 
délas hernias. Bate aparato fué premiado en Bátalo, Charlearon v San LinU 
31 , O I B I SI I » O 8 1 , SCa. t3a .rLci . . 
C 3002 1 O. 
















































Todo calzado quo no lleve las marcas de 
este anuncio debe rechazarse aun cuando 
el vendedor asegure ser de las mismas fá-
bricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden los legítimos del renombra-
do DORSCH, fabricado á mano, en las pe-
leterías LA LIBERTAD, Manzana de Gó-
mez esquina á Monserrate. 
ES del famoso PACKARD lo hemos re-
formado, sin perder la especialidad de la 
horma por haberee hecho muchas y ma-
lea imrtaoíonee y sólo es legitime el de 
le maroa del margen, vendiéndose á precios 
moderados en LA. LIBERTAD, EL BA-
ZAR CUBANO, EL PROGREbO, EL GA-
LLITO, LA CASA GRANDE, LA LUCHA, 
LA DIANA. LA POPULAR, LA DISCU-
SION, LA ESPERANZA, LA PALMA, LA 
GRAN SEÑORA, LA MARQUESITA, LA 
CEIBA, LA MODA ELEGANTE, LA DE-
MOCRACIA, EL SOL, EL BUEN GUSTO 
y otros. 
WícWHariíier.-Pois&Co. 
ouyo hormaje, corte y heehure no tienen 
rival, so venden en LA GRANADA, EL 
PARAISO, LA CASA GRANDE, EL PA-
QUETE BARCELONES, LA GRAN SB-
RORA, LA PRINCESA, LA LIBERTAD, 
EL PASEO, LA DEMOCRACIA, EL BUEN 
GUSTO y otraa. 
Loa concoidísimos calzados de PONS Y 
COMP., que desde 1886 se importan con 
gran favor del público, para nlnoe de am-
bos aexoe y señoritas, se vendsn en todas 
las Peleterías de eeta Capital y del reeto 
de la lela, no siendo legltimoe lea que no 
lleven las marcas del margen. 
Venta excluelvamente ai por mayor en 
C U B A 6 1 
P O N 8 & C O . 


















I o. C 3003 
la manina de los Estados Unidos, ha 
fallecido. 
El difunto cumplió 66 años de edad 
©1 pasado mes de Julio, y después de 
prestar grandes servicios á su país, 
fué retirado el 12 de Julio de 1907. 
X/A AGONIA DE UN TRUST 
New York, Octubre 27. 
Las acciones de la Corporación del 
acero de los Estados Unidos, cuya di-
solución se está gestionando en los 
tribunales de la nación, se cotizaban 
hoy, á última hora, á 52%, después de 
haber llegado á 50, el punto más ba-
jo de que hay noticia desde ©1 año 
1909. 
690,000 acciones cambiaron de ma-
nos. La situación ha estado pendien-
te de la. conferencia entre G-ary, Mor-
gan y otros, después de la cual Mr. 
•Gary, textualmente, declaró que 
"creía impropio todo comentario, 
fuera de la expresión del sumo pesar 
con que se veían esos procedimientos, 
siendo lo más oportuno en estos mo. 
montos que todos esperemos con san-
gre fría los resultados, que, en su 
sentir, serán favorables á la Corpora-
ción. '' 
SERA LARGO EL PROCESO 
Washington, Octubre 27. 
El abogado representante de la 
Corporación del Acero comparecerá 
ante el Tribunal Federal del Circuito 
de Trenton el 4 de Diciembre del pre-
sente año, pero se dará de plazo á la 
Corporación ha.3ta el 2 del mes de 
Enero del entrante año para que pre-
sente sus alegatos. Después es proba-
ble que, en virtud de las excepciones 
perentorias que serán presentada-], el 
proceso se prolongue considerable-
mente. 
Los jueces Gray, Lanning y Buf-
fington, que fueron los que fallaron 
el caso del "trust" de la pódvora, se-
rán también los que juzguen la actual 
cuestión. 
Espérase que el examen de los tes-
ffli 
tigos que vendrán de varias partes 
del país durará año y medio, carao 
sucedió con el "trust" del aceite. 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Octubre 27 
Bobos ñe Croa, 5 por ciento (ex-
interés,) 102.1|2. 
Bonos d? los Estados Unidoi, á 
100.1|2 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.112 a 
4.3|4 por ciento anual. 
Canihir» robre Londres. 60 d}v̂  
banqueros, $4.83.75. 
Caín b sorV-r L-ondrefl, i la •»dsta 
banqueros, $4.87.00. 
CamtL'ot sc.bre rarís. bjuiqueroé. 80 
d|v., 5 francos 16.7|8 céntimos. 
Cambios sobre Haiaeburgo, 60 d|y., 
banqueros, 95.1|16. 
Cc'iitriíup'as polarización 96, en pla-
za, á 5.73 cts. 
Oentr:íng:as pol. 96, entregaü ele 
Octubre, 4.3|8 cts. c. y f. 
Idem idem entregas de Enero, S1/̂  
cts. c. y f. 
i&tócabadir, polarización '89. en pla-
za, 5.23 cts. 
Aiúaar de miel, pol. 89, en plaza, 
4.97 cts. 
Harina, patente Minnesota, $5.50. 
Maiiiteca del Oeste, en terctjrotaa. 
$9.15. 
Londres, Octubre 27 
Azúcares centrífugas pol. 96, ITs. 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 16s. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 17s. 0.3|4d. 
Consolidadlos» ^mtejrés., 79.1 |Í6. 
Descnento, banco d€ Inglaterra, 
4 por ciento. 
Renta 4 por ciento españoí, ex cu-
pón, nominal. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en T/or<íres cerraron hoŷ  
á £84.112 ex-dmdendo. 
París, Octubre 27 
Renta Francesa, ex-interés, 94 fran-
cos, 90 céntimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
•Octubre 27 
Azúcares—El azúcar de remolacha 
ha tenido hoy en Londres un alza de 
una fracción insignificante. El mer-
cado de Nueva York quieto y flojo. 
En esta plaza nada se hace todavía 
y los precios conservan su tono no-
minal. 
El temporal de agua de ayer tarde 
hasta las primeras horas de la maña-
ña de hoy, ha hecho mucho bien á 
•los campos de caña en todas las co-
marcas á que ha alcanzado. 
Cambios.—El mercado rige con de-
manda moderada y baja en los pre-




Londres f?dfv 2 0 . S l ^ P . 
„ í50d:v 19.% 20,%P. 
París, 8 d|V e-^ 6.%P 
Hamburpro, 3 d[V 4.% 4.%P. 
Estados Unidos 3 drv 10. 10.%P. 
Kspafia, s. plaza y 
cantidad, 8 d|v 2% ]%D. 
Dio. pupel comercial 8 íl 10 p.2 anual. 
MON-F.DAS E X T R A E JERAS.—Se cotizan 
hoy,.como sigue: 
Oreenbacks 10% IGVfP 
Plata española 98^ 9H% 
'Mercado de Valores— Referimos á 
aquellos de nuestros lectores que se 
interesen en la marcha de este mer-
cado, á las cotizaciones de la Bolsa 
de Valores, que insertamos en el la-
gar correspondiente de este número. 
il 
IMPOTENCIA — PERDIDAS SEJ31-
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 & 5 
49 HABANA 49. 
C 3010 1 O. 
Todo el mundo sabe que el hierro es 
el mejor remedio de la anemia, pero 
entre lodos los remedios á ba-e de hierro 
aconsejamos como el mejor las Verdade-
ras Pildoras de Vall-n. En efecto, el uso 
de las Verdaderas l'íl loras de Vallet, 
á la dosis oe una á dos pildoras al co-
mí n'zq de cada comida, basta para reŝ  
tablecp.r en poco tiempo las fuerzas de 
los enfermos aun de los más acotados, y 
para curar con seguridad y sin sacudi-
das las rnfr;rmedade-5 de languidez y de 
anemia, aun aquellas más anticuas y re-
beldes á todo otro rpmedio En las mu-
jeres lucen desapan cor las pérdidas 
blancas, y restiblecen rápidamenie la 
perfecta regularidad de Us épocas. Esta 
ha sido la princij-al razón para que la 
Academia de Miídicina de Paris so haya 
complacido en aprobar la lónnula de 
dichas piMoras, á fin de quí sirva de 
garantía á los rnf'Tinos; honor que rara 
vez acuerda la docta corporación. De 
venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Como quiera que á 
veces, y bajo d nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que son casi siempre ineficaces 
y mal hechas, exíjase sobre la envoltura 
"las palabras : Verdadera» Pildoras 
de Vallet y las señas del Laboratorio : 
Ga«a Li Frere, 19, rué Jicob, Paris. 
Las Verdaderas l'ildoras Vallet son 
ft'ancas y llevan impreca en negro la 
Hrma de Vallet fobre cada pildora. 2 
Temo 
c*TS ROLLO cuant ' 
S i q u i e r e d e m e j o r c a l i d a d 
y e t e r n a d u r a c i ó n , 
c o m p r e e l d e m i m a r c a 
T A L L E R 
C 3038 alt. 4-7 
V A I « N T ¡ 
de largas enfermedades y todos los que 
necesiten F O R T I F I C A R 
SU ORGANISMO y E S P E C I A L M E N T E 
el SISTEMA NERVIOSO, 
encontrarán inmediato alivio tomando 
la acreditada 
S O M A T O S E 
en polvo ó en su nueva forma líquida 
(de gusto dulce ó seco) 
Véndese en Farmacias y Droguerías 
Descripciones clenttflcaa j muestras están á la dispo-sición de los señores facultativos que gusten dirigirse á 
C A R L O S BÓHMER, Sol 74, Habana. 
C 2S64 a ti 
Mercado Monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 27 de Octubre de IfH. 
A las 5 do ia tarda. 
98X * 98% V-
97 á 98 T. Plato e8|»6oVa-Oadderilki (en ovo) 
Ore americano e*a-
nra evo español... 
Oto acaericaao eoa-
tra plata eapañeia 
Centeaes i i.34 en plato 
Id. ea eaatidadee... á 5.S5 ea plato 
Luises * M I et 
Ié. en canüáadea... 
J l peso a»eheano 
ea ptete espaftoia 
11# 
á 11 
i l t  
plata 
á 4-23 ea píate 
l-ieX á i-11 T. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Obispo 27 
Entradas del día 26: 
A Eduardo SaJgado, de raa-ios tér-
minos, 7 machos y 3 hembras vacu-
nas. 
A Miguel Acosta, de Camagtirey, 2 
machos y 7 hembras vacunas. 
A Betancourt y Negra, de Colón, 
85 hembras vacunas. 
A José Mundaño, de Gkmnajay, 13 
machos y 3 hembras vacunas. 
A .Manuel Díaz Arrastía, de Pina-r 
del Rio, 1 macho y 59 hembras va-
asnas. 
A Juan Fernández, de Guara, 30 
machos vacunos. 
. A Florentino Fernández y Herma-
no, de Arroyo Arenas, 6 machos y 9 
hembras vacuna*, 
i Salidas del dia 26. 
Para el consumode los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 47 machos y 
8 hembras vacunas, 
i Matadero Industrial, 331 machos y 
112 hembras vacunas. 
• Para otros lugares: 
í Para Begucal, á Fabio Valdés, 30 
toros. 
Para el Muelle de Luz, á Valencia 
y Arrojo, 3 novillos. 
Para Punta Bdava, á Florentino 
González y Hermano, 9 añojos. 
Para la Pirimera Sucursal, á Fer-
mín González, 2 novillos. 
Para el Calabazar, á Sü-verio Gar-
cía, 6 toros. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabazaa 
Ganado vacuno . . , . . . . 265 
. ídem de cerda 122 
Idem lanar 36 
Se detalló la carne á los sigaiemes 
precios en plata: 
La de toro«. toretes. no'vSÜ/os y va-
cas, á 15, 16, 17, 18 y 1Q centavos 
el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 36, 38 y 40 centavos el 
kilo. 
Dañar de 28. 30 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Ráses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . 57 
Idem de cerda 17 
Idem lanar 28 
Se detalló la carne á los siguienies 
precios en plata: 
Da de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 17, 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
La de cerda, á 38, 40 y 42 centavos 
$1 kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza» 
Ganado vacuno 8 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 17, 18, 19 y 20 centavos 
el kilo. 
Cerda, de 40 á 42 centavos el kilo. 
Lanar, á 32 y 34 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones del ganado en pie 
realizadas en el mercado, han alcanza-
do los siguientes precios: 
Ganado vacuno, á 4.112, 4.5|8 y 4.3|4 
centavos. 
/ Idem de cerda, á 7, 8, 9 y 10 cen-
tavos, 
tavoa. 
Idem lanar, á $1.50. $2 y $4. 
Provisiones 
Octubre 27 
Precios pagados Ta&y por loa si-
guientea artículos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. $14.00 á UA/x 
En latas de 9 Ibbs. qt. 14.1/2 á 14.% 
En lai^s de i f á Ibs. qt. á 15.V¿ 
Mezclado s. clase caja á 9.Vi 
Ajos. 
De Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo , 20 á 22 cts. 
Catalanes . 25 á 30 cts. 
Arroz. 
I>e semilla 3.90 á 
De canilla nuevo . . 
Viejo 






Halifax (tabales . . 
Robalo 
Pescada ., . . '. V 
Cebollas. 
Gallegas 
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FriioleR, 
De Méjico, negros . . 5.% á 5.V2 
Del país á 5.00 
Blancos gordos . . . ;á 6.00 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . á 24.̂ 4 
Otras marcas . . . . á 23.00 
Manteca en tercerolas. 
De primera 1234 a 12.V2 
Artificial & 10-V2 
Papas. 
En barriles del Norte á 4.1¿ 
Papas sacos á, 20rs. 
Tasajo. , * ̂ ij#T 5 í ^ í 
Se cotizan á 32 ra 
Vinos. 
Tinto pipas, s. marca á 74.00 
L a s cosechas en Jabacoa 
•Con fecha 21 del actual, «scriben 4 un 
periódico de Cienfuegos, lo siguiente: 
"En la zona azucarera de Jabacoa, las 
aguaa han sido abundantes y oportunas. 
Los campos para el próximo corte se hallan 
verdes y robustos. También se han sem-
brado 9 caballerías de frío. Y para Ene-
ro se piensa sembrar por los señores Mo-
nasterio y Entenza unas tres caballerías 
de desmonte en la Anca "Capitán." Esta 
seri caña de medio ti emoepuqhén cmfwyp 
será caña de medio tiempo que segura-
mente dará en ia ««ifra de 1912-1913 unas 
70 mil arrobas por caballería. 
En un recorrido que he hecho por la 
provincia he podido observar la diferen-
cia que existe ente estos campos y los de 
las zonas norteñas. Por Sagua, Santo Do-
mingo, Sitieclto, ha llovido poco, y se ven 
los campos fritos & las 10 de la mañana 
como si estuviéramos en Enero. 
Por Yaguaramas y Aguada de Pasaje-
roe se nota ahora gran animación entre 
los colonos. La Compañía inglesa que ha 
oomprado los centrales "Perseverancia" y 
"María Victoria," de don Miguel Díaz, se 
propone fabricar 600,000 sacos de azúcar 
en la zafra del año que viene y á este 
fln todos loa cok>nos de esos centrales vp.n 
ampliando sus campos de caña. 
La zona tabacalera de esta Provincia 
se ofrece este año con mucho mejor as-
pecto que el pasado. Las aguas han sido 
suficientes—ni mucha ni poca—y ya están 
en tierra los semilleros en muy buena sa-
zón. 
Los grandes cosecheros de esta regl5n 
están satisfechos. He visto las siembras 
d© don José Burguera, en Cumanayagua; 
Ins de los señores C. F. Koop y Manuel 
Martínez, en el Hoyo; las de Torres y 
Blanco y Manuel F. Cruz, en la Moza; y 
en Manlcaragua, las de los señores Santia-
go del Hierro, Emilio Rodríguez, Ricardo 
Valladaras, González y Hno., Alberto Tru-
jillo y Domingo León." 
Aviso á los marinos 
El Cónsul General .de Méjico, nuestro 
estimado amigo el señor Palomino, nos re-
mite el siguiente "Aviso á los Marinos," 
número 24, expedido por la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras públicas de su 
país: 
Cowtas del Golfo de Méjico.—Puerto de 
Campeche.—Balizamiento de lo» restos del 
Bergantín-goleta "Lidia:" 
Para señalar la presencia de los restos 
del bergantín-goleta "Lidia," que velan en 
las bajas mareas constituyendo un peligro 
para el tráfico de las embarcaciones me-
nores, se fondeará el día veinticinco de los 
corrientes una boya de naufragio cuyas ca-
rácterísticas son las siguientes: 
Boya esferocónica, sin mira, pintada de 
verde, con la palabra "Lidia" en letras 
blancas, fondeada en 10' (3ra. 60) de agua. 
Se halla situada en la enfilaclón del ca-
ballete de la casa denominada "Miramar" 
y la medianía del costado del Fuerte San 
Miguel. 
Los restos emergen 3' (Om. 90) sobre el 
fondo. El faro de Campeche le demora al 
S. W. distando de él próximamente doe 
millas. 
Méjico, Julio de 1911. 
Bonilla. 
Sociedades y Empresas 
Se ha constituyo con fecha 10 de Octu-
bre, una sociedad que girará en Sagú a, ba-
jo la razón de ArgüiBiilta», G«rc(a y Gonrá-
ler, que se dedicará á la explotación del 
hotel y agua» medicinales de "Amaro." que 
han adquirido en propiedad de don Eulogio 
Prieto Santlso; constituyen la nueva so-
ciedad, como gerentes don Darlo Argüe-
U-es Vega, don Marcelino García Beltrán 
y don José María González del Río. 
Disuelta con fecha 21 de Septiembre úl-
timo, la sociedad que giraba en Manzani-
llo bajo la razón de F. Fernández Solía y 
Hermanos, se ha hecho cargo de todos sus 
créditos activos y pasivos y de la conti-
nuación de sus negocios, bajo su solo nom-









ÍG k 27 rs. 
á 29 rs. 
Mercados Extranjeros 
Plaza de Nueva York 
Extracto áe la "Revista Azucare-
ra" de los señores Czainikow, Rion-
da y Ca. 
Nueva York, Oetabre 20 de 1911. 
"La presente ha sido otra semana 
desprovista de cambio en el mercado. 
Ira, escasez de azúcares disponible»-
continúa, pero á medida que se acer-
ca el tiempo de las nuevas eose3has 
de remolacha y de caña en este país, 
los compradores están más renuentes 
á adquirir azúcares á los precios ac-
tuales. En consecuencia, las únicas 
transacciones efectuadas fueron d< 
lotes insignificantes, á precios un po-
co más bajos ¡ pero dichas operacio-
nes, por ser tan pequeñas, no altera-
ron la cotización oficiad. 
A principios de da semana hubo ai-
gima demanda especulativa, por par-
te de Europa, para Cubas de la mieví-. 
cosecha, y se efectuaron pequeñas 
ventas al pr&cio an-terior de 3M>̂ - cf., 
I para entrega en Febrero, Marzo y 
1 Abril; pero desde entonces aun aque-
lla demanda ha cesado y, por otra 
parte, dos refinadores no se muestran 
dispuestos á comprar los nuevos azú-
cares de Cuba y Puerto Rico. Se dice 
que ha habido ofertas de Puerto Ri-
co, pana embarque en Diciembre-Ene-
ro, á precios mucho menores que los 
actuedes. Los productores de Puerto 
Rico 'tienen ante sí la posibilidad de 
una acción desfavorable respecto k la 
tarifa en la próxima sesión del Con-
greso, y por tal motivo es probable 
I que deseen apresurar lo más posible 
la vente de sus azúcares; pero l» pro-
ducción antes de que ed Congreso se 
reúna, será pequeña. 
En Í907, el Comité permanente en 
Bruselas decidió que Rusia podía ex-
portar, en competencia con los países 
de d-a Convención, 1.000,000 de tone-
ladas de azúcar, durante el período 
de Septiembre Io. de 1907 hasta Agjs-
to 31 de 191<3, sin que excediera de 
200,000 .toneladas la cantidad expor-
tada en un año. Ahora, que esos paí-
ses de la Convención tienen un défi-
cit importante y que ílusia tiene ex-
ceso acumulado de azúcares, ha sur-
gido un movimiento para modificar 
los términos de ese convenio, en el 
sentido de que Rusia exporte mayor 
cantidad. .La Conferencia Interna--Vi-
nal de Azúcar se reunirá en la próxi-
ma semana, en Bruselas, para con 31 
derar este punto. Mr. F. O. Licht co-
munica hoy que la próxima cosecha 
de remoiiacha demuestra un déficit 
total en Europa, de 2.120,000 tonela-
das, del cual 1.695,000 toneladas co-
rresponde á los países de la Conven-
ción. 
El mercado europeo ha esta i o al-
go más quieto en esta semana. Lo-s 
precios lactuades son: Octubre, 17s. 
6d.; Noviembre, 17s. ^Vod.; Euero-
M.a.rzo, 17s. 5^^.; Mayo, 17s. 5%d.; 
Agosto, 176. 7%d, 
Los recibos semanales fueron de 
42,857 .toneladas, como sigue: 
TGnelada9 
De Cuba 
„ Puerto Rico. . . 
„ Antillas Menores, 





„ Filipinas 16,650 
„ Java. . . . . . . . 12,850 
'Domésticos i 
LUISIANA. — Nuestro correspon-
sal en New Orleans nos telegrafía 
que un pequeño número de factorías 
ha comenzado á moler. Se espem que 
la mitad de los ingenios esté molien-
do hacia el 23 del presente. 
REFINADO.—El mercado de este 
producto está inactivo y desorgani-
zado, debido á las ofertas de remola-
cha domésdea á precios considerable-
mente menores que los que piden es-
tos refinadores. 
EXISTENCIAS 
(Willett y Gray.) 
m i 1910 
New York, refinadores 48,122 
Boston 7,940 
Filadelfla 23,892 












Tentf. n. 10 á 
16, pol. 96... N á5.96 3.85 á 3.90 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... (5 5.48 3.35 á 3.40 
Az. de naiol, 
pol.89 „ a 5.21 3.10 á 3.16 
lo, lio a, 1, 
88 á5.00N á3.26 
Surtido, p. 84 & 4.50 ,, & 2.86 
Costo y flete: 
1911 1910 
Ctf. pol. 
96, Cuba N á4.59 
Ctf. pol. 
96 no priv. ,, á 4.15 
Mascaba-
dos p. 89 „ á 3.75 
Azúcar refinado: 
1911 
2.50 á 2.58 
2.17 á 2.20 
1.92 á 1.9o 
1910 
Granulado, neto 6.62 á 4.80 á 4.90 
Azúcar de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Bremen, 
costo y flete: 
1911 1910 
Primeras, baíe 88 
anál á n\lOx á l l \ n 9 6% á 97% 
Ninguna venta se lia. anunciado 
desde el 13 hasta ed 19 de Octubre.'* 
Vapores de t r a v e s í a 
QB ESPKRAN 
0ctU2̂ r!;Bavarla. Hamburgo y escalas. 
" 29—Antonio Lrtpez. Veracruz y escalas 
" 29—Repina. Ai.nberes y escalas. 
" 30—Esperanza. New York. 
" 30_MonTerey. Veracruz y Progreso. 
" 31—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
Noviembre 
1—Havana. New Tork. 
" i—Alfonso XJI. Bilbao y escalas. 
" 1_ír. Bismarck. Hamburgo y escalas. 
" 1—Santanderino, Liverpool y escalas. 
" 1 Sicilia. Hamburgo y escalas. 
1—Gracia. Liverpool. 
2 Cayo Manzanillo. Londres. 
" 3—Miguel M. Pinillos. N. Orleans. 
4_Ypiranga. Veracruz y escalas. 
4_—Slgmaringen. Bremen y Amberes. 
6 Mójico, Veracruz y Progreso. 
" tj—Morro Castle. New York. 
' 7 María de Larrlnaga. Liverpool, 
8—Saratoga. New York, 
g Hannover. Bremen y escalas. 
11 ll—L*. Plata. Veracruz y escalas. 
" 14—Trafalgar. New York. 
^ 21—Pinar del Río. New Tíork. 
22—Beta. Boston. 
28—Santa Clara. New York. 
Í A L D K A : : 
Octubra. 
„ 28—Saratoga. New York. 
28—Bavaria. Veracruz y escalas. 
" 30—Antonio López. New York, escalas 
„ 30—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
[, 31—Monterey. New York 
31—Excelsior. New Orleans, 
Noviembre 
1— F. Bismack. Veracruz y escalas. 
2— Alfonso XII. Veracruz. 
8—Buenos Aires. Colón y escalas. 
„ 4—Havana. New York. 
1—Miguel M. Pinillos. Canarias. 
„ 4—Ipiranga, Vigo y escalas. 
„ 6—Morro Castle. Progreso y Veracruz. 
„ 7—Méjico, New York. 
„ 7—Excelsior. New Orleans. 
n 11—La Plata; Canarias y escalas. 
.. 25—Beta. Boston. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRA?» 
Alava 11, de la Haoana todos les mlér-
coíe-í á las 6 de la tarde, para Sagua y 
Calbarlén, regresando los sábados por la 
mañana.—Se despacha ¿ bordo.— Viuda d« 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
m&rtes. & las 5 de la tarde, para Sagua 
r Calbarlfin. 
Puerto de l a Habana 
BUQUES CON RSOISTRO ABIERTO 
Para New York, vapor americano "Mon-
terrey," por Zaldo y Compañía. 
Para Veracruz y escalas, vapor america-
no "Esperanza," por Zaldo y Compa-
ñía. 
Para New York, vapor americano "Mon-
terey," por Zaldo y Compañía. 
Para Veracruz y escalas, vapor america-
no "Esperanza," por Zaldo y Compañía. 
Para New Orleans, v<apor americano "Ex-
celsior," por A. E. Woodell. 
TíAHIFIESTOS 
Octubre 26. 
4 9 9 
Golífta americana "Clara A. Phinney," 
procedente de Mobila y escalas, consignada 
& la Orden. 
DE MOBILA 
A. González: 5,353 piezas madera. 
DE GULFPORT 
B. Carmona: 1,841 piezas madera. 
Orden: 18,673 id. id. 
Día 27. 
50Ü 
Vapor cubano "Camagüey," procedente 
de New York, consignado á Zaldo y Com-
pañía. 
Taboada y Rodríguez: 175 barriles ce-
mento. 
J. Fernández: 175 id. id. 
Achútegui y comp.: 400 id. id. ' ' 
Urquía y comp.: 100 id. id. 
J. Aguilera y comp.: 250 Id. id. 1 
R. Fernández y hno.: 100 id. id. 
Pons y comp.: 250 id. id. 
Fuente, Presa y comp.: 150 Id. id. 
Moretón y Arruza: 400 id. Id. 
West India Oil Refinlng Co.: 25 tambo-
res ácido. 
Havana Electric Railway and Co.: 10 
bultos maquinaria 
Cuban E. C. and Co.: 15 id. Id. 
Snare Fruit and Co.: 9 piezas cañerías. 
Orden: 3.392 pacas heno, 750 barriles ce-
mento, 3 bultos hierro y 559 id. acero. 
NOTA.—Entiéndase que los señores Gon-
zález y Suárez, recibieron de Buenos Aires 
por el vapor Inglés "Hermiston," la canti-
dad de 1,076 fardos de tasajo. 
"iNEW Y O R K STOCK Q Ü O T A T M S " 
Sen! tlT MILLER & GOMPANY, MEMBERSOF THE NEW YORK STGKC EXCHAN6E 
Office No. 29 Breadway, New York Cifcy 
C o m s p W s M. DE CiRDENAS & Co, BOCfl NATIONAL, Rooins 212 & 214 
TelcphoBes A-3521 & A-3o3r 
SECüRITIES 
2% Amalgamated Copper 
4% American Smeltlng 
American Sugar 
2* Amerloan Car & Foundry 
American Loomotive . . . . . . . . 
U. S. Rubber Commor. 
6% Atchlson Top«CA & Sta. Fe. Common. 
69fc Baltímore ác Ohlo 
BT» Brooklyn Rapid Tranait 
9% Canadlan Pacific 
ife Cheaapeake & Oblo 
"West üarylflrxd 
Erie Common 
79t C-reat Northern Pretfarred 
Interborough Preferr̂ d 
Int«rboroQgh Common 
6% Lonlevllle & Nashvtlle 
Miaaourl Pactftc 
MlsBonrl Kansas & Texas 
6% New York Centml 
1% Northern Pacific 
«fe Pennsylvanla R. R 
6% Readlng 
Rock leland Common 
65i Southern Pacific . 
Southern Rsllway 
1% Chicago Milwake & St. Paul 
I©*» Union Pacific 
5% U. S. Steel Common . . . 
7% U. S. Steel Preferred 
Wabash Common 
Wabash Prettrred 
Chicago Grt. West , 
Chlcaro Grt West P , 
Consolidated Gas 
5% American Beet Sugar , 
General Elect , 
Algodón de Diciembre. » , « » , , , 

























































































































































Londres, 3 d!v 21% 
Londres, 60 div 20% 
20% p|0 P. 
19% p|0 P. 
6% p|0 P. 
4% p|0 P. 
3% PÍO P. 
10% p|0 P. 
2% p|0 D. 
10 pío P. 
París, 3 d|v 6  
Alemania, 3 djv 4% 
Alemania, 60 d¡v 
Estados Unidos 10 
.. „ «0 d|v 





Azflcar centrirurn ce «ruarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, fruto exî trnte, á pre-
cio de embarque, á. 8% rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 89, & 7% reales la 
arroba. 
Sefiores Corredores de turno durante In 
presente semana*. 
Para Cambios: Raúl Ruz; para Azúca-
res: Antonio Arocha. 
Habana, octubre 27 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
COTiZAGION DE VALORES 
O F I C I A L 
Bliüetea del Ban̂ c Kenefiol de la Isla 
Cuba contra oro. de 4% á, 6 
Plata espafiula contra oro español 
98% a 98% 
Greenbacks contra oro español, 110% 110% 
VAkURBS 
C«m. V̂ nó. 
Fendo» púbfioos — 
Valer Plft. 
Emprtetlto de ia .República 
de Cuba 114 118 
M, de la República do Cuba 
Deuda interior . . . . 110 114 
OblUractunGs puniera hipote-
ca dril Ayuntamiento de la 
la Habana 116 122 
Oijlicracioi.es segunda hipo-
teca del Ayuntamleato de 
la Habana 114 118 
OblUraclon*a hipotecarias F. 
C. de Cienfuaros 4 Villa-
clara N 
td. id. segunda ié N 
Id. primera id. Perrocarrll de 
Calbarien. . , N 
Id. primera Id. Gibara A Hol-
gulii N 
Bonos hipotecarlor de la 
CoiupaSfp de Gas y Kleo-
trlcidad de la Habana . . 121 125 
Beños de la Habaua Sleo-
trlo Railway's Ca (en otr-
culación) 110 113 
Oblíoraci >nea generalea (per* 
petnas) consolidadas d« 
los F. C. U. de la Habana. 112 116 
Bpnoe de la Conpafila d« 
Gas Cubana N 
Compañía Eléot. rica da 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 119 
Fonos de la República de 
Cuba emitidos en 1806 A 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanxaa Watea 
Woks N 
Id. hipotecarlos Cantral azu-
carero "Olimpo" N 
fd. Id. Central azucarero 
"Covadonga" N 
Oblicraciones Grles. Conso-
lidadas de Gar y TReo-
tricidad 102% 104 
Empréstiro a». )a República 
de Cuba, 16% millones. . 106 110 
Matadero Industrial . . . . 75 85 
Fomento Agrario 93 96 
Cuban Telephone Company. 90% 96 
AOOKMUW 
Sacro KspaQot -je la Isla o« 
Cuba 114% 114% 
Banco Agrícola ae Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . . 
Ban?o Cuba 
Compañía c» Fírrocatrrtleo 
Un*dos dd la Habana y 
Alr .'icenes le Regla limi-
tada 
Ca. fiHéctnca le Sn/ntlago de 
Cuba 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Coupaiila Cubana Central 
RailwayJB Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) 
ferrocarril de Gibara ft Hol-
guln 
Compañía Cubana de Alam-
brado de Gas 
Compafi'iH dé CRÍ' y Electt> 
cidad de la Habana . . . 
Dioî tí lo Haoana Prele-
rentes . 
Nueva Fábrica de Hielo . . 
l̂ Tja df- J'-'-"-rcMi< ríe la Ha-
bana (preferentes) . . . . 110 
Id. id. (ctfenunes) . . • . . 
Corapañü dn Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento Cuba. . . . 
Cemp*.Aia Havana ICleotrfa 
t̂aU n-ayt Co. (prelere*-
tes) 
Ca. Id. Id. (comunes) . . . 
uomuKñ;.. Anónima de Ma-
tanzas; 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
MhMn'fl '̂ectrlca de Sanctl 
Spíritus 
Compañía Cuban Telephone. 





Banco Territorial dd Cuba. . 
Id. id. Beneficiadas 
Cárdenas City Water Works 
Company 



































ond'eaites «J Hf„ n - . Corresp ' n  al día 27 H0 RT 1911 hechas al aire l w * 0ct^ de 
mendares," Obispo 64 mxtL W Kl-
ra el DIARIO DE L £ 
Temperatura [I Centígrado 11 ?.u ^ 
flvlmo ñ ~ Máxima 
Mínima. 
Rarómetro. & las 4 n • 
Municipio de l a Habana 
Departamento de Aíit«i«5 * 
m p u ™ 8t^ació,l 
Negociado de Rentas y Productos 
A V I S O 
Impuestos sobre "vendedores ambu-
lantes" correspondientes al ejercí, 
ció de IWl á 1912. 
Se hace saber á los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pues-
ta en vigor pura el corriente ejercí, 
cío. la tarifa que rigió en el año eco-
nómico próximo pasado, y existiendo 
diferencias de cuotas entre las mis-
mas, se les concede UQ plazo de 30 
días que empezará á contarse desde 
el primero del entrante mes, hasta el 
30 del mismo, á fin de que acudan á 
este Departamento, situado en los 
bajos de la casa de la Admimstracióu 
Municipal todos los días hábiles du-
rante las horas comprendidas entre 
las ocho á once a. m. y de una y me-
diaj á tres p. m., i excepción de lo* 
sábados que la recaudación estar4 
abierta de ocho á once y media, a su-
tisfacer sus respectivas cuotas, pre-
viniendo á los que hubieran satisfe-
cho menor cuota que las que les co-
rresponde conforme á la Tarifa pues-
ta en vigor que dentro del expresado 
plazo deben presentar el recibo abo-
nado para su legalización, previo el 
pago de la diferencia que exista, y 
que transcurrido dicho plazo, de 
acuerdo con lo dispuesto, el vende-
dor ambulante que se le sorprendie-
re ejerciendo otra industria distinta 
á la clase de la cuota qne hubiere sa-
tisfecho, además tle la cuota señala-
da, pagará como multa el duplo de 
la misma, decomisándole efectos bas-
tantes á cubrir ambas cantidades y 
cuyos individuos son los comprendí-
dos en las clases cuarta, séptima, oc-̂  
tava, décima y décima quinte. 
Habana, Octubre 23 de 1911. 




Municipio de l a Habana 
departamento de Administración 
D E I M P U E S T O S 
iDipnesto solin nateiitK áe alcoW.es 
Cafés, confiterías café-cantinas, bo-
degones ó figones, diferencias co-
rrespondientes al ejercicio de 
1911-1912. 
Suspendido por el honorable Pre-
sidente de la República, en decreto 
de fecha nueve de Septiembre pró-
ximo pasado, el Presupuesto econó-
mico que había de regir en el presen-
te ejercicio y puesto en vigor el co-
rrespondiente al ejercicio anterior, se 
hace saber á los contribuyentes por 
los conceptos expresados, que pue-
den acudir á satisfacer sus respecti-
vas diferencias de cniotas, sin penali-
dad alguna, á las oficinas recaudado-
ras de este Municipio (Mercaderes y 
Obispô  todos los días hábiles desde 
el 23 del corriente al 22 de Noviem-
bre próximo venidero, ambos inclu-
sives durante las horas comprendi-
das entre 8 y \ í % ai m y de una * 
tres v media p. m.. á excepción ae 
los sábados, que la recaudación esta-
rá abierta de 8 á I I V 2 a- m. Aper-
cibidos que si transcurrido el 
plazo no satisfacen sus adeudos in-
currirán en la penalidad de la doble 
•cuota. 
También se hace presente que par 
el pago de este impuesto es ^ ' ^ V 
sable la presentación del recibo 
la patente objeto de la diíerencia-
Habana, Octubre 19 de 1911-
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p U L S L A O P I N I O N 
( D E N U E S T R O E N V I A D O E S P E C I A L ) 
E S i x S a . n . t l a . S Q d © O Ti lo a 
X I 
Luis Fernández Marcané 
Representa el senador Fernández 
Alarcané la fracción más nutrida de 
liberales que han levantado bandera 
por la candidatura presidencial del se-
iíor Asbert. 
Fernández Marcané goza fama de 
abogado notable, de político hábil y 
de enciclopedista extraordinariamente 
culto. 
Recibióme con suma benevolencia y 
charlamos en los términos siguientes: 
—j En qué consisten, señor Marcané, 
las divisiones tan comentadas de los li-
berales de Oriente? 
—Las divisiones que pueden intere-
sar al público, por su general trascen-
dencia, estribarán en la candidatura 
presidencial. 
—Tenga la bondad de decirme algo 
en tal sentido. 
—El grupo netamente zayista, que 
en las pasadas elecciones luchó por se-
parado, con candidatura propia, de-
fiende decidida y francamente la 
del doctor Alfredo Zayas. El Par-
tido Liberal fusionado aceptará el 
candidato que designe la Asamblea Na-
cional. Creo que hará lo mismo el gru-
po Unión Liberal, que preside el ge-
neral Leyte Vidal. 
—¿Qué candidato tiene mayores 
probabilidades de éxito entre los libe-
rales fusionados? 
—El general Ernesto Aabert. 
—^Qué personalidades y entidades 
le apoyan más decididamente? 
—'Pues los representantes Manuel 
Estrada, Eleodoro Luque, Juan Caste-
llanos, Manuel Lores y Campiña. El 
senador Gonzalo Pérez Andró y el que 
le habla en est-e momento. También nos 
secundan varios términos minnicipales, 
y hombres como los generales Leyte 
Vidal, Padró Griñán y otros no menos 
distinguidos. Los trabajos de prepa-
ración para la propaganda se encuen-
tran muy adelantados y casi todos los 
reeleccionistas de Oriente luchan ya 
por Asbert. 
Antonio Bravo Correoso 
Este ilustre abogado posee el primer 
bufete de Oriente, uno de los principa-
les de Cuba y el más lujoso y elegante 
de cuantos he visto. 
Hízome un recibimiento cariñoso, y 
después de decirme que él siempre pen-
saba hablando en alta voz, contestó así 
á mis preguntas: 
—¿-Decídese usted á salir de su re-
traimiento político? 
—Yo nunca he estado retraído, si 
por ello se entiende no pertenecer á 
ningún partido. Cuando se disolvió el 
Moderado, por el cual fui senador, se 
nos ordenó ó suplicó, en los momentos 
de nacer el Partido Conservador, que 
no ocupásemos puestos salientes en él 
ios mayormente señalados en la agru-
pación disuelta. Yo acaté la orden ó 
atendí al ruego, ,y, no obstante las ex-
citaciones de muchos amigos, me ence-
Pre en mi bufete de letrado, no sin an-
te* afiliarme con el número uno al co-
^té de mi barrio. La Asamblea Pro-
vincial conservadora me proclamó can-
didato á senador, por unanimidad, pe-
ro yo declinó el honor, aunque no por 
eso dejé de tomar parte activa en la 
campaña de ha tres años. Ahora bien: 
le aseguro que no estoy ya dispuesto 
á aceptar ningún cargo electivo. 
— ¿ Y de los liberales, qué? Deseo 
oír su opinión acerca de ellos, ya que 
no le miueven á usted odios ni ambicio-
nes. 
— L o s liberales, en sus dificultades y 
diferencias presentes, han de poner á 
prueba su patriotismo, porque si sus 
rencillas internas les arrastran á per-
turbar el orden, en segunda y fatal 
ocasión, á los liberales deberíamos, 
también por vez segunda, extrañas in-
gerencias, y entonces sus dos minorías, 
en sangrienta disputa, no alcanzarían 
ni el poder, ni el perdón, ni la discul-
pa de la patria, ni de la historia. Ha-
gan, pues, examen de conciencia antes 
de encarnizarse en la lucha y tomar re-
soluciones impulsivas y peligrosas. 
—¿ Cree usted que, como se dice y se 
repite, sea neutral la mayoría del país? 
—No existen los neutrales en nues-
tra política: sólo hay conservadores y 
liberales manifiestos, los que dan la ca-
ra; y liberales y conservadores ver-
gonzantes, los que disimulan sus senti-
mientos, so capa de imparciales. 
Ya hablaré nuevamente del señor 
Bravo Correoso en el <nirso de estas 
crónicas, cuando describa mi visita á 
Puerto Boniato. 
Tomás Padró Griñán 
Presidente del famoso club Son Car-
los y del Centro de Veteranos, es el 
general Tomás Padró Griñán figura 
principalísima en la sociedad más refi-
nada de Oriente. 
Y o le vi en el club San Carlos, don-
de por cierto pasé muy buenos ratos. 
Así que le hube visto, le rogué un cam-
bio de impresiones breves. Accedió y le 
interrogué: 
—¿Cuál es su candidato á la Pre-
sidencia de la República? 
—Como liberal histórico habría yo 
deseado la reelección del general Gró-
mez, pero no aceptándola éste, apoyaré 
la candidatura de Asbert. 
—¿Que opina usted de las divisio-
nes del liberalismo en esta región? 
—Que todas las de carácter provin-
cial, surgidas entre los antiguos histó-
ricos, se resolverán digna ty cordial-
mente; pero no así las siempre laten-
tes entre los zayistas y los históricos. 
Esas son muy hondas. 
—¿ No puede usted hacerme ninguna 
declaración sobre su modo de pensar í 
en la actitud intransigente que han I 
asumido algunos veteranos de la inde-
pendencia? 
— Y o estoy por el olvido, por la paz, 
por el amor entre todos los cubanos, y 
más ahora, cuando el tiempo ha borra-
do piadosamente los errores lamenta-
bles de muchos. 
Mariano Corona 
El director <ie E l Cubano Libre y ' 
representante á la Cámara Mariano ¡ 
Corona, es un gran amigo del que estas 
informaciones escribe. 
De nuestras íntimas charlas entresa-
co los siguientes párrafos, que para-
mayor claridad pongo en preguntas y 
respuestas. 
—Se pelearán ustedes los conserva-
dores de Oriente. 
—No; hoy reina perfecta armo-
nía entre nosotros. Pequeños de-
fectos de organización no bastan 
á romper unidades sólidas. Xo sé si ma-
ñana surgirían rompimientos, por cau-
sas hasta hoy desconocidas y siempre 
lamentables. Cosas hay que sólo el 
tiempo resuelve y determina. 
—¿Quien triunfará en la provincia 
y en la república ? 
—Los liberales no deben ni soñar 
con eso. Están atomizados, enconados, 
enfermos de rabia. Las más fieras am-
biciones los separan y repelen mutua-
mente. El país estuviera loco, si los 
llevara segunda vez al poder, para 
que se eternizase el actual estado de 
cesas. El Partido Liberal es un parti-
do gastado por el mal gobierno, muer-
to ante la opinión. Ha- que ver ame-
nazarse á zayistas y asbertistas para 
admirarlos en sus mayores locuras. 
Aquí no hay ahora más que un partido 
capaz de sostener la paz y de corregir 
inmoralidades: el Conservador. 
—Pero Menocal no aceptará Ja pos-
tulación. .. 
—Sí la aceptará, aunque se asegure 
lo contrario. Hay fiebre, que no entu-
siasmo, por llevarle á la Presidencia. 
Tal parece un candidato nacional. Yo 
sé que perderá cuantiosos intereses. 
Compara sus entradas de hoy, en Cha-
parra, con el sueldo de Presidente de 
Cuba. Pero él no puede desmentir su 
-historia patriótica, ni dejar que se 
pierda la República, cjando la salva-
ría, gobernándola con honradez y ca-
rácter. 
Emilio Bacardí 
Muy compleja es la personalidad de 
este hombre tan sencillo á primera vis-
ta. El industrial posee la licorería más 
famosa de Cuba. El político ha sido 
Alcalde de Santiago, senador por 
Oriente iy ahora está indicado para 
candidato á Gobernador Provincial 
por los conservadores de aquella re-
gión. El escritor ha publicado, entre 
otras obras, una joya en el género des-
criptivo, la novela Via Crncis. 
Bacardí, muy jovial, muy abierto, 
muy simpático, conversa conmigo un 
rato, y al fin satisface de este modo mi 
curiosidad, diciendo concisamente: 
—Yo opino que en Cuba no habrá 
nunca revoluciones por causas econó-
micas, y que la riqueza y creciente 
prosperidad del país pueden evitarlas 
de otra índole, como políticas, verbi-
gracia. Aquí no falta más que un poco 
de amor para que todos vivamos feli-
ces. Hay que predicar la cordialidad, 
en vez de la guerra. Yo soy enemigo de 
la oratoria brusca, de la literatura vio-
lenta, de todo lenguaje fuerte, renco-
roso y desabrido. Eso no conduce á 
parte alguna, que no sea el desastre. 
En cuanto á su pregunta de si aceptaré 
la postulación á Gobernador, nada 
quiero responderle, pues nadie sabe lo 
que le ocurrirá en el porvenir, por cer-
cano que fuere. Con respecto á lo de 
la fábrica de licores que tratamos de 
fundar en Puerto Rico, me complazco 
en decirle que allá fué mi hermano, pa-
ra estudiar ese asunto. 
Germán Michaelsen 
El CóhPtií de Alemania iy Presiden-
te de la Cámara de Comercio es una de 
las personas más salientes y queridas 
de Santiago de Cuba. 
Le visito y le interrogo: 
—¿Qué tal, en el sentido económico, 
la provincia de Oriente ? 
—Muy bien. Las cosechas de café y 
cacao se presentan muy buenas. La za-
fra promete un tesoro. Y casi todo pro-
gresa, gracias á la paz. 
—Me ha sorprendido la vitalidad de 
Santiago de Cuba. 
—Sí; esta ciudad prospera mucho, y 
su porvenir será brillantísimo, si se 
mejora el puerto, que necesita limpie-
! za. depósitos de carbón, dique, líneas 
férreas que pongan en contacto los 
muelles con la población y otras varias 
casas importantísimas. Es indispensa-
ble habilitarlo debidamente para quej 
Venga á él una gran corriente de tráfi-
co, cuando se abra el canal de Pana-
má, y ya falta muy poco tiempo. Ello 
resulta para Santiago de Cuba cues-
tión de vida ó muerte, pues si su puer-
to no se encontrara en condiciones ven-
tajosas, el tráfico de barcos se dirigi-
ría á otro más fácil, cómodo y se-
guro. 
Eduardo Oiivás 
Este ilustre ingeniero y hombre de 
negocios es quien ha resucito en San-
tiago de Cuba el allí terrible problema 
del agua ty es el alma de la compañía 
de alumbrado y tracción. 
El señor Chivás me llevó en coche á 
la loma de San Juan, donde me ense-
ñó el sistema de pozos, por él ideado, 
I para abastecer de líquido á la ciudad. 
Esa obra revela ingenio y gran senti-
do práctico. Hoy la atiende y continúa 
el joven ingeniero de Obras Públicas 
¡ señor Manuel de la Torre. 
Luego fui con el señor Chivás á su 
j casa, donde me presentó á su elegante 
esposa y departimos sobre los asuntos 
; de Oriente, mostrándose mi interlocu-
tor muy optimista con respecto al pre-
sente y al futuro de la provincia y su 
capital. 
Federico Mejer 
El director de la importante sucur-
1 sal establecida por el Banco de Cana-
, dá me habló lo mismo que el señor Chi-
! vas, esperanzado y alentadoramente. 
Ponderóme la riqueza y movimiento 
de Santiago de Cuba, y acabó manifes-
tándome que, no obstante haberse 
I abierto una sucursal del Banco Espa-
' ñol, las tres ahora existentes tenían 
abundantes negocios. 
Manuel Fernández Guevara 
Antes de salir yo á operaciones, me 
citó Guevara para el día 11 de Octu-
bre en Santiago de Cuba. 
Llegué el 11 á Oriente, y mi amigo 
'estaba en la Habana. 
Esperóle en Santiago, perdí un día 
entero, llegó él á la ciudad, le mandó 
| un recado nuestro amigo el caballeroso 
Porfirio Carcassés, fui el domingo 15 
, á visitarle y se había ido á Bañes. 
Por eso no pude sostener interviú 
alguna con el jefe de los conservadores 
orientales. 
¿Estoja resentido con él? No. A los 
amigos debemos perdonárselo todo y 
mucho más las impuntualidades, que en 
Cuba se usan tanto. 
Aun me falta escribir una tercera y 
última crónica de Oriente, sobre cosas 
muy interesantes. (1) 
SILA. 
L A P R E N S A 
A público agravio, pública satisfac-
ción.' 
El nombre de Montero resuena hoy 
de nuevo por toda la Isla, entre home-
najes de admiración, calor de cariño 
é himnos de elogios. 
"Ciudadano inmaoulado" c<benemé-| 
rito precursor de la Indepe idencia.' 
"orgullo de la Tribuna," "gloria ins'.g-' 
ne entre las gloriaste Cuba,'' todo eso y 
algo más repiten sobre Montero los 
periódicos de la capital y de la Isla. 
" E l Director de " E l Comercio" se-
ñor Wifredo Fernández, ha celebrado 
con Montero una larga entrevista so-
bre lo que el colega llama "la crisis 
actual." 
He aquí el resumen: 
Wifredo Fernández tuvo el b̂ uor 
de oir de labios del más alto repre-'. 
sentante de la doctrina conservadora i 
en Cuba, frases de aprobación y de i 
aplauso por la campaña realizada des-1 
de estas columnas en defensa de las ' 
ideas del partido y del mantenimien-1 
to de sus principios. Montero cree 
que cuanto propenda de alguna mane-
ra á remover pasiones olvidadas, pug-
na con la sana labor de la colectividad 
conservadora, que vino precisamente á 
la vida pública con un programa do 
cordialidad y de amor. Agregó que 
no es sólo el deber de los const.'rvadores, 
sino de todos los partidos cubanos, 
separarse del camino de las intransi-
gencias, para que de este modo, sin 
odios, ni recelos del pasado, la Repú-
blica viva firme y estable con el cari-
ño de todos y la fuerza que le preste 
la "gran unidad moral" del pueblo 
cubano. 
Podemos asegurar que el insigne 
doctor Varona se halla identificado de 
manera absoluta con las manifestacio-
nes de Montero, y por tanto, de acuer-
do con las censuras que hemos dirigi-
do á ciertos elementos, que en una ho-
ra de exaltación ó de extravío, se su-
maron á una cruzada de radicalismo 
que todavía tiene alarmada la concien-
cia pública. 
Tenemos, pues, que Montero está 
identificado con Varona, y " E l . Co-
mercio" con ambos. 
Y como esas manifestaciones de Mon-
tero, respecto al programa y al espíri-
tu de su partido, se dan la mano con 
las de Menocal. se infiere que Montero, 
Varona y " E l Comercio" se entienden 
perfectamente. 
El termómetro del radicalismo con-
servador, que marcaba fiebre de deli-
rio, está en rápido descenso. 
Siguen las cartas de los veteranoa, 
sobre la proscripción de los "guerri-
lleros y traidores." 
Habla en " E l Comercio" el Coronel 
Ilevia: 
MÜ opinión es francamente contraria 
á la campaña iniciada por considerable 
número de compañeros del Ejército 
libertador contra los "guerrilleros y 
traidores" que ocupan actualmente car-
gos públicos; porque á mi juicio, es ex-
temporáneo venir ahora, después , de 
doce años de concluida la guerra de 
independencia, á promover cuestiones 
de esa índole q«ue tanto encono mal 
apagado puede desperí"ar y cuando tan 
necesitado está • nuestro país en los 
actuales momentos de agitación electo-
ral de corrientes de moderación y apa-
ciguamiento para calmar las pasiones 
excitadas en grado sumo por tantos 
odios y ambiciones. 
(1) Por un error dimos en nuestro nú-
mero del jueves esta tercera crónica de 
que habla S I L A . Hoy publicamos la se-
gunda y queda así completa la serie y rec-
tificada la equivocación en el orden cro-
nológico. 
Creo que es absurdo y contrario á 
la moción más elemental de convenien-
cia política, pretender excluir de las 
funciones públicas, bajo el calificativo 
de traidores, no ya á los autonomistas 
que, durante un largo período de nues-
tra historia defendieron los derechos 
de nuestro pueblo, representando una 
de las formas en que se ha manifesta-
do el patriotismo cubano, sino tampoco 
á los demás elementos del país que por 
razón de sus ideas no estuvieron con-
formes ó se opusieron á la revolución. 
Espero que este movimiento de pro-
testa iniciado por mis compañeros no 
pasará de abí. De la manifestación de 
desagradado por que hombres tildados 
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-stabâ  ̂ t-Regeant. Ya el bretón 
Por ^ l€!Vantado, y iraeta/morfoseado 
iab5a mj>leto- Su traje de la víspera 
?roser 0 Emplazado por otro más 
en̂ : P^ainas de enero en las que 
í̂e»11 Pana V€T̂ > gruesos bor-
'lñifUáeinta-hueladoS; bhlsa amP̂ A, 
^ grarl Clntnra Por faja de lana y 
• 'tar " sombrero, acababan de com-
;i 'lKasPecto de labrador. Una 
Jjítúfo la encuadrando el rostro 
Ha nJ0r el a'gwa, y .el sol, le cam-
V a n í Cf>ni'P,let0 la fisonomía, y 
1 5 ^ i t0n de árg01™ pendía de 
^ Aereaba á cuya muñeca se 
lllin eon una eo.rrea> s j g ^ ^ 
l̂ada nim decir Palabra. En la co-
*• fino 'i Caballit0 de pequeña al-
ae remos, tiraba del ronzal 
arrendado á una argolla de hierro. 
Cadoudal le miró como hombre inte-
ligente en cabalgaduras; examinó si 
•el freno estaba bien colocado, apretó 
la cincha j , después de haber estre-
chado la mano de Parquín, saltó so-
bre la silla, cogió las bridas, y arran-
có al trote. Para el sibarita Hy'de y 
para Saint-Regeant habían prepara-
do un cabriolé sin capota, con ruedas 
enormes. 
No tenéis más que descender en la 
posa-da do " E l caballo negro." en 
iTetot—les advirtió Parquín.—El po-
sadero os facilitará el mejor caballa 
de sus cuadras en el caso de que que-
ráis continuar hasta Ruán, y os indi-
cará la posada siguiente donde debéis 
descender. Allí encontraréis nuevas 
instrucciones. Smpongo que uno de los 
dos sabrá conducir. .. 
—El uno y el otro,—respondió 
Saint-Regeant j—estad tranquilo. 
Hyde tomó los paquetes que Par-
quín había transportado á hombros 
desde la playa, y los cargó con pre-
caución en el cabriolé. Después, ten-
diendo la mano á Parquín, le dijo: 
—Adiós, querido amigo, y muchas 
gracias. 
Saint-Regeant estaba ya en el ca-
rruaje, y Parquín dejando los rama-
lillos, respondió: 
—Buen viaje... El primer camino 
á la izquierda... después, todo dere-
cho. .. 
Guiado por' Hyde, el oabriolé atra-
vesó el campo de la granja, cruzó la 
barrera, y emiprendió la marcha por 
el camino indicado. El alba llegaba 
fresca y clara. Una brisa marina agi-
taba la fronda espesa de las hayas, y 
en las praderías, las vacas, echadas en 
medio de la boñiga humeante del ro-
cío, apenas levantaban el morro al pa-
so de los viajeros. AJ frente del cami-
no, la carretera se ofrecía recta á los 
dos viajeros, y el caballo, puesto al tro-
te, siguió la ruta con velocidad de 
tres leguas y media por hora. 
CAPITULO II 
Como -día de mercado, en cuya fe-
cha los labradores de la región acos-
tumbraban bajar á la villa, la posada 
de ' 'El caballo ne^ro," en Ivetot. es-
taba oompetamente llena cuando nues-
tros dos viajeros descendieron del tü-
buri en el zaguán del mesón. Termi-
nado el yantar del primer tumo en 
la mesa redonda, y ocupados nueva-
mente todos los puestos para el segun-
do, una de las criadas de servicio ins-
taló á Hyde y á -Saint-Regeant en un 
velador colocado en el ángulo del co-
medor, sirviéndoles poco después el 
sobrante de la comida comenzada. In-
diferente á lo que á sn alrededor pa-
saba y, acaso, con el apetito despier-
to por las horas de viaje transcurri-
das, Saint-Regeant la emprendió con 
el contenido de su plato mientras Hy-
de, tan observador como curioso, co-
menzó por examinar la concurrencia 
para darse cuenta de la calidad de los 
parroquianos. Lo primero q.ue le llamó 
la atención fue un hombrecillo delga-
do, de rostro aguileño, gabán verde con 
botones de metal, chaleco irisado y 
pantalón color avellana con laS perne-
ras enfundadas dentro de unas botas 
de montar. Hablaba con humos de su-
ficencia, dirigiéndose con predilección 
á un hombre de aspecto bondadoso, 
vestido con amplio redingote pardo, las 
pantorrillas prisioneras en polainas de 
paño que cubrían el empeine de las bo-
tas. Los otros parroquianos eran colo-
nos. Chalanes y empleados de las ofi-
cinas públicas de la villa, -excepción he-
cha de un sargento de gendarmería que 
ocupaba la cabecera de la mesa, (y á 
quien se dirigían todas las atenciones 
de los sirvientes. El hombre del gaMn 
peroraba: 
•Creedme si queréis pero hace seis 
meses que vengo recorriendo casi toda 
Francia, y oe aseguro que no ihay pro-
vincia más trancfuila y segura que la de 
Normandía. Tan sin peligro se puede 
circular por todas las carreteras, que 
una mujer podría ir desde Ivetot á 
Bolbee sin tener un mal ene.nenlrn. 
—-¿Una mujer? ¡Es imposible ¡—ex-
clamó riendo un granjero.—¡Y no ten-
dría necesidad de ser muy guapa! Esos 
I señores de la flor de lis son muy galan-
i tes, y se contentarían con acariciarle 
I la barbilla en vez de la bolsa... 
j —En cuanto á lo primero, no digo 
• que no,—replicó el hombre del gabán. 
| —Pero respecto á la bolsa... 
—¿Eh?—interrumpió el gendarme. 
I Ignoráis sin duda, ciudadano, que an-
j teayer ha sido detenida la diligencia 
I en Malaunaiy por cuatro enmascarados 
que se llevaron cincuenta mil francovS 
de las contribuefiones de Dieppe q\\i 
iban en la caja del conductor... 
—Y cuantos objetos de valor lleva-
ban los viajeros,—añadió el colono. 
—¡Por Cristo!—exclamó ¿í del ga-
bán.—i Y no se defendieron esos co-
bardes? 
—-Perdonad,—dijo el homibre del re-
dingote pardo interviniendo.—Dispa-
raron las pistolas, por lo menos dos de 
los que iban bn el cupé... Ahora que 
fué inútil, porque, las armas, colocadas 
en la bolsa de la portezuela np hicieron 
más que ruido... Sin duda las había 
descargado el conductor... 
—¡Buen racimo de horca! ¿Y qué hi-
cieron los desvalijadores? 
—Desvalijar. Y cuando registraron 
todos los bolsillos y acabaron de va-
ciar los cofres, ordenar al cochero que 
volviera á montar en el pescante, y si-
guiera su camino... cosa que no'espe-
ró éste á qne se lo mandaran por se-
gunda vez... 
—¿Y vos, ciudadano, que sin duda 
sois de los que se defendieron, no su-
fristeis ninguna vejación personal por 
haber disparado contra los malvados? 
—Ninguna. Se limitaron á saludar-
me muy cortésmente* ty á recomendar-
me para otra vez que no llevara con-
migo armas de fuego, vista la poca uti-
lidad de que me servían. Y montando & 
caballo, encomendaron su desaparición 
á la velocidad de las cabalgaduras. 
—Y vos, tan contento.., 
—Tanto más, cuanto que no me vie-
ron lo más precioso que sobre mí lleva-
ba, gracias á que tuve la precaución de 
esconderlo en las polainas... 
—jAh, demonio!—exclamó el hom-
bre del gabán con aire estupefacto.— 
¡Vaya unos salteadores con desgracia 
y un salteado con suerte! 
—^Ciudadano—intervino nuevamen-
te el gendarme,— os aconsejo que no 
seáis tan explícito en vuestros asiuntos. 
Creo que estamos entre personas hon-
radas; pero si por casualidad hubiera 
entre nosotros un camarada de esos 
bandidos, vuestra franqueza podría 
costaras cara esta tarde, al nno.-hecM-. 
—¡Vamos, no se arriesgarán á dete-
ner el coche dos días seguidos en la 
misma carretera! Seguramente que 
una vez dado el golpe, se han corrido 
al otro extremo de Normandía 
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de malos patriotas opnpen puestos de Go 
biemo. Yo, lo repito; no lo hubiera 
promovido, pero hay que reconocerle á 
los veteranos el derecho á demostrar 
su diegusto. Eso sí; sólo debemos pre-
tender que nuestra opinión tenga un 
valor moral, que no obliga á los pode-
res públicos. Por eminentes que sean 
los servicios que le hemos prestado á 
la patria, no nos autorizan para sobre-
ponernos á los oderes de la Nación im-
poniéndoles determinadas medidas.̂  No 
creo que tal se intente hacer. Nada 
que pueda perjudicar á la patria debe 
esperarse que conscientemente lo rea-
licen los vteranos. 
Tampoco hemos de esperar que ha-
ya veteranos que perjudiquen á la 
patria "inconscientemente/* 
T 
inundadas, familias sin hogar J sin 
pan. 
Es innegable que ta naturaleza os 
mucho más discreta y generosa eou 
Cuba que los hombres. 
No ha habido ciclón atmosférico. 
En cambio no han faltado ciclones 
políticos... y otros cáelones. 
* 
* • 
A propósito del meteoro 
'La Discusión": 
escribe 
Las impresiones, un tanto alarman-
tes, sobre la posible y desagradable 
visita del ciclón, fueron difundidas 
desde las primeras horas de la noche 
entre el vecindario de la Habana, por 
Si hubiese alguno, ahí está el Con-muestra previsora policía. 
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sejo Nacional de Veteranos y el Go-
bierno para llamarlos á la conciencia 
y al orden. 
En la reseña que escribe " E l Triun-
fo" sobre la junta celebrada el miér-
coles por el citado Consejo, leemos lo 
siguiente: 
Los vigilantes, cumpliendo órdenes 
superiores, tocaiban con el "elub" las 
puertas de las c asas para dar el a vi 50 
de peligro eercano. Al mismo tiempo 
arreciaban las rachas y las familias 
habaneras, justamente asustadas, co-
rrían á poner trancas, redoblar corro-
jos y tomar las precauciones del ca-
so. ¡Hubo sí "perturbaeión," pero 
fué "perturbación doméstica"! 
Mientras tanto, todos los teléfonos, 
de la ciudad funcionaban pidiendo 
ciclónicas á los Observa.to-
Los meteorólogos del Nacional con-
testaban : cuidado, '' porsia"... y los 
dormir 
Coronel Coronado: Voy á hacer una 
declaración con la cual quedarán des-
vanecidas ante mis compatriotas ' las | noticias 
frases que se le atribuyeron á nuestro \ ™& 
distinguido compañero el general Ma-
chado. 
El general Emilio Núñez y coronel í^e Belén decían: pueden 
Manuel Aranda, miembros prominentes tranquilos á pierna suelta ' 
del Consejo, vinieron á verme el día 
que un periódico publicó su interwiú 
con el general Machado, con el objeto 
de tener con él una entrevista para 
cerciorarnos si eran ciertas las decla-
raciones que se le atribuían. Así lo hi-
ce, y como lo esperaba, jamás estuvo un 
momento distanciado el general Gerar-
do Maehado de sus compañeros; al 
contrario, identificado con nuestra 
campaña. 
Y acertaron los de Belén. 
Anotemos cuidadosamente 
nuevo triunfo de los Jesuítas. 
"Porsia"... 
este 
" E l Comercio" había publicado an-
tes que "La Correspondencia," algu-
nas manifestaciones del general Ma-
chado, que en su parte fundamental 
coincidían con las del colega cienfii¿-
guero. Eran por lo tanto contrarias 
al movimiento de los veteranos de Mar-
tí. 
" E l Triunfo" ratificó en nombre 
del general Maehado las declaraciones 
de "La Correspondencia" y por ende 
las de " E l Comercio." 
Ahora el Coronel Coronado asegura 
según '' El Triunfo,'' la indentificación 1 
del general Machado con la campaña 
de los veteranos. 
Toca á " E l Comercio" á "La Co-
rrespondeneia" y á " E l Triunfo" di-
lucidar esta, ouestión. 
* 
Leemos además en la misma reseña 
de " E l Triunfo:" 
Aranda: Tengan en cuenta compaña-
ros para emitir juicio, á los periódicos 
que leen; en la prensa española hay 
muchos traidores que aún nos tratan 
de dividir. El general "Gerardito" 
Hemos hablado del tabaco vuelta-
bajero. 
El ciclón no lo ha destruido. Mas 
la incuria puede aminorar en gran 
parte su inapreciable valer. 
La interesante revista " E l Finan-
ciero" dedica á este asunto un im-
portante artículo del cual entresaca-
mos lo siguiente: 
Atentos nosotros á cuanto puede 
afectar k la riqueza de Cuba nos he-
mos fijado en que el tabaco de Vuel-
ta Abajo desmerece en el mercado al-
gunas veces sin causa ostensible pa-
ra ello y hemos tratado de averiguar 
el motivo que hacer perder valor á 
esa rica hoja, la mejor que puede pro-
dueiífse en el mundo entero porque 
son los terrenos de la región pina-
reña dos más adecuados para el cul-
tivo de la planta nicociana, á la que 
dan una elasticidad y un aroma que 
la hacen superior á la de todos los 
demás países en que se cultiva. 
Nuestras investigaciones nos • han 
llevado ail convencimiento de que la 
causa de que gran parte del tabaco 
pierda el cuarenta por ciento de su 
valor se debe á la mala calidad de los 
abonos que para el mismo se em-
plean. 
Tercios que valían cien pesos han 
tenido que darse por sesenta por en-
Mlachado, ya lo había dicho yo aquí j centrarse la hoja "jarreada" y eso 
en la última sesión, no podía estar sin se debe á que la planta desarrollada 
nosotros, sus hermanos de sacrificios' en malas condiciones por falta de 
y patriotismo. 
Son muchos los traidores que ve en 
su derredor el Coronel Aranda. 
Tantos como los guerrilleros. 
Y va acaudillándolos Montero, 
primer guerrillero de la República 
¿No será esto una pesadilla? 
el 
Ya pasó el ciclón; es decir, no hay 
cosechas de tabaco destruidas, cam-
pos y bohíos 1 alados por el agua, edi-
ficios y árboles derrumbados, callos 
abono adecuado no puede conservar 
las cualidades que le habían de dar 
mérito. 
Así nos ha hecho Dios. 
lSi el tesoro estuviera lejos, muy 
lejos, en regiones desconocidas, no 
faltarían nuevos argonautas que sur-
casen mares y mares en su busca. 
Mas está en casa el vellocino de 
oro. 
Y apenas nos cuidamos de quitare 
el polvo. 
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PREVEA USTED EL TIEMPO 
Hemos recibido la ramesa de barómetros de 1911, todos comprobados. Los tenemos con simple caja de metal, con ó sin zóca-lo, y de madera tallada: propios para ofi-cinas, para casas particulares y para hom-bres d« ciencia. Están al alcance de todas las.fortunas: de $4-00 á $195-00. Remitire-mos catáligo y lista de precios á quien lo solicite. 
PARA LABORATORIO DE INGENIO.— Gran surtido de polarímetros y accesorios. 
PARA LOS QUE NO VEAN BIEN O TENGAN ESPEJUELOS MALOS O MAL ELEGIDOS—Gabinete dotado de aparatos modernos, en el cual, ópticos científicos y muy expertos, examinan la vista GRATIS. 
Especialidad en piedras de dos vistas de una sola pieza; únicos fabricantes de las legítimas en Cuba. 
" E L ALMENDARES" 
Obispo 54, antiguo, ó 52 moderno, 
entre Habana y Compostela, 
casi esquina á Compostela. 
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L a buena oposición 
Combatiendo las exageraciones de 
cierta Asociación obrera, que sólo se 
considera tal mientras sus defendidos 
son cubanos y hasta aprueba expulsio-
nes de obreros españolea, " E l Comer-
cio," ese diario que sabe hacer la bue-
na oposición, la que no necesita procla-
mar inexactitudes ni callar verdades, 
termina sus "Comentarios" del sába-
do pasado con estas párrafos, cuya en-
jundia recomiendo á un amigo mío 
muy querido y muy culto: 
"Pero sí es insólito que hablen de 
lynchamientos ciertos obreros que se 
dicen amantes de la libertad, y preten-
dan influir con sus escandalosas pro-
vocaciones en la conducta del Gobier-
no. 
Por fortuna no es éste de los que se 
intimidan con facilidad. 
Y hay pruebas que le honran. 
De aquí que podamos vivir tranqui-
los todavía y puedan vivir así los ame-
nazados tan cruelmente, tan despiada-
damente . . . tan sainetescamente. 
Y fíjese mi querido amigo y otros 
conservadores en lo dicho por el ya 
ilustre conservador Wifredo Fernán-
dez: 
"Por fortuna el Gobierno no es de 
los que se intimidan con facilidad. Hay 
pruebas que le honran. Podemos vivir 
tranquilos, y los amenazados tam-
bién." 
Así; así se hace la oposición doctri-
nal; la verdad no entorpece nada: lo 
aclara y lo hermosea todo. 
El Gobierno actual no toma miedo 
fácilmente; hay pruebas de su entere-
za que le honran; pueden fiar en su ro-
bustez los amenazados. Lo dice uno de 
los más prestigiosos Representantes y 
de los más valientes periodistas con-
servadores. Y decir eso, es exactamente 
lo mismo que haber dicho Menocal: 
"la riqueza del país se desenvuelve ad-
mirablemente; la producción agrícola 
es inmensa; yo mismo puedo asegurar 
que cuantas veces he reclamado algo 
del Gobierno en pro de esta rica zona 
azucarera, me ha complacido sin vaci-
lar." 
Ni este declaración de Menocal, ni 
aquella de Wifredo, demuestran que 
el gobierno actual es excelente, ni que 
son injustificadas las censuras que se 
le dirigen; no desautorizan ellos l l 
obra de su partido ¡ no dicen una pala-
bra de excusa para los gallos, la lote-
ría, los indultos, los millares de falsos 
empleados que agotan el presupuesto; 
no se han referido al Arsenal, al Dra-
gado, al aumento escandaloso de la 
inmoralidad en las costumbres; á la 
fuga de Lavastida, á los tiros contra 
Pino; ni á los actos del gobierno ni á 
los hechos delictuosos realizados sabe 
Dios por quién y por mandato de quién 
desde que los liberales gobiernan. Ni 
siquiera se relacionan sus frases con 
la cuantía del presupuesto y la impu-
nidad de algunos bandoleros que cam-
pan por sus respetos. 
Menocal y Wifredo dejan á sus co-
rreligionarios la tarea de protestar, y 
á su vez protestan ellos de todo lo que 
estiman desacierto del gobierno ó con-
secuencia de û mala dirección. Har-
to campo tiene el partido conservador 
para hacer censuras que no desaprue-
be el país neutral, 
Pero le preguntan á Menocal qué 
ta' de asuntos económicos, de produc-
ción agrícola, de riqueza rural; y él, 
que administra el primer Central del 
Mundo, que reparte millones entre co-
lonos y braceros y que ve en perspec-
tiva un año de mucho rendimiento y 
de buenos precios, y que sabe que en 
toda la isla se cosechará mucho y se 
venderá bien, conteste: "situación ex-
celente. '' 
Y como se desea, saber si en su cali-
dad de azucarero tiene quejas del go-
bierno, se apresura á decir: "No; al 
contrario; me ha auxiliado cuando he 
necesitado su concurso para acrecer la 
—oduecdón y facilitar las faenas. 
Claro que Menocal no dice que los 
"Este gobierno ne ha complacido 
ciando le he i edidi es; nelas para nú-
cleos de niñ(« cubanos," no es que ha-
liberales le han mandado lluvias, ni i vé un panegírico gobernó; sino que 
Gómez ha hecho subir el precio reconoceré un ateto C muchos actos pa 
def fruto; sencillamente opina sobre la 
situación'local y hace una justicia al 
gobierno. 
Así Wifredo: se trata de un grupo 
de cubanos que pretende aterrar y aún 
expulsar del país á otros obreros. Ocu-
rre el hecho en los mismos días en que 
se dirige un ultimátum al Jefe del Es-
tado, 
Y en su deseo de inspirar contianza 
á los amenazados y garantizar que no 
por debilidad del Ejecutivo serán atro-
pellados derechos legítimos, proclama 
que el gobierno es fuerte, que no teme; 
v recarga su dicho con esta frase muy 
enaltecedora para aquel: "Hay prue-
bas honrosas de su entereza 
trípticos suyos. 
¿Verdad, mi querido contrincante 
temporal, á quien saJuar más arriba? 
JOAQUÍN N, AJIAMBURU. 
N O T A S I B E H O - A M E R I C m S 
G U A T E M A L A 
La Unión Centro-Americana 
Desde hace algún tiempo se viene 
agitando la idea de formar la unión 
de las Repúblicas de Guatemala, 
Honduras, San Salvador, Nicaragua 
¿Se"aparta con esta justicia de la ' y Costa Eica, y consecuente con ese 
norma trazada á los suyos por la Na- deseo se acaban de reunir en la pri-
eional conservadora? De ningún modo;j mera de las mencionadas naciones en 
los hombres serios y honrados que pre-1 estos últimos días, al decir de una 
siden el partido, no han dado, ni po-1 noticia telegráfica, varios periodistas 
dían dar, á hombres dignos y conscien- j de los distintos países centro-ameri-
tes, la consigna de mentir, ni de callar canos> para tratar de haeer una acti-
verdades cuando sea el adversario el I va cara.pa5a en pro del pensamiento 
favorecido con ella. Ellos aconsejan • que pueda condllciri0 á su realiza-
combatir errores, señalar deficiencias, I cjón 
acusar por hechos graves y demostrar j Recientemen+e bli<,6 el periódi. 
torpezas o concupiscencias del contra-.^ mejican0 *<Ñt£7¿ Erai„ un ar. 
rio, pero más nada, Y eso hacen, muy 
tranquilos cuando en otros detalles de 
la vida nacional hayan de confesar al-
go bueno del enemigo. 
La campaña á sangre y fuego . s la 
negación de todo mérito, el abultemien 
á Centro-América á 
Guatemala el imperio de 
á extender su dominaei 4 ^ ^ 
Centro-América, Para to^ 
maldieión, la mano de] Zl; ^ ^ 
Washington basta y s b'a ^ ^ 
tiranías actualmente eXt ^ ^ 
Ontro-América, 
nuestra mano no se extiend á r 
tro-Amenca con geste r J \ ^ 
la diplomacia ó p ^ ^ ^ ^ 
es que no salga de su. ^ êjor 
Oprobioso sería que s i ^ J C T T 
verdugos á los ejecutores v a i ^ 
corriendo noble sangre lati^ ^ ' 
nuestras ^ h ^ Z ™ * Z 
circula por las venas de lo« hí? * * 
Centro-América. 08 ^ 
La unión de esas Repúblicas «il 
m ó sin Estrada Cabrera efimT" 
s.ble por la sencilla razón ^ 
Gobierno de los Estados Unidos ano 
ya y protege su dominación en Qut 
témala, tal es también nuestra opt 
nion. "P1 
Estima el referido artioulista QUÉ 
la menor y omás ffa.ludable política ex 
tenor sería ésta: mantener una Le' 
gamón en Washington para pedirle 
ordenes y gustos al Tío Sam. á fin de 
que en lo sucesivo no fomente revo, 
lu-ciones intestinas en Méjico y dos 
üegaeiones en Inglaterra y Alemania 
con jurisdicción en toda Europa cx̂  
el único objeto de promover la coló, 
nización de nuestra frontera del Ñor-
te con ingleses y alemanes, 
"Estrechar las relaciones -con los 
pueblos latino-americanos especial-
mente,.." 
tículo, en e] cual se significaba que 
dentro del programa político que des-
arrollaría el jefe del Partido Consti-
tucional Progresista, se comprendía 
también el trabajar por la recons-
toTía deifiguración de'los hechos; dar trucción de la Unión Centro-Ameri-
una noticia sensacional hoy para des- i cana. 
mentirla mañana ; suponer, inventar, i Ello dió lugar á que el señor don 
extremar la frase y llegar al insulto Ricardo Contreras, estadista meji-
personal; escribir, como yo he leído no cano muy conocedor de los asuntos 
hace mucho, como no se ha leído jamás centro-americanos, emitiese su au-
en ningún periódico de otras partes torizada opinión sobre el asunto, que 
del mundo: "Fulano es un sinvergüen- gi bien en algunos países ha desperta-
za" siendo Fulano un anciano culto y do algún entusiasmo, en otros, por 
decente, y á mayor abundamiento pe- el eontrario, ese fervor optimista se 
riodista también como el insultador, ha vi t contrarrestado por el más <,amo ^ val]adai. i-f^-^^w 
esa no es la política que una agrupa- de.consoiador v frío nesimismo Í̂ ?QAT V , a ? infranqueable le-
ción seria v patriota puede recomendar E 7 ^ S l * ¿ T & ^ ****** absor. 
á los suyos/aunque no la desautorice tenE VCRepúblicaS d e f t m l ^ V w * - T * ***** ** federa-ñor no restarse votos. Esa es obra per- .n en ,as KePubllcas del Jst.mo Ame , ^on de los intereses comerciales, ÍQ. 
- ^ ncano tres clases de intereses com- teleetuales v polítieos de los pueblos 
pletamente opuestos: 
El interés del gobierno de Was-
hington, manifestado por su inter-
vención política y financiera de to 
Puede ser que ya empiece á com-
i prenderse que el porvenir de Méjico 
•como una nacidn independiente y so. 
berana, tiene por base única la soli-
daridad latina en el continente ame-
ricano, la unión política de todas las 
naciones latinas en el propósito de 
conservar la vida de la raza latina v 
son al, individual. Cuando se dice de 
un gobernante "Fulano es un ladrón," 
y de otro "Zutano es un bribón," y de 
personas encanecidas en las letras: "es 
un canalla" y "es un bandido," yo 
nunca entiendo que lo dice el partido <3as ellas, bien por la influencia de 
conservador, sino ciudadanos conser- su diplomacia, como en la Republi-
vadores. por su cuenta y razón. ca de Guatemala, ya por el empleado 
Asimismo también cuando Menocal de la fuerza, como en las de Nicara-
y Wifredo dicen una verdad, yo pien- | gua y Honduras, 
so que la prestigiosa Directivu del par-! El interés del licenciado Cabrera, 
tido no se siente desobedecida ni con- j Presidente de la República de Gua-
trariada; lo que es cierto no irrita ja-' témala, con muehos puntos de con-
más á los hombres de bien, aunque el tacto con el interés americano, que 
lauro que resulte vaya á ceñir sienes aSpira á realizar la Unión de Centro-
de enemigo. 
Y termino esperando que mi ilustra-
América en su exclusivo beneficio, 
Y el interés de todos los pueblos 
do amigo, como otros conservadores de Centro-América, sojuzgados, con 
1 SOLO DIEZ CENTA-
I» VOS,—Para dar á cono-
jeer nuestra joyería en-
| víamos este precioso al-
(filer de corbata oro 14 k, 
jy brillante de 1 k. mon-
•'tadura Tlffany. Remí-
tansenos diez centavos 
i moneda americana. 
SHELBY JEWELRY Co. Advertising 
Dept. Covington, Ky., U, S, A. 
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LA N E U R A S T E N I A 
Un violento dolor en la nuca, & menos que no sea como un casco de hierro en • rojecldo oprimiendo el cráneo, descendien-do á. lo largo de la espalda, atenazando los nervios para ac«vbar por echaros palpitan-te en cama, »ln capacidad de resistir ni de trabajar. Es la neurastenia, cruel en-fermedad nerviosa que acaba de hacer sen-tir por primera vez su zarpado. Pero se alejará para siempre sometiéndola sin tar-dar al régimen del verdadero HIERRO BRAVAIS, cuyos resultados son tales que los médicos del mundo entero no ponen re-paros en prescribirlo á sus enfermos en dl-i cho caso. 
U R G E R E M E D I A R L O 
NERV10S8, IRASCIBLE. SU ESTOMAGO ALTERADO 
M A G N E S I A S A R R A 
E F E R V E S C E N T E - S A B R O S A 
Frasco pequeño 2 0 ct«. 
DROGUERIA SARRA 
y Farmacias 
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que en estos días experirneutaron ma-
lestar por las palabras de Menocal, re-
conozcan que la oposición apasionada, 
intransigente, "á outrance," sin es-
crúpulos, no m la mejor entre personas 
bien educa-das. El amigo aludido, y 
yo con él, hkimos otra clase de oposí- i 
ción en otros tiempos y estamos habi-
tuados á emplear contra el adversario, 
mucha energía, sí. pero mucho reotitud 
y mucha honradez también. 
Ricardo de !a Torre 
Mi estimadísimo amigo, el Superin-
tendente de Escuelas de Santa Clara, 
después de leer la súplica que en esta 
Sección le dirigí, me autoriza para pro-
meter á los vecinos del barrio "Medi-
nas" que, si no lo impiden exigencias 
más fundamentadas y urgentes, cuan-
do se haga el reparto de nuevas aulas 
reclamará una para aquel vecindario, 
Gracias al amigo La Torre en nom-
bre de aquellos hogares cubanos. 
Y sá cuando esa escuela se cree, y 
se establezca la pedida por Luis Vega, 
y se nombre maestra para el Central 
"Unidad," escribo yo, tomo Menocal 
dijo: 
exclusión de Costa Rica y San Sal 
vador, por tiranías adueñadas del 
poder por medio de la fuerza y del 
apoyo del gobierno americano. 
/.Hacia cuál de esos intereses diri-
girá prudentemente" su política el 
gobierno de los Estados Unidos Me-
jicanos, para obtener la unión de 
Centro-Americana? dice el señor 
Contreras, y añade: 
Más concretamente: ¿Hará la 
hispano-americanos, contra la marea 
ascendente de los intereses norte-
americanos, m'ás avasalladores á me-
dida que crecen la riqueza y el po-
derío de los Estados Unidos: y en 
tanto que la lucha por la vida es más 
ardiente entre las tres ó cuatro na-
ciones que se disputan el imperio del 
planeta, en la guerra económica que 
se hacen para obtener mercados de 
consumo para el exceso de la produc-
ción nacional. 
• El pan-americanismo, es en bs 
pueblos latinos un contrasentido que 
está conduciéndolos • al suicidio. 
El Pan-germanismo, es la unión 
de todos los intereses germanos: el 
Pan-slavismo, es la unión de todos 
los intereses slavos, pero el Pan-ame-
ricanismo, no ec; la unión de los inte-
reses americanos del continente, por-
que no hay en el continente una ra-
za americana, de un solo origen, ét-
nico, de un interés conrón. de idén-
tico destino. Existen en él dos ra-
z-as, la raza sajona y la raza latina, 
que tienen intereses disímbolos, de-
ferentes culturas, extirpe ancestral 
unión con Estrada Cabrera y para de índole distinta y pada una de ellas 
Estrada Cabrera, ó la hará contra 
Estrada Cabrera? Digo que en am-
bas casos no hay campo para la polí-
tica prudente, sino para la política 
imnrudente. 
La unión de Centro-América con 
Estrada Cabrera y para- Estrada Ca-
brera, sería una monstruosidad in-
concebible, una contradicción fragan-
te entre los hechos que realizarán en 
Centro-América, y los hechos y doc-
trinas que se han realizado y divul-
gado aquí; é. señor Madero pugna 
por establecer en Méjico el imperio 
de la libertad y del derecho, é iría 
C A S T O R I A 
para PárTulos y Niños 
En Uso por más de Treinta km 
lAeva l a 
firma de 
S T O M A L I X l 
es la marca de fábrica del ELIXIR • 
ESTOMACAL DE SAIZ DE CARLOS J 
el mejor ^ 
T O N I C O D I G E S T I Y O I 
que recetan los médicos para la £ 
curación de los desórdenes diges- [J 
tiros, ya sean producidos por (J 
«j excesos de comer y beber, abusos » 
«i de toda clase, pasiones deprimen- X 
Jjtes, trabajo y preocupacioneŝ  
aun cuando ten- ̂  44 constantes, etc 
4 m gan una antigüedad de 3o añe s v 
4 hayan fracasado los demás medí-
4 camentos. 
I CURA el DOLOR de 
Jj acedia». aguas de beca, Tómitos, 
E S T Ó M A G O 
r ^ r - P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A L I M E N T O F»REDIGERIDO 
IVláa de 20 años de éxito. Droguería SARRA y Farmacias 
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4 indigestión, dispepsia, estreñí-
| miento, diarreas y disenterias. * 
^ mareo de mar, dilatación y úlcera £ 
• del estómago, neurastenia gástri- • 
4, ca. hipercloridria y anemia y ¡f 
• clorosis con dispepsia. £ 
4} De venU en tos principela farniña» K 
41 ift mundo y Serrano, 30, MADRID [» 
I Sf rsmite por COPPM foltto S quun lo pida 
J. RAFECAS, Obrapla i9, único repre-seutante y depositario de las especialida-des de Saiz de Carlos, Elíxir, dlgcstlro, Dínamogeno, tónico, reconstluyente, ami-norvioso, Pulmofoafol contra la tos y malos de! pecho. Reumatol contra el reuma y eoca. Purgantina contra el citreñlmlemu. Depüsltoa generales: Sarrá, Jobnson. Ha-t/ann ^Vla/i catáloso». 
C 300S 1 O. 
MEDIO ECONOMICO PARA 
ADELGAZAR. 
La Ciencia ha conseguido que el adelgazar •ea la cosa más sencilla que imaginar podáis. Hoy día _ se puede prescindir de la dieta y del ejercicio reduciéndose toda la mo-lestia a visitar al farmacéutico el cual por in-significante cantidad os dará los componentes de esta receta: Media onza de Marmola, me-dia onza de Extracto Fluido de Cáscara Aro-mática y tres y media onzas de Agua de Menta. Puede haber algo mas sencillo y barato? De esta agradable mezcla el pa-ciente tomará una cucharadita después de las comidad y antes de acostarse. En una 6 dos semanas se empezará á perder de media á una libra de carne tan natural y uniformemente que no deja sentir la menor debilidad ni origina la más leve inflamación de la pie!. Es un hecho que esta medicina especialmente ataca las partes en donde la obesidad se con-centra tales como el vientre, caderas, etc., no afectando en nada a las partes del cuerpo que están en estado normal y da una perfección de figura_ tan perfecta que es imposible de creer c imaginar hasta verla realizada. La generaldidad de las medicinas conocidas que tienen por objeto adelgazar contienen ácidos amargos nada beneficiosos para la constitución, mas no sucede esto con Mar-mola cuyos componentes producen magnifico» resultados en el estómago, regulariza la operación de este y la de los intestinos, y aunque parezca extraño hay que manifestar que mejora el apetito lo cual demuestra que no es el mucho comer lo que hacevíngordar. Tomando esta medicina puede tino comer razonablemente cuanto se apetezca seguro do obtener el tan deseado resultado pues este remedio hace nue el alimento en vez de seguir afeando la belleza de la persona se convierta en energía y fuerzas. Sólo un cuidado se recomienda cual es el de asegurarse que Marmola sea fresca. Esto es fácil de obtener pues solo se vende en pa-quetes sellados. Cerciórese de que este no haya sido abierto y no dude de los me-jores resultados. 
un porvenir político que excluya el 
de la otra. 
El Pan-americanismo no represen-
ta, pues, la solidarización de loŝ  in-
tereses de una misma raza disennina-
da en el territorio del continente 
americano, sino la lenta y votanta-
ria absorción de la raza latina por la 
raza sajona. En este sentido puedfl 
decirse que los pueblos de origen es-
pañol corren al matadero sin querer-
lo y sin saberlo. Ya es hora de reac-
cionar contra esta política de debili-
dades y complacencias, estulta y ver-
Y ! T A L 
de loe Eouib"». 
i Qgnntítvio-
Hagalaprneb». 
EL JABABE Y LA PASTA DE 
S A m . F i a i R I l P 
de LAGASSE 
combaten Vicioriosamente 
ñesfrtados M Í cuerna 
Bronquitis *WutraS 
Dolores de Garganta 
S i N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D ^ 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a » de 11 a 
C L A S E 
v do 4 á 5._ 
M n el ESTREÑIMIENTO! SES 
Jaqueca, Malestar, ^ f f^ f fnnf inrFRANC* 
i io sKRDADEROS 
PURGATIVOS, DEPURATlVOS^y --^Form 
D I A R t O D E L A M A B I H A . — í ^ i e s A o de la mañana.—Octubre 28 de 1911. 
la Academia de Ciencias1 
1» ca ida de los pueblos latinos, por-
1 Ae sll pos ic ión g e o g r á f i c a es la 
qlie-Pnue está más p r ó x i m a á la bo-
lobo: convertido el istmo cen-
c8 mpricano en provincia romana >: 
tr0'a Dado el Canal de P a n a m á , ha-
^MranscuiTido para Méj ico m á s de 
^ iíad de las setenta semanas del 
^ D a n i e l . . . L a po l í t i ca de Mé-
í1 ha sido hasta hoy, á ese respec-
Í1C0 silánime é insensata. No. como 
í0'bestia brava, herida, atenaceada y 
^ vocada, ha recogido sus fuerza y 
l11"0 -jas para defenderse y acome-
eDe sino como el perro cobarde, su 
^bierno, ha metido la cola entre las 
^rnas y ha i(ío á ocultarse y gua-
fecerse en un rincón solitario. 
p o r T s a s I í l l e s 
P o l v o y I o d o 
i medida que van avanzando las 
bi-as del alcantarillado, los trabajos 
° jas molestias para transitar por 
esas caHes también se van multipli-
cando. 
Unas veces nos ahoga al polvo sa-
turado de la ipestilencia que se des-
prende de las tierras removidas y da 
fas emanaciones de los salideros de 
las cañerías del gas, i m p i d i é n d o n o s el 
respirar á pleno pulmón, ante ed na-
tural temor que nos dniunden las 
fiebres infecciosas. 
Cuando riegan, se forman grandes 
lagmiaíos, y el fango espeso y geia-
tinoso es tal, que sitios hay donde el 
paso se hace insoportable, y los ca-
rretones, coches y a u t o m ó v i l e s sal-
pican al viandante en lodándo lo de 
pies á cabeza. 
pero eso es nada. S i llueve, basta 
conque caiga un pequeño aguacero 
para que las ca'lles de la Habana se 
asemejen á la Ciénaga de Zapata. 
Los recientes aguaceros cubrieron 
de agua una fosa abierta en la esqui-
na 3é Sri1 Y Cuba, cuyo espacio esta-
ba todo inundado, y un pobre hom-
bre, no encontrando el modo de atra-
vesar aquel lago, se a v e n t u r ó á va-
dearlo, sumerg iéndose hasta e*! cue-
llo on el hoyo, el cual por suerte só-
lo tenía un metro de profundidad; 
polo, sin embargo, ei protagonista 
de esta escena corrió grave riesgo de 
destozarse. 
Con el deplorable estado en que 
las callles se encuentran, loe carreto-
neros están pasando la pena negra, 
y los cocheros sudando la gota gor-
da. pfTO hay que tenerle más conmi-
sera ilón á los carteros, cobradores, 
coiTcilores y á cuantos por razón de 
su oficio ó pofes ión tienen necesidad 
de buscarse los prosaicos pero ali-
menticios garbanzos á. pedibus an-
dando por ellas. 
Hay que convenir en que ha sido 
sumamente oportuno el fracaso del 
proyecto de los festejos invernales, 
porque la ciudad no es tá en condi-
ciones muy adecuadas que digamos 
para distraer á los touristas. 
Por lo menos, lo honrado hubiera 
sido el advertirles que viniesen pro-
vistos de unas botas hasta la rodilla 
para cuando regaran en l a pob lac ión , 
y de un g u a d a ñ o para sal ir en los 
días de l luvia. 
Fu lano de T a l . , 
FISCAL DE LA HABANA 
RECAUDACION D E L DIA DE HOY 
Por Rentas $ 1.559-94 
Por Impuestos 3,288-IS 
Fondo Epidemias 18-00 
Total % 4.861-12 
Habana, Octubre 27 de 1911. 
RECAUDACION D E L DIA 27 D E OCTU-
B R E DE 1910 
Por Rentas $ 723-97 
Por Impuestos 12.552-14 
Pondo Epidemias 99-00 
Total $ 13,375-11 
herencia á favor de 1910 . $ 8.510-99 
Discurso del doctor J . Santos F e r -
n á n d e z con moitivo del faJlecimieu-
to del doctor Enr ique Acosta. 
S e ñ o r e s a c a d é m i c o s : 
Si alguna vez nos h u b i é r a m o s sen-
tido predispuestos á declinar un de-
ber, por temor de fatigaros, con los 
frecuentes relatos de colegas des-
aparecidos á que nos hemos visto 
obligados, en estos ú l t imos tiem-pos, 
ciertamente no sería al daros cuenta 
del fallecimiento del doctor Enr ique 
Acosta y 'Mayor, acaecido en la ma-
drugada del 16 de Octubre del co-
rriente año . Nunca pudiera caber-
nos, desde luego, disculpa alguna, de 
evadir esta dolorosa mis ión , pues 
a d e m á s de que como a c a d é m i c o y 
miembro actualmente de la Mesa de 
la Corporación, por su cargo de Te-
sorero, reclama de nosotros el refe-
rirnos á su persona, como adicto ami-
go y constante colaborador en nues-
tras tareas profesionales, exige igual-
mente de nosotros que no guardemos 
silencio ante sus restos inanimados. 
E l doctor Enrique Acosta y Mayor, 
hijo de la Habana, nac ió el 16 de 
Abr i l de 1861, y cuando le conocimos 
y a había terminado sus estudios de 
la carrera de Medicina, no hacia 
mucho; mas. como ten ía notables dis-
posiciones para la mús ica , le ocurr ió 
que la enseñanza de ésta, le fué pro-
vechosa, durante determinado tiem-
po, hasta que al decaer aquél la , por 
razones ajenas á su voluntad y sa-
ber, y que no es necesario explicar, 
su labor no fué productiva. Con tal 
motivo nuestro joven médico , que 
había creado ya una familia, se v ió 
consternado, y atacado de una fuer-
te pas ión de ánimo, se rec luyó en su 
morada, sin saber qué hacer. De és-
ta y de la difícil s i tuac ión que se ha-
b ía creado, le sacó un espír i tu noble 
y generoso, el doctor A n d r é s Valdes-
pinoT no ha mucho desaparecido 
t a m b i é n y entonces nuestro compa-
ñero en la redacc ión de la Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana, y 
lo l l e v ó á nuestra Cl ínica de enfer-
medades de los ojos, situada por 
aquella época en la Quinta de Toca, 
Carlosv ITT, donde en la actualidad 
está el Sanatorio de los canarios. 
E l joven médico nos impres ionó fa-
vorablemente y le invitamos á traba-
j a r en los asuntos de orden cient í f i -
co en que e s tábamos e m p e ñ a d o s , 
siendo el primero, la redacc ión de la 
Crónica Médico Quirúrg ica de la H a -
bana que hac ía algunos años hab ía -
mos fundado en un ión de otros cole-
gas y en la que l l e g ó á ser más tar-
de redactor jefe. 
Como la Casa de Sal-wd, denomina-
da " G a r c i n i , " una de las m á s anti-
gua.5?, ex i s t ía t o d a v í a y estaba casi 
onfrente de la Quinta de Toca, des-
empeñó allí , durante corto tiempo^ 
nna plaza de m é d i c o , la que. por la 
proximidad, no era incompatible con 
las d e m á s obligaciones que se creaba 
á nuestro lado. 
Estaba á punto de l legar de E u -
ropa la comis ión que había enviado 
la R e d a c c i ó n de la Crónica M éd i co 
Quirúrg ica para importar á Cuba los 
d é s c u b r i m i e n t o s realizados por Pas-
t<mr sin excluir ninguno, y asi que 
l l egó , fué el doctor Acosta el auxi-
l iar m á s eficaz que hall-aron los co-
misionados para la ins ta lac ión de 
aparatos y encaminar sus tareas. 
Désele el primer momento se agre-
gó al departamento de la v a c u n a c i ó n 
ant i rráb i fa . que pronto quedó exclu-
sivamente á su cargo y durante un 
cuarto de siglo ha cuidado de él, con 
un esmero y una d e d i c a c i ó n bien 
apreciados por las numerosas perso-
nas que han necesitado de sus ser-
vicios, y por, los profesores m é d i c o s 
quo han intervenido en la asistencia 
de los enfermos por él inoculados. 
Ñ o tardó en ser designado Secre-
tario-Contador del Laboratorio, car-
go que le sumaba gran trabajo y en 
U n f a m o s o d o c t o r h a c e u n a g c n c = 
r o s a o f e r t a á t o d o h o m b r e y m u -
j e r q u e s u f r a d e e n f e r m e d a d e s . 
M a n d a r é , a l q u e l o s o l i c i t e , u n t r a t a m i e n t o 
G R A T I S y m i f a m o s o l i b r o m é d i c o d e l h o g a r 
E L c a m i n o a l a s a l u d 
cuín. in:iporta cuál sea su aflicción ni por 
do v V61"1^ haya estado usted sufrlen-
. ' Importa tampoco á cuántos docto-fes h , uiJoria ta poco a cuantos aocto-
t'a v5sto usted ni cuánta medicina 
TEvn °mado 8in resultados satisfactorios. 
HAR ? LA S E G U R I D A D D E P O D E R C U -
A t-'STED. Mi éxito es debido á mi 
 I    -
^mbií ' no 8(110 en Hospitales, sino 
cient'̂ n ,privada. He tratado muchos pa-
ire, así t0(3as partes del Globo Terre«-
Por i,. pues. mi experiencia es Inmensa y 
Í'ODPRT;,10 Me SIENTO SEGURO D E 
^ C T n J S , ^ 1 1 CASOS E N QUE OTROS 
ci«llsu T HAX FALLADO. Soy espe-
D0s 7. ti' la curación de caaos OBSTINA-
CríbanL 0X1C0S ambos sexos. Es -
He con fna carta ahora- mismo dicléndo-
^íbo d;ranclucza cuál es su mal, y »1 
^cto su carta, haré un diagnóstico 
11,18 adeo,,^8 rnales' Prepararé las medici-
Hentg OA« s y se las mandaré .lunta-
v-on mi libro médico, en el cual 
E - L T I T U S . S 3 6 7 . 
explico todas las enfermedades y acon-
sejo cómo curarlas y prevenirlas. Todo 
esto se lo mandaré A B S O L U T A M E N T E 
GRATIS y franco de porte. Cuando digo 
gratis, slffniflca, "QUE NO L E COSTARA 
A USTED NI UN CENTAVO." Si desea 
usted recuperar su SALUD y quedar para 
siempre sano y fuerte, si desea usted recu-
perar su fuerza física, viril ó femenil; si 
ambiciona usted la alegría y felicidad, aho-
ra es el momento de adquirirla. No de-
more, no dilate la oportunidad de restau-
rar su SALUD. Escríbame hoy mismo y 
al recibo de su carta, le mandaré inme-
diatamente mi tratamiento GRATIS, y mi 
libro. " E L CAMINO A LA SALUD" y ade-
mas le daré valiosos consejas para poder 
curarse en su propio HOGAR Recuerde 
u«5ted que su correspondencia será trata-
da A B S O L U T A M E N T E CONFIDENCIAL. 
Escríbame usted con esta dirección, mas 
hágalo AHORA MISMO: 
V A N V O R H I S B L D G . 
poses ión del cual ha dejado de exis-
tir. 
D e s p u é s del cambio de soberan ía , 
cuando se es tablec ió la i n t e r v e n c i ó n 
americana, muchos de los m é d i c o s que 
formabí in parte del Laboratorio B a c -
ter io lóg ico de la Crón ica Méd ico 
Quirúrg ica , hallaron puesto en las ofi-
cinas del Estado; d i sminuyó , pues, el 
número de trabajadores, y se v ió for-
zado e] doctor Acosta a d e s e m p e ñ a r 
el mismo, otras secciones, a d e m á s de 
| la vacuna ant irrábica , siendo las que 
m á s trabajo le proporcionaban, las 
de los diferentes sueros y muy espe-
cialmente el ant id i f tér ico , que con el 
doctor D á v a l o s creó y adquir ió un 
crédito que no han logrado dismi-
nuir los fabricantes en los Est-ados 
Unidos, á pesar de los sobrados ele-
mentos de que se dispone en esa gran 
nac ión . Bien es verdad, que» se pro-
cedió con tal tino en l a rea l i zac ión 
de este empeño , que en los primeros 
tiempos de la e laborac ión , á un via-
jero cubano, que fué á ver al doctor 
Roux. profesor del Instituto Pas-
teur, para proveerse, al volver á Cu-
ba, de suero ant id i f t ér i co , en gran 
cantidad, le contes tó el sabio maes-
tro: "lleve usted el necesario para 
ol viajo, pues así que llegue á la H a -
bana ]o tiene igual al nuestro en el 
Laboratorio de In Crónica Méd ico 
Q u i r ú r g i c a . " E s t a s a t i s f a c c i ó n la 
han llevado á la tumba el doctor 
Acosta y el doctor D á v a l o s t a m b i é n , 
que solo unog meses le ha precedido, 
en ocupar un puesto en el panteón 
de la Academia,, edificado reciente-
mente bajo el cuidado de una comi-
sión, en la que figuraba el doctor 
Acosta como Tesorero de la Acade-
mia. 
Tememos ser prolijos, pero es fuer-
za no dejar sin mencionar cada uno 
de los merecimientos de aqué l que 
consa-gró exactamente la mitad de su 
existencia al trabajo asiduo y prove-
choso para nuestro progreso cientí-
fico. 
Hubo una época , durante la colo-
nia, en que las v í c t i m a s humanas del 
muermo equino alcanzaban cifras 
alarmantes, y como para un exacto y 
anticipado d i a g n ó s t i c o de esta enfer-
medad en el caballo, con fines h ig ié -
nicos en aquellos precisos momentos, 
se empleaba la maleina, el doctor 
Acosta, en unión del doctor D á v a l o s 
y otrois profesores del Laboratorio, 
la fabricaron en el acto y hasta su 
muerte la han seguido preparando. 
Trabajó el doctor Acosta con una 
perseverancia propia de benedictinos 
en el estudio de la enfermedad que 
aniquilaba por completo el ganado 
de cerda en la Is la , as í como antes 
había dirigido sus esfuerzos en 
un ión de otros c o m p a ñ e r o s á investi-
gar el mal que diezmaba el vacuno, 
denaminado por el vulgo " b a s e r a . " 
Si hub iéramos de enumerar cada 
uno de los puntos c i en t í f i cos en que 
se ocupó su clara y penetrante inte-
ligencia, c o n s e g u i r í a m o s fatigaros, 
porque son muchos y p o d é i s fáci l -
mente formaros una idea de ellos, al 
recorrer los t í t u l o s de sus numerosos 
trabajos, que copiamos al f ina l ; te-
niendo en cuenta que no obstante 
nuestros ruegos, no todas las inves-
tigaciones han sido trasladadas al 
papel y menos publicadas, sin em-
bargo estos bastan para comprender 
que abarcó por completo la Bacte-
r io log ía que l l egó en ella á tener 
la competencia de un verdadero 
maestro, pues los conocimientos ad-
quiridos, los h a b í a obtenido á virtud 
de una c o n s a g r a c i ó n al Laboratorio 
tan completa, que de sol á sol, esta-
ba en él, practicando é investigando 
Triste es, que cuando ten ía por de-
lante más de una década , para hacer 
aplicaciones ú t i l e s de esa prác t i ca ó 
idoneidad que sólo se adquieren con 
la asidua labor por él desplegada, so 
haya tronchado su existencia, ni más 
ni menos que cuail le ocurr ió 
á sus dos c o m p a ñ e r o s de trabajo, 
D á v a l o s y Calvo, fallecidos no ha 
mucho, y de los que en su oportuni-
dad relatamos sus merecimientos. 
I N D I A N A P O U S , I N D . , ü . S . A . 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S l t o m a 
^ T I E M P O 
OffuerúaL d e S J S J E t R A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a - * 
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D E L Dr . G O N Z A L E Z 
Desinfectante el más 
inocente y eficaz que des-
truye los microbios y ma-
los olores de las cavida-
des y superficies cutáneas. 
Mezclada al agua, uno por 
veinte, en enjuagatorio, 
mantiene la boca limpia, 
evitando la caries. Usada 
en la nariz"" y garganta 
previene los catarros y las 
anginas. Cura las heridas 
y úlceras ; combate los flu-
jos y cicatriza las superfi-
cies enfermas. En los par-
tos los lavados de agua 
pasteurinada evita las in-
fecciones y fiebres puerpe-
rales. Módicos y Dentis-
tas reputados la recomien-
dan. 
Se vende en l a 
Botica "San José" 
H A B A N A N Ü M . 1 1 2 
H A B A N A 
C 2962 
F o r m ó parte de todas las Inst i tu-
ciones del pa í s que se relacionaban 
con el cultivo de las Ciencias: la 
Academia de Ciencias Médicas , F í s i -
cas y Naturales de la Habana. L a 
Sociedad de Estudios Cl ínicos . L a ex-
tinguida Sociedad de Higiene y la 
M é d i c o - F a r m a c é u t i c a y del reciente 
Colegio Médico . Diferentes Sociedades 
ded mismo género del extranjero le 
contaban entre sus miembros. Socie-
té Francaise d'Hygiene. Academia de 
Higiene de C a t a l u ñ a . Academia de 
Medicina de Méj ico . S o c i e t é de Medi-
cine et de Climatologie de Nice. So-
c ie té Cetral de Medicine du Depar-
tement du Nord, Li l l e , y otras. 
D a d a y a una idea de lo que va l ía 
Acosta como investigador, o c u p é m o -
nos de sus cualidades morales, que 
tanto suelen influir en el desarrollo 
intelectual, y sobre todo en las em-
presas que se acometan aunque exis-
ta aquel, pues contribuyen t a m b i é n 
poderosamente á la buena disposi-
ción para el sacrificio que no otra 
cosa significa, renunciar á todo gé-
nero de complacencias, para v iv i r 
exclusivamente dedicado a] desem-
peño de un deber y al c u m p í i m i e n t o 
de los mandatos imperantes del pro-
greso de la Medicina. S i no existie-
sen en sus producciones conocidas, 
sobradas pruebas del alcance de sus 
facultades inteilectuailea, la t e n d r í a -
mos en la facUidad con que se hizo 
cargo de la Of ta lmolog ía . Como el 
Laboratorio de la Crónica Méd ico 
Quirúrgica , ocupaba en los primeros 
tiempos el mismo piso que nuestra 
consulta de Enfermedades de los 
ojos, acos tumbrábamos , arrastrados 
por ed deseo de conocer prác t i camen-
te los estudios microscóp icos , pasar-
pos al Laboratorio y para poder ha-1 
cerlo rogamos al doctor Acosta que | 
ocupase nuestro puesto en la consul-
ta y despachase por nosotros, que y a 
lo h a b í a m o s iniciado en ello. Esto le 
bastó para ponerse pronto al co-
rriente de las enfermedades de los 
ojos, y cuando rea l i zábamos a l g ú n 
viaje á Europa , él ó el doctor Ma-
dan, también desaparecido prematu-
ramente, nos sus t i tu ían , á nuestra 
sat i s facc ión . 
E l doctor Enrique Acosta, si como 
persona dedicada á la ciencia dió 
pruebas de capacidad indiscutible, 
como hombre era excepcional, hasta 
tal grado rayaba su bondad y sus no-
bles cualidades personales. 'Su natu-
raleza le p r e d i s p o n í a á no impacien-
tarse y á vencer los o b s t á c u l o s de 
cualquier género que fuesen á v ir tud 
de sus nobles instintos y de su espíri -
tu conciliador. 
Durante 25 años g o b e r n ó el Labo-
ratorio B a c t e r i o l ó g i c o de la Crón ica 
Médico Quirúrg ica , con plenos pode-
res nuestros, porque el ejercicio pro-
fesional no nos permit ía estar al 
tanto de todo. Sólo i n t e r v e n í a m o s en 
muy contadas ocasiones por excep-
cionales circunstancias de orden in-
terior, tal era el tino y la d i s c r e c i ó n j 
con que lo reg ía . Es taba á s u -cargo 
pues, remover el personal cuando 
fuese necesario, facultad que no en-
contró nunca oportunidad de ejer-
cer. E n el largo per íodo de tiempo 
que hemos mencionado, no d e s p i d i ó 
un sólo sirviente de los que á su la -
do trabajaban; siempre se retiraba-i 
!los mismos por su propia voluntad 
y aunque parezca nimio consignare-
mos que mientras el doctor Acosta en 
é x o d o por Méj i co con toda su fami-
l ia , tuvo que abandonar el Labora-
torio durante el bloqueo de 1898, por 
unos meses, despedimos un depen-
diente, debido á la embriaguez, que 
hacía mucho tiempo estaba en el L a -
bciratorio y hemos c r e í d o que este 
sujeto que así proced ió , tal vez no 
hubiera cometido tal abuso, si se hu-
biera encontrado bajo la acc ión fas-
cinadora de suave autoridad que ejer-
ció siempre el doctor Acosta y de se-
guro no se hubiera dejado dominar | 
por la bebida. 
P o s e í a el doctor Acosta una lealtad j 
digna y fác i l para él de conservar y 
una acrisolada honradez. P o r exi-
B R O C K L Y 
„ C u e l l o s 
A r r o w " 
Puede Ud. evitar las 
molestias de los cuellos 
acordándose de, los 
CUELLOS "ARROW" 
20 cts. cada uno d 2 por 35 cts. 
hl precio en moneda americana 
Cluett. Peabody & Co.. Fabricante» 
11 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantas modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
se á nuestra oficina Amargu-
ra núm. 1. 
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gencias ó deberes de familia, nos v i -
j mos al frente de cuantiosos intereses, 
¡ 4 los que no p o d í a m o s consagrar por 
completo nuestra a tenc ión , sin aban-
donar nuestros asuntos profesionales, 
que j a m á s abandonamos, y en estas 
; circunstancias el doctor Acosta puso 
á prueba sus m ú l t i p l e s disposiciones. 
| E l t en ía la llave de la caja de cauda-
, les en que hubo á veces más de se-
1 tenta mil pesos y él cuidaba de ellos 
¡ mientras se colocaban en el Banco ó 
' se les daba la d i s tr ibuc ión exigida, 
j Lo mismo ocurr ía con los documen-
i tos de importancia que había que con-
j servar ó distribuir. Mas de siete a ñ o s 
estuvimos d e s e m p e ñ a n d o un puesto 
' tan en discordancia con nuestras ap-
titudes y aficiones, y gracias al dig-
; no compañero , no tuvimos que la-
mentar n i n g ú n accidente y t o d a v í a 
al t ravés del tiempo nos horroriza-
mos del riesgo que corrimos. 
P a r a no acumular -cLatos en dema-
sía, vamos á referir só lo dos m á s di2 
mismo género . No pudimos dejar de 
aceptar el poder que para la adminis-
.traedón de sus bienes en la Habana, 
nos conf ir ió una r ica Marquesa cuba-
na, desde Madrid, y consternados io 
^ expresamos al doctor Acosta el para 
| nosotros verdadero conflicto. No se 
preocupe, nos dijo, yo correré con 
eso; (y en efecto, nosotros no vimos 
nunca las casas ni las otras propieclc-
des de la s e ñ o r a Marquesa, y cuando 
pasado a l g ú n tiempo d e t e r m i n ó ven-
derlas, concurrimos á }a. notairía, es-
tampamos all í la f irma y nos refira-
mos; el doctor Acosta quedó allí , re-
cog ió el dinero y lo g iró á Madrid . 
Uno de nuestros c o m p a ñ e r o s de Aca-
demia, el D r . Duplesis, que fué de los 
; compradores, pudo ser testigo de lo 
I que relatamos. 
Por ú l t imo, señores , fuimos teso-re-
ros de varias corporaciones; pero no 
vamos á referirnos m á s que á una, á 
la de la Academia de Ciencias. H a c í a 
largo tiempo que t e n í a su tesorer ía 
algo atrasada, porque el encargado 
i9-e olla, persona de gran m é r i t o , ha-
bía tenido múl t ip les desgracias de 
fa|N iüa y no podía ocuparse de u.i 
particular tan enojoso para él . E n 
esas condiciones sustatuimos al buen 
amigo y c o m p a ñ e r o , y tal vez la te-
sorería hubiera seguido lo mismo 6 
peor, si como en las muchas otras te-
sorer ías que d e s e m p e ñ á b a m o s noso-
tros, no f u é s e m o s m á s que tesoreros 
" i n nomine": el doctor Acosta era 
el verdadero tesorero. Cuando tras-
pasamos el cargo á otro c o m p a ñ e r o , 
ocurrió que la Academia t e n í a un 
ahorro de m á s de $600, si no recorda-
mos mal, y ahora como otras veces en 
conversaciones privadas, hemos de-
clarado que no intervinimos apen.<s 
en este buen orden y que al doctor 
Acosta se debió este milagro, como 
otros muchos más, que no exponemos 
porque neces i tar íamos mucho para 
ello. 
Ttt ha dicho que nadie es grande 
para su ayuda de c á m a r a , porque és-
te lo ve todos los días en todas las 
circunstancias y llega á considerarlo 
como á los demás hombres, descono-
ciendo su sabiduría . No nos ha ocu-
rrido esto á nosotros, en contacto dia-
rio con nuestro infortunado compa-
ñero el doctor Acosta, durante un 
cuarto de siglo. S u modestia, lejos de 
e m p e q u e ñ e c e r l o ¡lo agrandaba, y su 
habitual timidez la 'tradujimos siem-
pre como la e x p r e s i ó n de un deseo 
ferviente de proceder acertadamen-
te, y nunca como el sello de n i n g ú n 
género de insuficiencia. No hemos 
necesitado esítudiarlo á gran distan-
cia para estimar sus mér i tos , pues 
creen algunos que de cerca todos los 
ihombres son iguales ó de poco valer. 
Reunía , pues, en raro consorcio, el 
doctor Acosta cualidades que no sue-
len sumarse en una misma persona, 
porque se estiman como opuestas ó 
d i f íc i l es de unificarlas. A lma de ar-
tista, pues s in t ió por la m ú s i c a verda-
dero amor y ella ie f a v o r e c i ó con la 
insp irac ión que han podido apreciar 
los que pueden ser autoridad en la 
materia; al mismo tiempo dominaba 
los números , á punto de poseer la te-
n e d u r í a de libros, y así se compren-
de que con facilidad se desenvolviese 
en los e m p e ñ o s mercantiles de m á s ó 
¡ menos alcance que se le encomenda-
I ran. 
De sanas costumbres y de moraii-
1 d'ad intachable, creó el doctor Acos-
i ta un hogar, a l que c o n s a g r ó todos 
| sus desvelos y en el que l loran su 
i inesperada ausencia la esposa amada 
• y los numerosos hijos, á quienes deja 
; el ejemplo inmaculado de una v ida 
; út i l consagrada al trabajo honrado, á 
I l a ciencia y al cumplimiento de 
| cuantos deberes se le encomendarou 
¡ en el CUTSO de su tronchada existen-
cia. 
Por ú l t imo , s e ñ o r e s : si s in t i é semoa 
e s c r ú p u l o s de haber sido apasiona-
dos en nuestros juicios, por efecto i e 
la estrecha amistad que nos un ía a l 
finado, los d e s v a n e c e r í a n las infini-
tas cartas de pésame recibidas, en 
que se hace superior just ic ia á sus 
merecimientos; y como no es posible 
que podamos dar lectura á todas, 
permitidnos que, á manera de epí lo-
go, copiemos dos párra fos só lo de 
una, la postrera, que l legó á nuestras 
manos: " E l amigo sin tacha ya n> 
existe. Murió el c o m p a ñ e r o que tan-
tas condiciones r e u n í a : inteligencia, 
laboriosidad, nobleza, d i screc ión , mo-
destia, generosidad, sentido p r á c t i c o 
y sentimiento a r t í s t i c o ; el hombre 
cuyas cualidades morales, austero y 
afable, cuyo recuerdo v i v i r á eterna-
mente en mi memoria." 
Y cuando s e p á i s que el que esto ha 
dicho es el doctor Rudesindo G a r d a 
Rijo , l l egaré i s á persuadiros qus 
huelga cuanto hemos dejado expues-
to. He dicho. 
OE JOYERIA 
E n el depósi to de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
15 E 
M U R A L L A 27—Altos. 
H a y grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, ternos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
E n relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros; especialidades para relojes Je 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños .—Telé fono 685. Apartado 
248. 
Garant ías en las clases de oro. 
Octubre 27. 
Observaciones á las ocho a. m. del mo-
ridlano f¡oiáQ Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río. 
755.10; Habana, 756.0; Matanzas, 756.20; 
Camagüey, 758.41. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 26*6. máxima 31'6, mínima 26*6; Ha-
bana, del momento, 25'6, máxima 29'2, mí-
nima 23'2; Matanzas, del momento, 24*1, 
máxima 29,7( mínima 22'9; Camagüey, del 
momento, 24*0, máxima 30'0, mínima 21'8. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, S, 7.2; Ha-
bana, SE, 10.7; Matanzas, SE, 7.2; Cama-
gíley, NE, flojo. 
Lluvia: Pinar del Río, 15.0 milímetros; 
Habana, 81*6 milímetros; Matanzas, 40.6 
milímetros; Camagüey, 7.2 milímetros. 
Estado del cielo: Pinar del Río. Haba-
na y Matanzas, cubierto; Camagüey, par-
te cubierto. 
Ayer llovió en todas las provincias de 
Pinar del Río, Habana, Matanzas, Santa 
Clara y Camagüey, y en la Oriente en Ya-
ra, Gibara, Holguín, San Agustín, Tunas 
de Zaza, Jamaica, Caimanera, Tiguabos, 
L a Maya, Cristo, Felton, Mayarí, Palmari-
to y Cobre. 
L a s G R A N T I L L A S D E L D O C T O R G-RANT cuentan son inmensa falan-
ge de entusiastas y resueltas partidarias entr€ las madres de familia, amas de 
cría, religiosas de diversas órdenes , profesoras, menestralas, comerciantas, ofi-
cialas, mujeres, en ñn, de cuantas clases y categorías sociales existen, como 
que las enfermedades no respetan rangos ni posiciones, ni otras influencias 
que las virtudes del remedio en estas l íneas anunciado, ates t iguándose á los 
cuatro vientos la excelencia de un tónico uterino á propósito para tranquili-
zar el sistema femenino, disipar el histérico y eliminar otros feos s íntomas cine 
amenazan perennemente á toda mujer. Ni es fama, la de las G R A N T I L L A S , , 
de fecha reciente, ni ef ímera en éxi to y resultados, sino consagrada por larga 
y madura experiencia. 
ENFERMEDADES de l a s VIAS URINARIAS 
BLENORRAGIAS J L U J O S , C I S T I T I S , ACALORAMIENTOSytodas 
¡PÍF LALACIONES de la VEJIGA y de la PRÓSTATA 
Desaparecen radicalmente en ALGUNOS DIAS 
CON El_ USO OKU 
T U B O del D r D E j 
Actúa isrualmente oomo preventivo. 
El aparato puede disimularse en un bolsillo del chaleco su uso es muy fácil 
L A B O R A T O R I O R A O U X , 16. R u é Glairaut, P A R I S DEPÓSITOS EN LA HABANA i Drogueria SAIIRA — D' Manuel JOHNSON 
Y EN TOOAS UAS PRINCIPA USO FARMACIAS. 
N U E V A M E D B C ñ C l é N UBI. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y do todas las Enfermedades que resultan cié este i 
INAPETENCIA, JAQUECAS, VAHIDOS. EMBARAZOS gástricos 6 Intesllnale». 
DISPEPSIAS. HIPOCONDRIA. ALMORRANAS. AF£CCIONES del HIGADO atcl 
IPÍLDORAS de A P H O D I N E ' D A ^ Bfe* 
Jalapa. coloquínUda señé, etc. con cuyo uso el e s t r e ñ S i e X nA tarda en hacerse més pertinaz. «-=ueuiraiento no 
La APHODINE DAVID no provoca ni náuseas ni PAI;™* r. 
prolongarse sin inconveniente su erapleS hasta qie se rest«huU'de 
normalmente las funciones. , _ MUO,'a yuo se restablezcan 
D I A S I O D E L A M A R I N A . - F J t e t ó i de la m a ñ W ^ O c h i b r e 28 de 1911. 
n 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
E l e n c a r n i z a d o c o m b a t e d e l río K e r t 
/ 
nr« Mouro 
C R O Q U I S D E L C O M B A T E S O S T E N I D O P O R L A C O L U M N A D E L G E N E R A L O R O Z C O . - - A 1» 
izquierda c o m e n z ó l a o p e r a c i ó n , terminando entre los montes T i k e r i n y Mouro, inmediatos a l G u r u g ú 
del K e r t . 
Aunque ya hemos dado en esta mis-
ma sección la descripción de esta ba-
talla, reproducimos boy los hechos de 
más relieve, para que el lector pueda 
darse cuenta más exacta ayudado del 
gráfico del campo de batalla. 
L a columna Orozco salió de la po-
sición de Yiadumen y á poco comen-
zó el combate entre fuerzas rifoáas 
de caballería y los escuadrones de 
Alcántara y Tardix que le iban á los 
alcances. 
Después de esea-ramuzas sin impor-
tancia se cruzó el río Kert y allí es-
peraba la harca, dividida en tres ¡5?-
micírculos, flanqueados por la caba-
llería rifeña, siempre dispuestia á co-
par la guerriHa españod'a que se,sopa-
rase del grueso de la columna. 
Se rompió el fuego sobre unos gru 
pos enemigos que se presentaron por 
la izquierda, próximamente á la altu-
ra de un poblatli'llo de la fracción de 
Yauaua (Beni Sidel), llamado Andu-
11a. Este grupo se vió sorprendido 
por la presencia de nuestras fuerzas. 
Su objetivo no era el de oponerse á 
un ^avance, del que no tenían la me-
nor noticia, sino que venían del ca-m-
pamento de los M'Talza, á unos ocho 
kilómetros de nuest-ra extrema iz-
quici'dia, á "razziar" las viviendas de 
Uled-Yesin de Yadimen, tendid OS á J 
pie del Harscha y al alcance de unes 
tros cañones. Los grupos enemigos 
venían á caballo. Nuestra caballería 
trató de 'atacarlos en vano, pues los 
jinetes de M'Talza huían como cer-
vatos. Un par de granadas Saint-
Chaumond los puso en loca disper-
sión. Se vieron volar por los aires 
unos trozos informes de hombre y de 
caballo, y á los espantados caballe-
ras, que huían en tedias direcciones, 
sin orden ni concierto. Aún intentó 
este grupo rehacerse detrás de una 
lomita parda que se ve á poca distan-
cia del poblado de Andulla. Otro par 
de granadas les quitaron las ganas de 
colocarse bajo el fuego de las oat-í-
rías, y á brida suelta corrieron en di-
rección del Oeste, donde se sumarían 
al grueso de la harca, cuyos contin-
gentes se veían agitarse en la lejanía, 
á diez kilómetros, fluyendo como ne-
gra cáfila de beduinos de ambos flan-
cos de la montaña, de la derecha, 
donde tienen su campamento los ri-
feños, y de la izquierda, donde ashn-
itan sus j'aimas los M'Talzas y Beui-
tu-Yahis. 
POR L A S O F I C I N A S 
PAiACÍO 
A despedirse 
E l Ministro de los Estados Unidos 
Mr. Jpckson estuvo ayer tarde en ha-
la ció á despedirse del señor Presiden-
te de la República y de su distinguida 
familia. 
Instrucciones 
•Se han dado instrucciones al general 
Monteagud.) para que se vigile de cer-
ca la manifestación que los veteranos 
4e Guantánamo se proponen celebrar 
en aquella localidad mañana 29. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Manifiesto 
E l Presidente de la Junta Patrió-
ca, señor Cisneros Betancourt. ha en-
viado á la Secretaría de Gobernación 
varios ejemplares del manifiesto que 
dicho organismo ha publicado en senti-
do de (jpe los destinos públicos deben 
ser provistos por cubanos de honradez 
probada iy limpia hktoria. 
A todo esto, los ingenieros de la 
vanguardia cumplían concienzii da-
mente su obra destructora. E l valle 
entero, en una extensión •de diez ki-
lómetros, era un infierno de hogue-
ras. Ardían los almiares del zoco de 
Zebbuya, ardían las diez ó doce casas 
del pobliadillo de Bortual, largos pe-
nachos de humo coronaban el impor-
tante poblado de Ifaran-Aglal, y mis 
á la derecha se iba corriendo el fue-
go, admirablemente atizado por un 
levante fresciachón, sobre los pajares 
y habitaciones de Tameselag, Ben-
Aiad, y finalmente ardió toda la coli-
na frente al pico de Imarufen, en la 
lejanía de la Sierra, casi debajo del 
Gurugú de Beni-Said, donde, con el 
auxilio de los prismáticos, se vió á 
nuestros valientes cazadores subir á 
la carrera, desalojando al enemigo 
con una carga épioa. A los cinco mi-
nutos teníamos una batería en lo alto 
de la loma, rompiendo un fuego ver-
tiginoso, que debió hacer incalcula-
bles bajas al enemigo. Al pie de la lo-
ma ardía el poblado en cegadoras lla-
mas, que se veían á pesar de la bri-
llante claridiad del sol. Arriba, lu 
cresta era un puro incendio de caño-
nazos y fusilería. E l combate fué ano 
de los más encarnizados. 
L a harca toda avanzó mrias veces, 
pretendiendo arrollar el flanco dere-
cho de la columna. 
Cambiado el frente y muy castiga-
do el enemigo en esta primera faz del 
combate, se corrió hacia su izquierda 
y la columna Orozco flanqueó hacia 
la derecha, presentando combate en 
el punto designado como la segunda 
faz de la batalla. 
Poca resistencia hicieron aquí les 
maros. Los valientes cazadores, sin 
esperar á que la artillería hiciese el 
fuego preparatorio de todo ataque, se 
lanzaron á la, bayoneta, llegando á un 
cuerpo á cuerpo que fué horriblemen-
te admirable. 
Los rifeños, que no esperaban se-
mejante acometida, se replegaron ha-
cia el -monte Y i Kerin, y allí fué Oroz-
co con su columna para desalojarlos 
de sus posiciones. 
Flanqueó el monte para coger al 
enemigo por la espalda, y arrojado 
éste de su posición formidable, se em-
peñó combate en la tercera y última 
faz, siendo brutal el encarnizamiento 
con que los rifeños llegaban ha^ta 
cien metros de nuestros soldados. 
Queja 
A la Secretaría referida ha comuni-
cado el Alcalde de Cidra, Matanzas, 
haber sido asaltada la casa-escuela de 
los "Sitios," por un desconocido, quien 
para entrar en dicha casa rompió una 
ventana de la misma. 
Dice también la referida autoridad, 
que la maestra, señorita Carolina Al-
brech, que duerme allí acompañada 
de la conserje María Espino, dice que 
el asaltante trató de abusar de ella. 
La maestra resultó lesionada en la 
mano izquierda. 
Robo 
E n la noche del jueves fué robada 
la bodega que en Aguada de Pasajeros 
posee don Paulino Jaecas. 
Los ladrones, q.ue aun no han sido 
habidos, se llevaron $200 plata, 17 lui-
ses, un centén y dos pesos america-
nos. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION PUBLICA 
No tiene derecho 
A los señores Alberto Pérez y J . E l -
pidm Pérez, maestros de Consolación 
del Norte, se les manifiesta que no tie-
nen derecho á los beneficios que la ley 
Estos, firmes y serenos, aguanU-
ban el aluvión de balas y rechazaron 
varias cargas de caballería con indo-
mable valor. 
Corrióse la barca hacia su derecha 
para apoyarse en el monte Mouro, en 
donde había otra harca, compuesta 
de tantos moros, que la cresta del 
monte parecía un enjambre visto des-
de lejos. 
Orozco ordenó un cambio de frente 
en el ala derecha de su columna v 
oblicuó formando un ángulo con do3 
frentes ofensivos. 
Sin embargo, su situación era di-
fícil. Si la harca que tenía enfrente 
formaba un ángulo con la que estaba 
en el monte Mouro y éste se corría 
hacia su izquierda avanzando hacia 
Y i Karin, la columna podía ser en-
vuelta en su ala derecha, comprome-
tiendo el éxito final. 
Pero la columna Primo de Rivera 
había cruzado el Kert y avanzaba ha-
cia Monte Mouro, conteniendo aque-
lla muchedumbre de salvajes que se 
disponían á lotizarse sobre los solla-
dos de Orozco. 
Tranquilo éste cuanto á su flanco 
derecho, ametralló al enemigo en tal 
forma, que medio aniquilado huyó 
hacia la falda opuesta del monte 
Mouro para evitar los continuos ata-
ques que por escalones realizaban los 
cazadores, abriendo brechas horri-
bles en las filas enemigas. 
Maltrecha ia primera harca y con-
tenida la segunda, Orozco inició el 
repliegue protegido por Primo de Ri-
vera, realizándose la operación de 
manera admirable. 
En previsión de lo que pudiese ocu-
rrir y por si la primera harca se re-
hacía y volvía á la carga en unión de 
la segunda, salió de Ishafen otra co-
lumna, que tomó posiciones en los 
montes Tahulíts, en donde permane-
ció toda la noche hasta el replieguo 
total de las fuerzas. 
A la una de la madrugada del día 
siguiente todavía era un volcán el va-
lle que se extiende desde el punto on 
que comenzó el combate hasta el mon-
te MOUTO, viéndose el brillar de infi-
nidad de rescoldos, en cantidad de 
más de dos mil puntos luminosos y en 
iina extensión de 10 kilómetros. 
Este ha sido el combate preparaxo-
rio del que pocos días después costó 
la vida al general Ordóñez. 
de 4 de Julio último concede á los 
maestros ratificados. 
Pedid© de fondos 
Al señor pagador de la Zona Fiscal 
de Matanzas, se le ruega formule un 
pedido de fondos por la cantidad de 
$50 con cargo al capítulo de repara-
ción de edificios escolares, del presu-
puesto de 1910 á 1911. cuya suma in-
teresó el 27 de Junio último, sin qme 
hasta la fecha hayan situado los fondos 
correspondientes. 
Tiene derecho 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Marianao se le manifiesta 
que este Centro resuelve reconocer el 
derecho de la maestra Isabel Fernán-
dez á percibir los haberes correspon-
dientes á los meses de vacaciones. 
S E C R E T A R I A D E AGRICULTURA 
Guías expedidas 
Por la Dirección de Montes y Minas 
se han expedido las sicruientes guías: 
Al señor Felipe Basulto Carraenates, 
para un aprovechamiento maderable 
en un lote de terrenos de la finca '' Ca-
rrasco," en Santa Cruz del Sur. 
A la señora María Acosta Socarrás, 
para un aprovechamiento maderable 
en la finca " L a Granja," en el térmi-
no de Camagüey. 
Aprovechamiento 
E l señor Manuel Rabasa, ha sido au-
torizado para que realice el aprovecha-
miento de cáscaras de mangle, en los 
cayos de "Las Doce Leguas," de la 
propiedad del Estado. 
p p̂ s CURAR UN RESFRIADO EN 
UN DIA, tome LAXATIVO BROMO-QUI-
V T V \ El boticario devolverá el dinero si 
no le cura. La firma de E. W. GROVE se 
halla en cada cajlta. 
"ISüNfOMARIOS 
Posesión 
E l señor Luis G. Estéfani. nos par-
ticipa que por decreto del honorable 
señor Psesidente de la República de 
fecha 6 del actual, ha sido nombrado 
Ingeniero Jefe de la Ciudad y de cuyo 
cargo ha tomado posesión con fecha 7. 
Le deseamos el mayor acierto en el 
desempeño de dicho cargo. 
C A M A R A S 
líodak, Premo, 
y todft clase de 
¿ precios de 
de Col ominas y 




fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
E l Alcalde de la Habana absuelto 
L a Sala Primera de lo Criminal ha 
fallado hoy la causa seguida al doc-
tor Cárdenas, Alcalde de la Habana, 
y al Tesorero del Municipio señor 
Maruri, con motivo de la acusación 
que les hizo don Francisco Casáis. 
Por dicha sentencia, bastante volu-
minosa, se absuelve libremente á ios 
referidos señores Cárdenas y Maru-
ri y se declaran de oficio la^ costas. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios orales 
No hay. 
Sala de lo Civil 
Recurso de amparo de Pedro Agus-
tín López Camino sobre posesión y 
dominio de unos terrenoe. 
Letrado: Doctor Gastón Alonso 
Betancourt. 
Juzgado del Sur, 
Notificaciones 
Deben concurrir hoy á notificarse 
en la Sala de lo Civil, los siguientes 
señores: 
Letrados:—Aurelio F . de Castro, 
Miguel Vivancos, Rodolfo Fernández 
Criado, José P. Gay, José Genaro 
Sánchez, Benjamín Montes y José A. 
Pessino. 
Procuradores: — Zayas, Aparicio, 
Granados, Toscano, Castro, Daumy I , 
Aparicio, Maywga, Reguera, Perei-
ra. Barreal, Tejera, Llama, Llanusa 
y Sterling. 
Mandatarios y partes:—Concep-
ción Noy, César V. Maza, Manuel R. 
García, Rafael S. Jorrín, Guillermo 
López Rovirosa, José Illa, Joaquín 
G. Saenz. Gastón Mora, Emilio Es-
cudero, Miguel Vázquez, Miguel F . 
Viondi, Emiliano Vivó, José Illa. 
Miguel Ramírez Bosque. Emilio Vi-
llanueva, Francisco María Duarte, 
Félix Onfrón, Antonio Roca, Joa-
quín Long, José A. Solís, Patricio 
Prado, Miguel A. Pedriñán, José J . 
Guigou, Gabriel García Alvarez, Fe-
lipe de la Maza y Manuel Grande. 
« E L L U N E S 3 0 * 
• APERTURA DE é 
S C a x a m b ú • 
| GASA DE GAFE | 
• R E I N A N . 1 4 • 
CORREO EXTRANJERO 
E n Rumania.—Muertas por querc" 
casarse. 
V i en a, 4. 
Telegramas de Bucarest dan cuen-
ta de un raro suceso que tiene su 
parte sentimental y su parto trágica. 
E l río Aluta, que se extiende por 
una parte de Alemania y otra del Im-
perio austrohúngaro, tiene fama, se-
gún vieja tradición, de poseer un ra-
ro privilegio para la bella mitad del 
género humano. 
Eg tradicional que toda muchacha 
que sueñe en encontrar marido, pue-
da fácilmente conseguirlo con sólo 
propinarse un baño en las aguas de 
Aluta á media noche. 
Las hermosas de una buena zona 
de Rumania, donde se conserva esta 
leyenda es frecuente que tomen esos 
baños nocturnos en el Aluta apenas 
llegan á la edad de contraer matri-
monio ó, por lo menos, cuando ya em-
pieza á parecerles que éste se retrasa. 
Así ha ociirrido que en Vasard, pe-
queño Municipio de Rumania, se ba-
ñaban veintiuna lindas muchachas 
simultáneamente en las aguas dé. 
Ho hace pocas noches. 
L a fuerza de la corriente era enor-
me y arrastró violentamente á las 
pobres bañistas, algunas de las cua-
les trataren inútilmente de ganar á 
nado la orilla y todas prorrumpie-
ron en gritos de espanto. 
Sólo tres de aquellas infelices pu-
dieron ser salvadas. 
Las otras diez y ocho, arrastradas 
por la violencia del agua, encontra-
ron la muerte en el fondo del río. 
L a revolución en Portugal.—Intento 
del restablecimiento de la monar-
quía. 
Con motivo del intento de resta-
blecer la monarquía en Portugal, el 
gobierno republicano ha establecido 
tan rigurosa censura, que hace pun-
to menos que imposible toda informa-
ción local. 
E n lo que respecta al movimiento 
que tanta expectación causa, hemos 
de atenernos á la información de la 
prensa española, particularmente la 
de las plazas fronterizas, por ser la 
mejor documentada. 
Un periódico de Tuy, ampliando 
las noticias de la entrada de Paiva 
Conceiro, a^oge la siguiente versión, 
que transmiten de Santiago de Gali-
cia, basadas en una información de 
" E l Eco de Santiago:" 
"Según tales noticias, cuyo origen 
me merece entero crédito, el Estado 
Mayor de las fuerzas monárquicas 
que han entrado en Portugal lo for-
man Parva Couceiro, capitán de Arti-
llería; Camacho, capitán de Infante 
ría; Raúl Chagas, comandante de 
Estado Mayor; Homen Christo, Sa 
de Grande, Lima y Acevedo. á quie-
nes acompaña el Príncipe Francisco 
José, hijo del pretendiente al trono, 
don Miguel de Braganza. 
Hay también quien asegura que el 
pretendiente figura entre los expedi-
cionarios; pero este rumor sólo á tí-
tulo de información lo transmito. 
Loe realistas hicieron su entrada 
en territorio portugués por la pro-
vincia de Braganza, donde los mo-
nárquicos tenían la seguridad de ser 
bien recibidos. 
Entró primeramente, para hacer el 
servicio de avanzadas, una sección 
de Caballería, al mando del capitán 
de la Caballería austriaca don Juan 
Almeida, que el pasado Agosto fué 
herido en Verin por un carbonario. 
E l resto de las fuerzas monárqui-
cas ge organizó en dos divisiones, dp 
2,000 hombres cada una, al mando de 
Paiva Couceiro la primera y del ca-
pitán Camacho la segunda. 
Paiva lleva fuerzas de Tnfant.pría 
y Caballería y doce piezas de Artille-
ría, y Camacho cuatro cañones y 
otras tantas ametralladoras. 
Los oouceristas—'así se llama á los 
individuos que forman en esta ex-
pedición, de la que es alma y princi-
pal organizador Paiva Couceiro—tu-
vieron escondidas sus armas y muni-
ciones en la provincia de Zamora, y 
fueron adquiriendo los caballos y 
mulos en diversos puntos de España. 
Están divididas las fuerzas expe-
dicionarias en batallones de 300 hom-
bres cada uno, con oficialidad, sar-
gentos, médicos, camilleros y cuan-
tos servicios tienen las fuerzas ream-
lares, y los soldados no son bisoñes, 
sino reservistas desertores del Ejér-
cito portugués, pues cuantos desco-
nocían el manejo de las armas ó ca-
recían de espíritu militar fueron re-
chazados por Paiva. que carecía de 
tiempo y medios para instruirlos. 
Muchos de los artilleros que van con 
Paiva pelearon ya á su lado en la 
campaña de Africa. 
Al aproximarse á Braganza la di-
visión Paiva. el pueblo entero salió-
le al encuentro, y las tropas del Go-
bierno republicano confraternizaron 
con los voluntarios monárquicos. Las 
músicas, e] vecindario, las tropas y 
los realistas recorrieron las calles, y 
en la Casa-Ayuntamiento se izó, sin 
resistencia por parte de nadie, la 
bandera azul y blanca. 
L a división Camacho, en la que fi-
gura el Príncipe Francisco José, se 
dirigió á Chaves, y parece que parte 
de uno de los regimientos de Infan-
tería que guarnece la población in-
tentó oponer resistencia á los mo-
nárquicos; pero e] pueblo se puso del 
lado de éstos, y sin lucha apenas en-
traron los realistas en la ciudad en-
tre vítores y aclamaciones. 
L a mayoría de la guarnición, cora-
puesta de 3.000 hombres de las tres 
armas, se unió á los monárquicos, y 
los que no quisieron someterse fue-
ron desarmados. 
Con iguales muestras de júbilo que 
en Braganza se hizo tremolar en el 
Ayuntamiento la antigua bandera 
nacional, á la que las tropas rindie-
ron honores y el pueblo saludó entu-
siasmado. 
E l capitán Paiva. después de guar-
necer convenientemente Brseranza, 
salió para Braga, en cuya población 
se ignora todavía si entró. 
Las dos divisiones monárquicas, 
reforzadas con las tropas que se les 
unan en las poblaciones que vayan 
ocupando, se dirigirán en movimien-
to combinado á Oporto, y cuando se 
apoderen de esta importante ciudad, 
establecerán en ella el Gobierno pro-
visional y adoptarán las medidas ne-
cesarias para someter á Lisboa y el 
resto del país. 
" L a Mañana" dice lo siguiente, y 
con referencia á noticias de Tuy: 
"Viajeros llegados á Chaves traen 
noticias que merecen completo crédi-
to y que afirman que en Braga ha 
quedado proclamada la Monarquía. 
E l pueblo entero acogió con vivo 
entusiasmo )a llecrada de Paiva y 
Couceiro y las tropas que le acompa-
ñan. 
E n Oporto reina también extraor-
dinario entusiasmo entre los monár-
quicos. Muchísimo, edifí • 
eolgaduras y bandera d ? 8 ^ 
de la Monarquía. A l ^ ^lore' 
oficiales, entre ellos el Cent^ 
to, tienen engalanadas susT^611-
en esa forma. ^ h a d ^ 
L a impresión general 
contrarevoluoión I w J ^ .qT,e la 
Proclama monárquica 
Nuestro colega -E1 Uni 
bhca la siguiente proclamé mm TV.O»;ÍÍ._X- . P'ociama, qUe) 8̂  
Ciudadanos! En es « . . . 
nes generales me t ^ L T^' 
provisionalmente el PodPr . T m i r 
laboración de una J u n t U * \ ^ 
. Ese Gobierno no X ^ X l ^ 
formará. N0 promulga 4 
W» medidas indispensVes a 8 re ^ 
Mecuniento de un régimen d o 1 " 
tro del cual se realizarán elecrion", 
en térnunos que traduzcan de CZ 
la expresión de la voluntad n a c C l 
Ademaa. como consecuencia nee* 
sana del pensamiento que inspira 
Gobierno, anula la legislación políti 
ca de la gerencia republicana, v co ' 
sidera suspensa la leprislación civil v 
soial hasta su posterior examen por 
has Cortes, manteniendo todavía vi 
gentes eventualmente aquellas dispo' 
sicjones orgánicas, cuya brusca Si,8 
pensión pudiera acarrear trastornos 
ó inconvenientes. 
Las autoridades y corporacíoneg 
administrativas serán inmediatamen-
te sustituidas. 
E n lo que respecta á la legislación 
anterior al cinco de Octubre de 1910 
en este período transitorio se deli-
berará oportunamente cuáles de las 
leyes precedentes, electoral, de im-
prenta y reunión, deban aplicarse. 
Tendráse en cuenta, para evitar 
repercusiones perturbadoras en los 
centros y servicios del Estado, la? 
ofensa(s que pudieran ser hechas á 
los derechos regularmente adquirí-
dos. aunque lo hayan sido bajo el ré-
gimen republicano, salvando, como 
es natural, los altos intereses de la 
pública conveniencia. 
Debe, no obstante, entenderse que, 
por encima de todo, el criterio deter-
minante de los actos del Gobierno se-
rá aquel que, en conformidad con las 
circunstancias que sobrevengan, con-
curra mejor y más de prisa á la 
'Cesación del estado revolucionario" 
y á llevar al espíritu inquieto de Jos 
ciudadanos el sosiego, de que tanto 
carecen, y posesión de la idea de se-
guridad y del goce pacífico del fru-
to de su trabajo y de sus fueros ci-
viles, de una libertad sin ficciones ni 
argucias. 
¡ Ciudadanos! Tenemos á la vista 
la bancarrota financiera y el descala-
bro del orden social. 
¡Bajo la unión y el juicio, podre-
mos salvarnos! 
Que cada uno entre en paz en el 
lugar que le corresponde. 
Que todos acepten voluntariamen-
te un Gobierno de autoridad y de dis-
ciplina. 
¡Ciudadanos! Orden y concordia. 
Y en el trabajo y en la escuela ha-
llaremos todos el camino del mejor 
porvenir.—E. Paiva Couceiro." 
Además, " E l Universo." da la si-
guiente noticia: 
"Por conducto autorizado sabemos 
que dentro de pocos días S. M. el 
Rey don Manuel I I estará dentro del 
territorio portugués." 
Edison y los alemanes 
París, 5 
E l periódico ; -La Liberté," con 
satisfacción propia de un periódico 
tan antigermánico aprovecha la oca-
sión y se expresa en estos términos: 
"Durante su estancia reciente en 
Alemania, el gran invontor yanqui 
ha hecho un nuevo descubrimiento. 
L a arquitectura germánica se re-
siente, á lo que parece, de la^ í 
la 
se v̂ xón considerable dé cerveza á que 
entregan los .habitantes del Imperio. 
Esta pesadez, según Edison, se retie-
ja en dicha arquitectura. A los ojos 
del célebre yanqui, los alemanes son, 
no iniciadores, sino simples adapta^ 
dores. Así, los únicos monumento, 
construidos por ellos y q̂ o . P ^ r J 
ser contemplados sin sufrimiento >T8 
la vista, son rceonstrucciones gnegs* 
ó romanas. . 
Edison ha comprobado con asom 
bro y placer la presencia casi exci 
siva en los talleres germánicos ^ 
las máquinas norteamericanas, r 
los patronos aprovechan este rna 
nal hast. que está ^mpletamenta 
inutilizado para el servicio, bori 
masiado avaros para poder teners 
útiles al corriente de los P^fes0S ^ 
la cieneia. Desatar los ^ ^ " e S eg. 
su bolsa constituye para ellos ei g 
to más penoso. -p. 
Es Edison, en verdad. mu> e ^ 
tico respecto de Alemania. ^ 
siquiera que la intégnaad c o m c « ^ 
alcance en vecinos do alende el « 
„n nivel algo elevado. *egnn s * claraciones. alto, financieros . 
nes no han podido ' " 7 ^ J j o r i d a d 
de sus compatriotas en re an 
infirieses. ,„ 
Xo cree, en fin. B ^ » ' ^ 
manía sea jarnos Ja soberana n 
trial del mundo. Y P ^ v ¿ / 6 n de 
ia Europa la ™ ^ M o 





Kstft-M prooucios uw»- • ^ 
o los mercados repMos J e 1 no ios mf""i'"° , , mdnsTr 
dos Fnidos ^ ^ ^ l ' ^ f e o m p r a d o 
les vanquis á buscar sus ; 
en nuestro continente. 
B e b a n ^ w x l c e r r e ^ 
de L A T U O F I C A l -
d a l a 
81 "v*' diarios-
* 06 oHo tuvo que repetir el trozo 
^ ^ i a c c i o , y poco faltó para que 
0. r^ane cantar por tercera vez. 
^ ^ J n teatro se dispone estrenar 
^m lírico ruso Ivaii el Ten-ibU. 
'¡^f/será ^liargarita Carré. 
^ Viena dicen que Gregor, direc-
-Pe Qpera Imperial, ha ofrecido 
fr'^cagui el ptl€St0 d€ director d€ or" 
^ ter de Cavallcña comenzará di-
las obras M i a ñ a s de reperto-
DIAfilO D E L A MARINA.—E-íicióx de la mañana.—Octubre 28 de 1911. 
HOTAS DE ARTE 
, Teatro Lírico de la Oaité de 
r € ha reanudado este mes la 
¿fc ^ de otofío é invierno, ha sido 
entusiasmo el tenor Cara-
do 
pora0" 5e iv , 
V o c0° d'e iuzgar por las gaceti-
'•' nrimer director de orquesta del 
^ Lpden, de Londres, sera en 
• r̂oorada el austríaco José Schalk 
de Antonio Bruckner. 
ígPv 4 Inglaterra á principios de 
^ 1 v comenzó los ensayos del 
^ como de Hijos de rey, de 
' ^ ^ n ^ revista musical alemana 
" J * la siguiente anécdota: 
> ,1 teatro de ópera de una peque-
^ 1 conmen^ó á funcionar un 
5 o intendente. E-l buen señor, que 
• nlena conciencia de su absoluta 
fnacidad musical, se dedicó á la par-
^ministrativa, y especialmente a 
í S a r con toda minuciosidad las 
.tas <3e gastos: tarea útil y que sa-
• ue había de ser mirada por la su-
!ioridad, sobre todo si ponía su pnn-
empe*0 en reducirlos todo lo po-
î rto día descubrió que ha'bía una 
^able diferencia entre el precio de 
trines blancas y de las crines ne-
• qUe se empican en los arcos de los 
frumentos de cuerda, 
"il día siguiente, presentóse durante 
, ensayo de orquesta, y reunió en tor-
-snyo al capellmeister con sus cua-
sia profesores. 
,-Señor director de cámara—le dijo 
. aire solemne—he podido cerciorar-
•> de que vuestros músicos tocan enn 
¿os provistos de crines blancas. Com-
aido que esto se haga en las repre-
}tacioB€s de gala, porque viste más, 
miro en las ordinarias y durante los en-
fos, las crínes negras, que cuestan 
¿nos, bastarían. 
-Os pido excusa—replicó el capell-
iMer, que era un guasón;—mas los 
Amistas usan siempre crines blancas. 
_¡Ah! exclamo el intendente, y en-
Ues ¿qué hacen esos dos con sus 
r»iides violines? (señalaba á los con-
ibajos); ¡ esos 'bien tienen crines ne-
,ÍS!. .•. 
-Es verdad, Excelencia, contestó el 
iwtor, que pudo reprimir su risa; 
ín esos dos... ¡«8 que están de lu-
-)Iientras la diplomacia europea se ! 
fuerza, á pesar de la apertura de las 
¿iilidades italoturcas, en mantener la | 
iz mnndial los maestros de baile, reu-1 
dos en Congreso en París, discuten i 
aveniente acerca de las nuevas danzas 
ie han de lanzarse este invierno. 
No han faltado decisiones importan-
!. tomadas por estos discípulos de 
«tris, entre los cuales se cuentan pro-
sores de baile franceses, españoles, 
inanes y ingleses. 
l̂ spnés de haber escuchado la lectu-
de diferentes memorias relativas á 
_ evoJneión dri arte coreográfico, los 
Pesores mostráronse unánimes en de-
arar que la danza de salón se simpli-
' de día en día, y que las de hoy, 
que bailes, son paseos. 
En otro tiempo, decían, los bailari-
' de salón rivalizalian en las gavo-
• zaraibandas y minués, con las dan-
ces de teatro, y las damas ejecutaban 
t̂as brillantes. Vinieron después 
^ntradanzas difíciles, pero ya más 
iciUas. Luego el vals. Y estos últimos 
¡ay! el bostón y el doble bostón." 
^ este momento histórico, las dan-
a^ent¡nas son las que parecen go-
ms del favor publico, y no sólo de 
bailarines aprendices, sino tam'bién 
^Jimestros profesionales. Esasdan-
• Iha declarado el presidente 
la Academia de bailes, M. Lefort, 
son, efectivamente, las miás adecuadas 
para nuestros 'bailarines de salón. 
Tres danzas 'han sido preconizadas 
para este invierno: el mazurk moderno. 
Un vals-minué Luis X V iy el Five-step 
argentino. 
— E n Agram ha fallecido Andrés 
Fijan, el más famoso de los actores de 
los países eslavos del Sur, y al que sus 
compatriotas daban el título de Taima 
croata. 
Ha muerto á los 60 años. 
—"Saber esperar" es el título que 
da un cronista al siguiente sucediclo, 
que por referirse á cosas de teatro en-
caja perfectamente en esta sección. 
Un actor ya fallecido, y cuyo nom-
bre no ¡hace al caso, tuvo al principio 
de su carrera, como cada hijo de veci-
no en la suya, obstáculos, tropiezos, 
disgustos y dificultades. 
Quizás en la carerra del teatro la lu-
ciha es más temible y enconada que en 
otras carreras, por ser más limitado el 
lugar de la acción y más pequeñas y 
más vivas las pasiones que combaten 
en primer término, jugando el amor 
propio papel principalísimo. 
E l cómico de mi cuento venció y lle-
gó á donde se proponía; pero salió muy 
amargado de la lucha, habiendo deja-
do, fatalmente, 
su prístina ingenuidad 
en las zarzas del camino 
Una de las cosas que más le atormen-
taron cuando era un principiante, fué 
la guerra tenaz que le ¡hizo, no se sabe 
por qué, una famosa actriz del teatro 
donde actaiaba. 
Pasaron años y, como el tiempo da 
gusto á todos, el cómico incipiente y 
luchador infatiga'ble, llegó á ser pri-
mer actor, director y empresario de 
uno de los principales teatros de Ma-
drid. 
L a actriz que tanto le había moles-
tado y mortificado al principio de su 
carrera tuvo la debilidad de creer que 
el tiempo todo lo borra y que hay hom-
bres generosos que apagan la sed de 
sus odios y rencores en la fuente del 
olvido... 
Por creer esa enormidad, ya vieja y 
decadente, cometió el error de recurrir 
á su antiguo enemigo en demanda de 
contrata. 
Fuó contratada en el acto, y de tal 
manera, preparó el empresario el de-
but de la actriz famosa, que ésta fraca-
só de tal modo, tan ruidosamente, que 
no pudo continuar en aquel teatro. 
Al ser reconvenido amistosamente por 
unos de sus íntimos amigos, que cono-
cía, la historia mtigila, el empresario 
le habló de.esta manera: 
Te voy á contar un cuento. 
Erase un pescador de truchas que 
tenía la rara pretensión de pescarlas 
con mazo. E l hombre se iba á la mar-
gen de un río, se remangaba los panta-
lones hasta la rodilla, sentábase cómo-
damente, colocaba entre ambas pier-
n'as una piedra 'á flor de agua, levan-
taba el mazo y esperaba tranquilamen-
te. 
Un su amigo, que admiraba su asi-
duidad aun más que sn extravagancia, 
di jóle un día: 
Padéceme absurdo é ineficaz ese sis-
tema de pescar truchas. Rara, rarísima, 
vez conseguirás tu propósito. ¿Qué 
trucha, por torpe que sea, se va á co-
locar debajo del mazo ? 
—'Pero á la que se coloca por casua-
lidad—replicó el pescador—¡la hago 
polvo! 
— Y a has visto— concluyó el emT 
presario triunfador—cómo hay truchas 
bastante torpes para colocarse debajo 
del mazo. 
X . 
' Dios escoge un corazón y le habla: 
" A imagen mía he creado á los hom-
| bres, les he dado un instante que se 
llama vida p-sra que se hagan dignos 
de mí; les reservo una eternidad para 
que se sienten como reyes á mi lado. 
Viajeros/son, tú los acompañarás has-
ta la puerta del sepulcro, mostrán-
i doles el cielo." 
I . 
Este hombre oye la voz divina, y 
I por el -amor de Dios se consagra á la 
i salud de los hombres, denuncia á 
| todos los deleites del mundo, y se re-
serva sólo el de hacer bien: se des-
| prende de todos los lazos que le ligan 
i á la tierna para hallarse más pronto 
l a volar al cielo. L a religión imprime 
! en su frente un sello sagrado, ios 
hombres le llaman ^Sacerdote." 
¿Qué es un sacerdote? Los ángeles 
| envidian su dignidad; es ángel qu? 
i adora á Dios conquistándole almas: 
! ángel que lleva su cruz, y nos ayula 
á llevar H nuestra. Médico celestial. 
! él solo sabe un secreto divino... el 
¡de curar los remordimientos: emba-
! jador del Rey eterno, sostiene á los 
j hombres en las batallas de la tierra, 
' mostrándoles en país más afortuna-
do la palma de la victoria; víctima 
propiciatoria, en fin, se interpone 
entre la cólera del cielo y los peca-
dos del mundo. 
rayo divino brilla en su frente... ha-
bla, y Dios con él. Mirad cómo se re-
monta á las alturas del cielo, y hace 
desde allí resplandecer las verdades 
j eternas; ya desciende de ellas derra-
1 mando consuelos como fresco rocío en 
. las almas agostadas por el soplo de la 
I desgracia; ya se arroja tronando con-
tra los vicios, y abre para espantarlos, 
; las puertas de la eternidad. A la vista 
• de la eternidad, ¿qué son las grandezas 
de la tierra ? Vanidad, humo, nada, i L a 
muerte os hará conocer en breve que 
"son nada!" 
Ese hombre extraordinario, que ha-
ce sonar toda la verdad hasta en los 
I oídos asombrados de los reyes, ¿irá por 
i ventura á mendigar su favor? Ha re-
nunciado al mundo, ¿ qué puede espe-
rar de ellos? Pero no; una cosa espera, 
una exige: arrepentimiento y lágrimas, 
i E s tributo que le deben los grandes y 
I los mendigos. E n vano se rebela al es-
i cucharle el orgullo. Reyes que se sientan 
resplandeciendo en tronos de oro, so-
bre cuyas coronas osa apenas fijarse con 
temblor nuestra mirada; guerreros que 
golpean con sus espadas á las atónitas 
naciones, han al fin de bajar del tro-
¡ no y envainar la espada: han al fin de 
caer arrodillados á los pies del humilde 
sacerdote. Cuando éste tiende la mano 
sobre la majestad y la fuerza del mun-
do ; cuando rompe, bendiciendo, las ca-
denas que esclavizan á las almas, ¿no 
es más que un hombre entonces? ¿No 
es más que un ángel? ¿No es un semi-
diós? 
L a iluminación eléctrica Interior consti-
tuye notabilísimo progreso, asegurándosela 
por medio de lámparas de Incandescencia 
montadas por derivación sobre la red prin-
cipal, con interposición de plomos fusi-
bles para evitar el recalentamiento por 
pvceso de tensión. Por medio de tomas de 
corriente dispuestas de trecho en trecho, 
se puede instalar lámparas movibles cuan-
do haya necesidad de alguna iluminación 
suplementaria Ha poco tiempo el meca-
nismo de las lámparas eléctricas incandes-
centes y su reemplazo parecía cosa delica-
da, y por una pequeñez se llamaba al eleo-̂  
tricista; hoy cualquiera prevé á tales ac-? 
cidentes, desmontando y subtituyendo las 
bombillas con la mayor facilidad, sin ser 
perito en la materia. 
Los proyectores eléctricos representan 
uno de los adelantos más útiles de la ma-
rina moderna; la iluminación de las costas 
es una garantía de seguridad, en particu-
lar contra los rápidos ataques de los tor-
pederos. Se colocan en las cofas y al nivel 
de flotación: los primeros, llamados inves-
tigadores, se destinan al descubrimiento 
de los torpederos enemigos; una vez des-
cubiertos, se oculta ei haz luminoso de la 
cofa y se proyecta el rasante de cubier-
ta, que va siguiendo al torpedero como el 
ojo del cazador á la pieza. E l torpedero 
enemigo no puede servirse de la primera 
proyección luminosa para variar de ruta, 
y, aunque lo intente, le va siguiendo la se-
gunda, inutilizando y dificultando BU ma-
niobra. 
Este aparato es muy sencillo en si mis-
mo, cuyo principio es el mismo de las lám-
paras de arco reguladoras de Dubosq. 
Consiste en un arco colocado en una caja 
cilindrica de metal, cuyo eje está dispues-
to horizontalmente con un espejo en uno 
de los fondos y un cristal y una pantalla 
en el otro, hallándose el conjunto montado 
sobre dos ejes que permiten enfilarlo en to-
das direcciones. L a pantalla gradúa el haz 
luminoso según las dimensiones del obje-
to que se quiere examinar. Los trabajo» 
del eminente coronel Magín sobre la tele-
grafía óptica, y de los expertos construc-
tores Lucretet y Sautter Harlee, han ele-
vado los proyectores á su mayor grado 
de perfección. Hoy día la marina no pue-
, de absolutamente prescindir de este pode-
roso medio de Iluminación y de Investi-
gación. 
\ Aparte de esto, la telegrafía óptica ha 
quedado relegada á segundo lugar con la 
aparición de la telegrafía y telefonía sin 
hilos desde el punto de vista de la Inter-
comunicación. Todos los buques de guerra 
de alguna importancia poseen estación ra-
dlotelegráfica que asegura su comunica-
ción entre si y con las costas y puntos 
lejanos de ésta: la transmisión de órde-
nes durante las maniobras y combates se 
hace fácil y rapidísima en comparación 
con los medios de que habla podido dispo-
nerse hasta ahora. 
L a radiotelefonía viene á superar aún 
los adelantos de la radiotelegrafía, porque 
ésta requiere en las estaciones personal 
¡ técnico especial y aquélla se pondrá al a l -
j canee de todos, mediante cortísimo apren-
¡ dizaje, con la ventaja de hacer todavía 
má.s expedita y completa la comunicación. 
Las ondas eléctricas parecen la última 
palabra de los maravillosos progresos que 
la electricidad, dominada por el hombre, 
j aun sin conocer su verdadera naturaleza, 
i ha ido introduciendo en todo los órdenes de 
j la vida desde la pila de Volta hasta el dl-
i ñamo y la radiotelegrafía. Tales prodigios 
parecían un sueño no ha muchos aflos; hoy 
son la realidad en acción práctica. 
M. de NANSOUTY. 
E l sacerdote es todo caridad: se 
alimenta de. oración para fortalecer y 
alumbrar su espíritu con estas con-
versaciones divinas: y lleno de Dios, 
cual avaro busca un tesoro, espía 
nuestros dolores para consolarlos. No 
lo encontraréis en el salón de nues-
tros festines; pero visitad la cabana 
del mendic:o, y acercaos á la eama 
del moribundo. Pompas, alearías, fe-
licidades de] mundo, murieron para 
el; hase reservado sólo, como un r-ri-
vilefrio. el esneetácnlo de las mise-
rias y de las lagrimas; mas enjugando 
éstas, aliviando .s.quéllas, encuentra 
un g'ozo el cristiano, y el sacerdote 
su corona. 
¿Le escarnecéis? Os compadece y 
se gloría. ¿Le perseguís? Se goza y 
ivega por vosotros. /-Le asesinái-:? 
Os perdona; vuela al cielo para alcan-
zar de Dios la gracia de SILS verdugos. 
P I N T U R A E S i Á L T ! 
ti é 9 9 
Siempre están listas y son fáciles de 
aplicar, pues el más inexperto puede 
obtener Jos mejores resultados posibles. 
Son elásticas y de mucha estabilidad, v 
al secarse demuestran un alto brillo 
muy parecido al de porcelana. 
Emil Calían & Co. Nei Yort 
Dos jóvenes se acercan tímidamente 
al altar: van á declarar ante Dios que 
se aman; á pedir á Dios que purifique 
y haga eterno su amor por medio de 
un vínculo sagrado. Pero, ¿quién ben-
1 dice ese lazo y santifica ese amor? E l 
sacerdote... Una madre ha sentido do-
lores que ama; pasó un instante, y oye 
una voz de alegría que le dice: tienes 
un hijo. E l sacerdote derrama sobre su 
frente un agua regenerada, y añade: 
ese hijo tuyo es hijo de Dios. . . ¡ Oh, 
qué horror! Mustio silencio nos rodea; 
tinieblas espantables • agitados en el le-
cho del dolor, vemos huir desvanecién-
dose á nuestra vista, los honores, las 
riquezas, las glorias del mundo; todo 
nos abandona; sólo un espectro horri-
ble, la muerte, va acercándose paso á 
paso á nuestro lecho... ¿Quién nos 
consolará? He vuelto la cabeza... ¿Es 
un hombre ó un ángel del cielo y de las 
misericordias de Dios? ¡Oh! ¡Dios te 
bendiga, sacerdote! 
E l sacerdote bendice nuestras ale-
grías y nuestros dolores, se ve al lado 
de la cuna, y aun nos estrecha la mano 
cuando entramos en el sepulcro. ¡ Cuán 
grande es! Por entre la muchedumbre 
del pueblo, donde descuellan hermosas 
damas, más hermosas aún con brillan-
tes atavíos, y potentados que tienen le-
chos de pluma donde reposar y músi-
cas deliciosas para adormecerse, y prín-
cipes tal vez esplendor y gloria de las 
naciones; por entre esa pompa y ese 
brillo, atraviesa, los ojos en tierra, y 
vestido toscamente, un hombre humil-
de. ¿ Es un miserable, ó por ventura un 
reo? Esperad; ha aparecido en un lu-
gar elevado, en una cátedra santa: un 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
^ pRECI0SOREMED!O EN LAS E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
:i. flrM3̂ "0803 oíectos son conocidos en toda la Isla desde hace már do treinta 
lo< l-w63 do enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To-
^ wed.co. la recomiendan. 
_ C 2994 1 O. 
¡Cuán grande es! Pero aún es más 
grande. Bajo las bóvedas del santuario 
se ha reunido todo un pueblo: el sa-
cerdote se acerca al altar, todo el pue-
blo calla; el sacerdote se inclina sobre 
el altar, todo el pueblo cae de rodi-
llas. . . él sólo está de pie, los ángeles 
le rodean. ¡'Oh, qué asombro! Una pa-
labra suya puede abrir los cielos... 
Y a ha pronunciado esa palabra; los 
cielos, obedeciendo, dejan pasar la glo-
ria del Altísimo. Golpead vuestro pe-
cho. . . ¡Dios está entre vosotros! Mi-
rad cómo leyanta sus manos el sacer-
dote... ¡Levanta con sus manos á to-
do un Dios I 
ANTONIO A P A R I S I Y G U I J A R R O . 
S E L E C C I O N A N D O 
M m M i Dorio 
En medio de la inmensa transformación 
que ha experimentado la marina moderna, 
sobresalen dos elementos importantes: el 
empleo muy generalizado de la fuerza mo-
triz y la introducción bajo diversos as-
pectos de la electricidad &. bordo. 
L a .aplicación d la electricidad á la na-
vegación comenzó por la iluminación de 
las embarcaciones y la proyección de la 
luz por medio de los reflectores. Después 
fué extendiéndose, ya que la electricidad 
es fuerza, además de luz. Sumisa y obe-
diente, ha circulado en todos sentidos; 
prestándose á la maniobra de los cañones 
tras de la extracción y elevación de los 
proyectiles de los pañoles, hasta llegar sus 
ondas misteriosas á poner en comunicación 
á los navios aislados en el desierto mo-
vedizo de las aguas con los puntos más 
lejanos de la tierra por medio de la tele-
grafía sin hilos. Puede actualmente de-
cirse que uno de nuestros grandes bu-
ques de guerra es una soberbia fábrica de 
electricidad flotante. 
Contemplando desde una playa una flo-
ta moderna en el momento de su ilumina-
ción al mismo tiempo que los proyectores 
lanzan en todos sentidos sus haces lumi-
nosos, se recibe una impresión en verdad 
sorprendente y maravillosa. Para dar al-
guna idea de la importancia de la electri-
cidad en la navegación moderna, baste de-
cir que una de esas masas flotantes •o'e ca-
torce mil toneladas cuenta con cuatro dina-
mos generadores de corriente continua de 
S00 amperes sobre 125 voltios, desarro-
llando 400 kilowats, equivalentes á qui-
nientos cuarenta y tres caballos de fuer-
za. Habría lo suficiente para la ilumina-
ción de una ciudad de regular Importan-
cia. 
Tocante al transporte de energía para los 
usos marítimos, la electricidad se ha ma-
nifestado desde luego muy superior á los 
tres medios hasta ahora conocidos, el va-
por, aire comprimido y agua á fuerte pre-
sión. L a conducción eléctrica es muchísi-
mo más flexible y menos embarazosa que 
cualquiera de aquéllas. Durante el comba-
te, caso de avería por proyectil, es gene-
ralmente fácil y rápida su reparación, no 
habienrdo por qué luchar con los escapes 
de vapor ó de agua. 
Y Almacenes de Re^Ia. Lmítaía 
^ C O M P A Ñ Í A I N T E R N A C I O N A L ; 
C O M I T E L O C A L 
Por acuerdo de la asamblea general ce-
lebrada en Londres el día de ayer, se pro-
cederá al reparto del dividendo núm. 18 
de 4%, correspondiente á las utilidades del 
año de 1910-11, sobre el Stock Ordinario, 
alcanzando ^2-00 oro español á cada £10 
de Stock. 
Los tenedores de dichos títulos deben 
presentar para su cobro, desde el día 24 
del corriente, los cupones correspondientes 
al dividendo núm. 18, los Martes, Miérco-
les y Viernes de cada semana, de 1 á 3 
p. m., en estas oficinas. Egído nüm. 2. al-
tos. Departamento de Contaduría, reco-
gieiído sus cuotas respectivas cualquier 
lunes ó jueves. 
Habana, 21 de Octubre de 1911. 
Francisco M. Steegera, 
Secretario. 
C 3146 10-21 
Jf DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS." LLENURA, GASES,VOMITOS 
JARREAS. MALAS DIGESTIONES. J A Q U E C A S , BILIOSIOADj 
DEBILIDAD.NERVIOSA&&. T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
'¡JEPTITUD PARA E L TRABAJO Y L A POCA GANA DE V I V I R 
P E P 5 I / 4 A 
X RVU3ARB0 
B 0 5 Q V E 
\ $ P E P S I N A Y RUIBARBO BOSQUE 
QUE EL ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y 5 E CURE RADICALMENTE 
U S M E J O R E S C E R M S S i L A S B E L P A I S 
• CERVEZAS CLARAS 
- L A T H O P i C A L -
A G U I L A 
CERVSZAS OBSCURAS 
- E X C E L S i e m -
• - M A L T I M A - -
Las cervezas ciaras á todos convienen. Las obscuras están indicadas 
principalmente para las crianderas, los niüos, los convalecientes y los 
ancianoSt 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
MIMA ÜNipESIDAD 31 T e l é f o n o 6137 
Calzaía ile Palatim 
Teléfono 
C 2965 1 O. 
Mercado de Matanzas 
Se convoca á los tenedores de cer-
tificados de participación de bonos 
del Mercado de Matanzas, para ol día 
31 del actual, á las nueve de la ma-
cana, á fin de que -concurran á la. ca-
sa calle de Acular números 106 y 108. 
con objeto de presenciar el sort-jo 
que ha de celebrarse de los och3 cer-
tificados de á $500 y tres certificados 
de $50, que deben redimirse, de los 
emitidos conforme á la escritura de 
26 de Agosto de 1907, ante el nota-
rio don José Ramírez de Arellano. 
Habana, Octubre 25 de 1911. 
Lawrence Turnure & Co. 
p. p. N. Getots y Ca. 
G 8190 5-26 
De orden del señor Presidente General 
y -con arreglo á )o que previenen los esta-
tutos sociales, se cita por este medio pa-
ra la Junta General ordinaria que tendrá 
efecto el domingo 29 de los corrientes, en 
el local social, sito en Prado 67 y 69, al-
tos, á. las 2 p. m. 
Se hace saber al mismo tiempo, que el 
Informe correspondiente al Tercer Trimes-
tre del año en curso, está, en la Secretarla 
General & disposición de aquellos asocia-
dos que deseen examinarlo. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los señores socios, quienes para 
concurrir al acto y tomar parte en las de-
liberaciones, deberán estar comprendidos 
en lo que determina el inciso sexto del ar-
tículo octavo del Reglamento General vi-
gente. 
Habana y Octubre 22 de 1911. 
Joaquín de O'Campo. 
Secretario-Contador. 
C 3152 lt-23 7d-22 
ASOCIACION CANARIA 
S E C C I O N D K P R O P A G A N D A 
Habiéndose establecido en esta Sección 
una Oficina de Información General y Co-
locaciones para sus asociados, se publica 
por este medio para general conocimiento. 
Horas de oficina: de 8 á 11 a, m. y de 
1 á 5 p. m., en Prado 67 y 69, altos. 
Manuel Díaz Torree. 
Secreitario. 
C 3192 8-27 
A s i c i a i i 
D E B E N E F I C E N C I A 
P r e s i d e n c i a 
L a Directiva de esta Asociación, cum-
pliendo con lo prescrito en sus estatutos, 
ha acordado que el jueves, 2 del próximo 
mes de Noviembre, día en que la Iglesia 
conmemora á los fieles difuntos; se cele-
bre & las ocho de la mañana y en la Ca-
pilla de la Asociación, una misa de Ré-
quiem con responso en sufragio por las al-
mas de cuantos en aquel pedazo de tierra 
Eúskara están enterrados y, en general, 
de cuantos han fallecido perteneciendo A 
la Asoclacibn. 
Laudable y altamente religioso y patrió-
tico es el solemne acto á, que nos refe-
rimos, y seguro es que serán muchos los 
Asociados y familias que á él concurran 
á, rogar por los que fueron nuestros fa-
miliares, amigos y paisanos. 
L a Asociación Vasco-Navarra, madre ca-
riñosa que atiende á los pobres que á ella 
acuden, no olvida á los que, lejos de su 
país, duermen el sueño eterno al amparo 
de los que les sobrevivimos en este mí-
sero mundo. 
Dios tendrá en cuenta estas hermosas 
demostraciones de la Caridad. 
Habana, 7 de Octubre de 1911. 
E l Presidente, 
A N G E L GARCIA H U E R T A . 
C 3187 3-26 
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S E C R E T A R I A 
Esta Compañía ha acordado repartir un 
dividendo de $2-00 oro español por acción 
como saldo de las utilidades obtenidas en 
el año que terminó en 30 de Junio de 1911. 
E l pago quedará abierto desde el día 28 
del corriente mes y al efecto de realizarlo, 
desdo ese día, deberán acudir los porta-
dores de las acciones á esta Oficina, Esta-
ción de Cristina, los Martes, Jueves y Sá-
bados, de 8 á 10 de la mañana, á. fin de 
constituir en depósito por tres días sus tí-
tulos, para que comprobada su autentici-
dad se haga la liquidación previa á la or-
denación del pago que realizarán los Ban-
queros de esta plaza señores N. Gelats y 
Compañía. 
Habana, Octubre 19 de 1911. 
E l Secretario. 
Dr. Domingo Móndoz Capote» 
C 3140 10-20 
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OCMPAJSIA D E SSGUBOS MUTUOS CONTRA mOfiNDXO 
Fundada en el año 
Oüónas en sm edañeio propio: Empacteodo 2*&m0ro dé 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que por alguna variación en 
sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año el importe del sobrante de. 
año de 1909, y á los que dejaron de serlo después de dicho año, pasen por lar 
oficinas de la misma á percibir lo que les corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, JUAN PALACIOS. ^ 
C 3073 0-7 ¡ 
A P I O L I N A C H A P O T E A U T 
R e g u l a r i z a e l flujo mensua l , 
c o r t a l o s r e t r a s o s y 
supres iones a s i c o m o 
l o s dolores y c ó l i c o s 
q u e s u e l e n c o i n -
c i d i r c o n l a s 
é p o c a s . 
PARIS, 8, RÜB Vlolenai 
y en todas farmacias. 
C 2960 1 O. 
S A L U D d e l a s S E Ñ O R A S 
B A N G O N A C I O N A L D E d 
A LAS PERSONAS QUE S E PROPONEN SALIR D E L A 
CIUDAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
NUEVA B W E B A PARA BAUIES 
i 3 Departamento de Apenado* de Seguridad ofrece su nueva Bóve-
da para baútosr—construida exclusivamente para el depósito de baó* 
les, cajas y paquetes conteniendo artículos de vKlorr-ce«n« lugar de 
absoluta seguridad contra incendio ó robo. 
GASTOS DE LOS VIAIEROS 
Ef Departamento de Cambios ofreos Cartas de CrédHo, MÍ COWO 
Chequea de Viajeros de la Aeooiaoión Americana de Banqueros y de 
las principales Compañía, de Expreso, los cuales son pagaderos per 
laa cantidades que se requieran en cualquier p-̂ rte del mundo. 
El valor ds los cheques no usados será reintssradc por (a Oficina 
Central ó las Sucuraaisa. 
C 2967 
DIARIO D E L A M A R I N A . - TAÜñót de la mafíana.—Octubre 28 de 1911. 
C A R T A S D E G A N A R I A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Las Primas, Septiembre 28. 
Y a he dado noticias de la situa-
ción verdaderamente espantosa en 
que se encuentra la isla de Hierro, 
la más pequeña y pobre del Archi-
piélago canario. Sus desgraciados 
habitantes padecen hambre y sed; 
las cosechan se han perdido, los ma-
nantiales se han secado, las reses se 
han muerto. Como no hay medios 
de obtener agua ni de asegurar el 
pan en los hogares, como no hay tra-
bajo para los obreros agrícolas por 
fuerza ociosos, ni nada que supla ó 
remodie la esterilidad de la tierra, 
todos los que pueden huir, huyen de-
sesperados. L a emigradón amenaza 
despoblar la isla, ya muy escasamen-
te poblada. Más de cien familias se 
disponen á embarcar con rumbo á 
América, dirigiéndose la mayor par-
te á Cuba, esa segunda patria de los 
canarios. 
Tal es el cuadro, en pocas y gran-
des líneas; pero los detalles recogi-
dos sobre el terreno por el comisiona-
do de la Juventud Divisionista que 
allá estuvo hace poco, revelan un es-
tado de cosas horrible. Sólo queda 
en la isl^ una fuente de caudal muy 
escaso, y aún esa va á secarse. L a 
población está como una tripulación 
náufraga en medio del océano: por 
momentos espera que el último ele-
mento vital falte y que venga la 
muerte para todos. Los herreños nos 
tienden los brazos con ademán de su-
prema angustia. 
Es tremendo el destino de estas is-
las menores de dos grupos de Cana-
rias, donde la sequía pertinaz, el ais-
lamiento, la carencia de vías de co-
municación, el abandono sistemático 
de los gobiernos, unido á los rigores 
de la naturaleza, convierten á sus 
moradores en víctimas, en mártires, 
sometidos á nn perpetuo martirio. 
¿Qué ha hecho en su favor la ad-
ministración española? Dejarles aban-
donados; olvidarse de que existe pa-
ra penar y sufrir constantemente. Po-
sible es que ni bien sepa cuales son 
las verdaderas condiciones de esos 
territorios nacionales. Una indife-
rencia tradicional, apoyada en la ma-
yor ignorancia, en una ignorancia 
vergonzosa, ha> preparado este desas-
tre. Y hoy se da el caso de que una 
tierra al abrigo de la bandera de Es-
paña arroja de sí á los naturales y 
no tenemos nosotros, aunque volun-
tad nos sobra, recursos suficientes 
para socorrer á nuestros hermanos 
sin ventura reteniéndoles en el suelo 
nativo. 
E n esas islas hay, sin embargo, ri-
' quezas natural^ inexploradas; con 
i poco esfuerzo podríase levantarlas 
¡ de su postración y darles recursos 
para atender á las necesidades de la 
vida. Bastaría emprender en ellas 
obras hidráulicas, repoblar las de ar-
bolado, dotarlas de puertos, carrete-
ras v caminos vecinales. Obra cos-
tosa." se dirá; pero sólo relativamen-
te, dadas las modestas proporciones 
en que todo eso se harían, dados los 
resultados que habrían de obtenerse, 
dadas también las medidas legislati-
vas, con aplicación á España entera, 
que tienden á facilitar esos traba-
jos. 
Las islas pequeñas han menester, 
además, una representación parla-
mentaria propia, que se les ofrece en 
el proyecto de reorganización polí-
tico-administrativa' del Archipiélago. 
Así tendrían nn órgano de comuni-
cación directa con los poderes públi-
cos y en todo instante podrían hacer 




Desde Las Palmas se ha enviado 
auxilios á los necesitados de la isla 
del Hierro, no en tanta cantidad co-
mo sería preciso, pero sí en propor-
ción de nuestras posibilidades. 
La Juventud Canaria organizó dos 
funciones en beneficio de los herré-1 
ños. celebradas en el circo Cuyás y el 
teatro Pérez Galdós, obteniendo un 
producto líquido de cerca de dos mil 
pesetas. Además, uno de sus miem-
bros, comisionado al efecto, llevó á 
la isla dos mil litros de agua, que la 
compañía de correos interinsulares 
se brindó á transportar gratuitamen-
te, como lo hará con todos los soco-
rros en víveres que al Hierro se re-
mitan. 
Un hermoso movimiento de cari-
dad se ha producido en Las Palmas 
ante la enorme desgracia que abru-
ma é nuestros hermanos. Todos aquí 
rivalizan en celo filantrópico, guia-
dos del anhelo de hacer bien á aque-
llos desvalidos isleños y evitar que 
se expatríen en masa. Pero desgra-
ciadamente nuestra acción, limitada 
y corta, no alcanzará á remediar 
tanta miseria. También entre nos-
otros existe una gran penuria que, 
pesando sobre las clases obreras Por 
consecuencia de la presente crisis 
económica, nos obliga á mirar por 
nuestra propia defensa y salvación. 
E l comisionado de la Juventud que 
fué al Hierro, trae de su visita las 
más tristes impresiones. Dice que si 
no se acude pronto en auxilio de 
aquellos insulares, ni uno tan sólo 
habrá de permanecer en el terruño 
porque ya. han llegado todos á la úl-
tima extremidad. Ocurrirá allí lo 
que ha ocurrido en algunas localida-
des de la Península: la población se 
descuajará, emigrará totalmente lle-
vándose á lejanos países su energía 
útil. Es neces-ario evitar ese éxodo 
doloroso, á toda costa; pero si el go-
bierno no ayuda, nosotros tendremos 
que reconocernos impotentes. 
L a isla del Hierro es, como he di-
cho, k más pobre de todas las que 
forman el Archipiélago. Produce ca-
si exelusivamente cereales y su prin-
cipal recurso lo constituyen las fru-
tas secas. La sequía la azota sin pie-
dad un año y otro año condenándola 
á una miseria crónica, irremediable. 
Por ella pasa nuestro primer meri-
diano y esta circunstancia es la úni-
ca que la ha hecho conocida umver-
salmente. 
E l Ayuntamiento de Las Palmas 
denegó la instancia de la Juventud 
Divisionista pidiendo que la Excelen-
tísima Corporación convocara á una 
asamblea patriótica, con el concurso 
de todas las fuerzas sociales, para 
nombrar una junta de defensa y un 
comité que llevara la dirección supe-
rior de los trabajos tendentes á lo-
grar el triunfo de las aspiraciones 
de Gran Canaria en el tan traído y 
llevado problema isleño. 
Esta actitud del Ayuntamiento ha 
originado acaloradas disputas que 
han trascendido á la prensa. Unos 
la consideran injustificada, otros la 
refutan acertadamente y la defien-
den, según los respectivos intereses 
políticos. 
Porque no cabe duda que la políti-
ca, esa temible envenenadora, se mez-
cla en el asunto, no debiendo, sin 
embargo, mezclarse. Tanto los que 
piden la intervención municipal— 
pongo aparte á la juventud, cuyos 
propósitos desinteresados reconozco 
como los que la rechazan, llevan 
probablemente un fin no del todo ins-. 
pirado por el patriotismo. 
Los concejales que votaron en con-
tra tomaron en cuenta las dificulta-
des prácticas que se habían de pre 
sentar al cumplirse el acuerdo, si era 
afirmativo. Opinaron, también, que 
el Ayuntamiento no está capacitado 
para hacer esa clase de convocato-
rias. 
Los divisionistas, en general, mués-
traose contrariadísimos. 
• * 
En la Palma, ha cesado la cam-
paña que hacía el periódico ' ' E l Nu-
do" en pro del dictamen de refor-
j a s , retirándose los redactores que 
la sostuvieron: y, en cambio, ha co-
menzado á publicarse un nuevo se-
manario bajo el título de " E l Dicta-
men." que continúa aquella propa-
ganda. Son los mismos elementos, 
desplazados. 
Los señores Pérez Díaz y Van-
Baumberghem, que se atribuyen la 
representación de toda la opinión 
palmera, han publicado una carta en 
la cual dicen que aquel pueblo no ha 
modificado en lo más mínimo su mo-
do de pensar respecto del problema 
de Canarias; que hoy, como siempre, 
continúa afecto á Tenerife y decidi-
do á defender, sin transacciones, la 
unidad provincial; que ellos, los fir-
mantes, representan el criterio y el 
pensamiento de la población de la 
Palma, y que cuanto se afirme en 
contra carece de realidad. 
La prensa divisionaria les replica 
insistiendo en asegurar que la Pal-
ma ha reaccionado completamente y 
les señala el hecho de las predicacio-
nes realizadas por " E l Dictamen." 
Basta, por hoy, de "problema." 
Las estaciones radiotelegráficas do 
Gran Canaria y Tenerife están ya 
funcionando, con resultados inmejo-
rables. La comisión que vino á ins-
peccionarlas, declara que responden 
á todos los adelantos y exigencias de 
este servicio, con el cual ganarán mu-
cho en importancia nuestros puertos. 
L a estación de Melenara ha conrnni-
cado con las de Cádiz y Barcelona, 
cambiándose diversos despachos. 
E n seguida se harán las pruebas de 
alta mar, y ambas quedarán inaugu-
radas dentro de breve plazo. Si el 
servicio se extiende, como se proyec-
ta, hasta nuestras posesiones de Afri-
ca, la telegrafía española sin hilos, 
sistema Marconi, tendrá en Canarias 
su principal centro. Será un progre-
so importante para nuestras islas. 
E l Puerto de la Luz mantiene su 
movimiento progresivo. Desde el 
próximo año lo visitarán nuevas lí-
neas de vapores, entre ellas la que 
aquí se llama vulgarmente de los 
"Mamarios," que babía suspendido 
sus escalas. La Trasatlántica Fran-
cesa ha establecido un nuevo servi-
cio para el transporte de frutos en-
tre Las Palmas y Marsella. Aumen-
tará también la concurrencia de va-
pores fruteros procedentes del Nor-
te de Europa. 
Tan notable desarrollo débese, no 
sólo á las condiciones magníficas de 
nuestro puerto, sino á las facilidades 
one encuentran en él las compañías 




E l domingo próximo se celebrará 
la fiesta de Nuestra Señora del Po-
sario con la solemnidad acostumbra-
da. Los individuos del partido tra-
dicionalista, constituido hace poco, 
se asociarán á ella cantando un him-
no al paso de la procesión é iluminan-
do la faehada de su edificio social. 
En el Fneito de h' Lu? se hk*Kn 
muchos preparativos para la fiesta 
de la Naval, que este año tendrá ex-
cepcional lucimiento. 
Se ha formado una junta organi-
zadora compuesta de valiosos ele-
mentos y jóvenes entusiastas para 
preparar números nuevos que den 
variedad á los típicos festejos. 
Además de los solemnes cultos re-
ligiosos, se celebrarán: una verbena 
con profusa iluminación en el parque 
de Santa Catalina, función de fuegos 
artificiales, música é iluminación en 
la calle de Albareda, desde el mer-
cado á la iglesia de la Luz, un con-
curso de "foot-ball" en la explana-
da del dique rompeolas concediéndo-
se premios, otro concurso de nata-
ción, con premios, en la playa de las 
Canteras; regatas de botes y cuca 
ñas en el Arrecife, amenizadas por 
la banda de música del Puerto. 
Además se organizan varios bailes. 
« 
* « 
La Sociedad "Amigos de los Arbo-
les" prepara su campaña próxima 
que abarcará toH 
íxran Canaria. 5 los Pueblo, 
En todos ellos 8P v . 
planUciones. La an fiJ 
*e llevará á cabo ^ ^ W 
Palmas. sin0 en ^ no.«ólo M 
^ades dennTer! 
^os los nuevos pase^ Serán arb 
ensanebe de e s t a ^ / V 
^ ^trangers Cluh'; 
l a n a d a un gran número ^ 
con este objeto. ro ^ ^ § 
—Llamado por el Soh\^ 
™ra mañana para V ñ r J 0 - e^ 
^ - o Jefe d e V ^ • el ^ 
Pwvinc*, don 0rencio ^ a de 
f v ^ e de este funciona^62 
—A fines de Octubre P^K 
Obispo de C a n a r i a s , ^ ^ 
Muñoz, quien tomará parte * 
discusiones del Senado donH ^ . 
asiento, é intervendrá en 7 ^ 
de la cuestión isleña. ^ 
— L a distinguida señorita Pa 
Enlate, autora de la novela % 
ques y Marquesa," ha donado J S 
cinco ejemplares de esta obra ftu 
pital de niños San José fpue;^ 
la Luz) , debiendo destinarse 8n • 
porte á atender á las necesidad!1 
dicho establecimiento. 
E l rasgo de la señorita de E*] 
ha sido elogiado como se merece 
—Muy sentid*, ha sido aquí U 
pica muerte del joven teniente de 
fantería don Antonio Escario qUe 
sucumbido en Melilla en nn'enci 
tro con los kabileños. 
E l pundonoroso oficial había et 
do alarún tiempo de guarnición i 
Las Palmas, donde todo el m j 
le conocía y estimaba.. 
—Ha fallecido en Santa Cruz 
Tenerife el ex-concejal republici 
don Francisco Rojas Báez. 
—Ha sido trasladado á la Penín 
la el veterinario militar y distine 
do escritor don Juan Télíez Upei 
—Ha emprendido viaje á Esp, 
y el extranjero el director de ' 
Mañana," don Rafael JkM 
acompañado de su señora esposa 
—'Anoche se efectuó en La? 
mas el matrimonio de la bella se^ 
ta Josefa de León Vernetta, edí 
joven oficial de Infantería don 
fael Buenaño. 
— E n Puerto de Cabras (Fue 
ventura) ha fallecido la señora d* 
Mercedes Cúllen de García Peñne 
V a p o r e s d e tovesaL 
" W A R D U N E " 
m W Y O E Z C U B A K A I L 
S. S. Co. 
Servicio áe y a w fie la 
B a t e l á te-M 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los s á b a d o s á la ana 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los Iones á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarote?, precios de 
pasajes y demás informes, acúdaae á Pra-
do 11S, Teléfono A 6154. 
Pasaje de l". clase para New 7ürk, 
desde $25.00. 
Para precios de fletes acúdaae á los 
agentes 
Teléfonos A 5192 v A 5194 
C U B A 76 Y 78 
C 3145 15«-7 O. 
Compapie Genérale Trasallaati^e 
i P i S H M B Í S 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS V A P O R E S E S T A N PRO-
VISTOS D E APARATOS D E T E L E -
G R A F I A SIN HILOS P A R A COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LÍNEA SAJNT-fcAZAIRE. 6ANTAMDER, 
CORUflA. HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
L A C H A M P A G N E 
Capitán ROCH. 
saldrá el día 15 de Noviembre á las 4 de la 
tarde, directamente para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
VAPOR CORREO 
E S P ^ G N E 
Capitán L A U R E N T 
•aldrá el día 28 de Noviembre & laa doce 
del día directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
v S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los men-
cionados puertos. 
P R E C I O s l f l P A S A J E 
E n 19 clase desde $143.00 1. i . ei abUiU 
E n 29 cJaae „ 126.00 „ 
Eü 39 Preferente 83.00 ., 
T o r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja «a p«saj«> d* ida r ^ t í U . 
Precios coiwencioaaie* ea camarotes da 
lulo. 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera da cada salida. 
D«m4a pormeoores. dirWlrM a wa cm-
sifr.atario «n esta daza 
E R Í Í E S T G A Y E 
Apartado núm. 1j090. 
OFICIOS 88. altna. T E L E F O N O A-1476 
HABAMA. 
C 2997 i 0 
V A P O R E S C O R R E O S 
s la C a ü i p a 
A N T E S D E 
Amomo L O P E Z 7 c ? 
Vapor 
V I A J E S DE V E N I D * 
'REINm MARIA CRISTINA' Saldrá directamente para la Habana: 
De Bilbao el día 9 de Octubre 
De Santander . . . el día 10 de Octubre 
De GIJON el día 11 de Octubre 
De Coruña el día 12 de Octubre 
Vapor 
"ALFONSO XII" Saldr . directamente para la Habana y 
Veracruz: 
De Bilbao el día 17 de Octubre 
De Santander. . . . el día 20 de Octubre 
De Corufit el día 21 de Octubre 
Vapor 
"ALFONSO XIM" 
Saldrá directamente para la Habana: 
De Bilbao . . . . el día 9 de Noviembre 
De Santander . . el día 10 de Noviembre 
De GIJON. . . . el día 11 de Noviembre 
De Coruña . . . . el día 12 de Noviembre 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá directamente para la Habana y 
Veracruz: 
De Bilbao . . 
De Santander 
De Coruña . . 
el día 17 de Noviembre 
el día 20 de Noviembre 
el día 21 de Noviembre 
SALIDAS DE LA HABANA 
Vapor 
"ALFONSO XIII" 
Saldrá el día 20 de Octubre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá »1 día 27 de Octubre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"ALFONSO Xl l" 
Saldrá el día 20 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"ALFONSO Xl l l" 
Saldrá el día 27 de Noviembre para Co-
rv.ña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá el día 20 de Diciembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORU.-A V SANTANDER 
Ed 1- clase i m $U8 Cy. en ailelaM 
2H 126 « 
• 3- preferate « 83 * 
* 3* oríiiiapie ff 16 * 
Kebnjik en pasojes tle ida j r n e l t a . 
Precio* ron v e n n o n a l e » para c a m a -
rotes de lujo. 
NOTA.—Todos estos vapores admHon 
carga y pasajeros. 
E L V A P O K 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : Oyarhlde 
SALDRA PAJINA. 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R 
X B I L B A O 
el 27 de Octubre, A las cuatro de ia tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasaj-*roe y ear^a yeneral, inclu-
so tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y c&eau en partida* 
fl flete corrido y con conocimiento «ilrecio 
para Vlgo. Gij6n, Bilbao y Pacajes. 
IXMS billetes del pasaje a<51o serán expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las p61izas de carga se firmarán por el 
Consltmatarlo antes de cerralas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 26. 
L a correspondeiicia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
BTL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A X T I C H 
Paldrí para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G e n o v a 
el 80 de Octubre, á las doce del día 
llevando la correapondencla pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que s« 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes li-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amaterdan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del d;a de salida. 
Las pólizas de oarga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dfa 28 y la carga á bordo hasta 
el dia '¿9. 
La correspodencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
HAMBÜRS AMERICA» UNE 
SERVICIO SEMANAL PARA E U R O P A 
De Vapores Correos Aleónanos entre la H ACANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (AW-
mania,) tocando alternativamente en loe puerte» de PLYMOUTH (Inglatf 
rra,) HAVRE (Francia.) A M B E R E S (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
•KROMPR. CEC1LIB... Oct. 19 
DANTA. „ id. 24 
IPIRANQA Nbre. 4 . 
LA PLATA „ id. 11 
• F . BISMARCK id. 18 
B A VA RIA.- id 
CORCOVADO 
8PREEWALD 
• Vapores rápidos 
f Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
I burgo. 
Vigo, Amberes, Hamburgo. 
( Vigo, Santander, Plymouth, Havre y Ham-
( burgo. 
CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
í Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
j burflo. 
24 Vigo, Amberes y Hamburgo. 
p.. J Vigo, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
UOTe- 4 | burgo. 
id. 11 CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
nuevos de doble héll ce. provistos de teleerr&fla sin hUoa 
P R E C I O S D E P A S A J E E S O R O A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: Ira. Zda. Jra. 
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$ 8 3 C y , 
Para puertos españoles, desde 
Para los demás puertos, desde „, 
VAPORES CORRB03: 
Para España, desde ^ 1 2 8 
„ los demás pnertos, dê de , , 1 3 3 
„ las Islas Canarias, desde 1O0 
• L o s nuevos vapores rápidos C O R C O V A D O ó I P I R A N G A tienen 
3? clase preferente, al precio cié 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Airee, por los vapores correo* 
de esta Empresa, con trasbordo en Vlgo. Coruña (España) 6 Hamburgo (Alemania) 
& precios módicos 
Lujosos departamento* y camarotes en los vapores rápidos, á precios convenclo-
nalee—Gran nñmero de «amarotes exteriores para una soia persona.—Numerosos ba 
ños.—Gimnasio.—Lúa eléctrica y abanicos eléctricos. -Conciertos diarlos. Higiene 
limpieza esmerada,—Servicio no superado y excelente trato de los oasaieroa d* trw»a-
clases.—COCI ÑEROS Y CAMAREROS ESPAfiOLES.-Embarque de loa o a a a i ^ - ^ 
del equipaje GRATIS de la Machina. pasajeros y 
M E X I C O I p l r a n g r a . . L a P l a t a . . .Obre. 19 id. 20 _ B a v a r i a . 
P R E C I O D E L 
id. 28 
P A S A J E 
lí 
Veraerns. Tampico y 
Puerto México. 
Proifreso, Veracrus, 
Tamploo, P. México 
Puerto México, Vera-
cruz y Tampico. 
S! 
Para Projrreso _ t2?-O0 ttrinn . 
Para Vcr*or« y Pto. M é x i o fdirectoi _ " 32-00 tt^OO iHo 0ro •meric»»0 
Para Tampico y Pto. México (ría. Veracruz 42-00 32-00 20-00 " " 
Los vapores F U E R S T BISMARCK y KRONPRINZESSIN C E C I L I E tlmaii " i ~ 
Jda. y 3ra. ciase; los demis vapores Ira.y 3ra. solamente 
S A L I D A S Q U I N C E N A L E S D E S A N T I A G O D E C U B A 
para NEW YORK, les día» Ociubre 27, Noviembre 10, 24. 
para KINGSTON, COLON, PUERTO LIMON, loe día. Octubre 26. Noviembre 9 23 
y con traabordo en KINGSTON para COLOMBIA, HAYTI y PUERTO RICO. 
Para Informes dirigirse 1 los consignatarios: 
Heilbnt S Rasch-Habam-Saii Ignacio Dnm. 54.--TeléIono A-4878 
C 299é 1 O. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n A L D A M I Z 
caldr& para 
V E R A C R U Z 
sobré el día 2 de Noviembre l levaadc la 
correspondencia pública. 
Admite carga y paseleros para dicho 
puerto. 
Loa billetes de pasaje seráu expedidos 
basta las DIKZ dei dfa de la salida. 
Las pólizas de carera se firmaran por 
tí! Consignatario antes de correrlas, sin cu-
ro requisito serftn nulas. 
Recibe carga k bordo hasta el día 31 de 
Octubre. 
E L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n V I Z C A I N O 
Saldrá para f iRf iTO i.iytn-y, COLnrt. 
RABAKI1.1.A, CUItAZAO. PVEKTO CaASk-
L L a , LA GDAIIIA. CARCPANO. TRINIDAD, 
PONCK. SAN JVXJt nn PITHJRTO RUJO, 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
CSóia j Bareedosa 
sobre el 2 de Noviembre á lan cnatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajero* para Puerto UbbAm, C*-
8a»a«illa. Curaaa*. 
PMrta Caballa y La finmtrm 
7 carga geaeral, induao tabaco, para todos 
les pueetos de su Itinerario y del Pacido* 
V para Maracalbo con trasbordo ea Curasao. 
Les billetes de paaaje adió sardo e^pedicos 
baota as DIBZ del dfa de la salida. 
Las pdllzaa de carga s« Armaran por «i 
Coaxlgnatario antas de correrías, asa cero 
requisitos serAn nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 30 de Octubre y la carga k 
bordo hasta el día 31. 
NOTA.—Beta Compaflla tiene una pOMaa 
flotante, asi pana esta línea como para to-
das las detn&s. bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atenoWn de los arefiores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y régimen In-
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cual dice as): 
'"Los pasajeros deberán «ocribh- sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no adniltrá. bulto algvno de equipaje 
que no lave ctarameinte estampado su nom-
bre y e^lUdo de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha '•Gladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta la.s 
diez de la mañana. 
Todos los bultas de equipaje llevaran 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y eí punto 
donde este fué expedido y no jerán rocl-
bldos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para cunvpttr efl R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
sdmltrá en el vapor más equipaje que «• 
declarado por el pasadero en el momento de 
sacar su bin«yte en la cssa Consignatarta 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
C 3020 78-1 O. 
W A V I L E S 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
DE 
t m s m DE H E R R E R A 
SALIDAS DE"LA HABANA 
durante el mes de Octubre de 1911. 
Vapor SANTIAGO 03 CUBA, 
Sábado 2S X la< 5 da u t^rie. 
P a r a N u p v i t a » , Pnort o P iu lre , (Mía-
p a r r a , t i l h a r a , Mayari (N'ippi. B a r u -
coa. G u a n t á n a m o la Ida y a l retor-
no > y ¿Santiaifo de C u b a . 
todos loe mártes á. la* 5 de la tarda 
Para Isabela de Saque y CaibsrK 
NOTAS: 
Carga de cabotage 
Se recibe hasta las tres de la tarde 
di**, de sai!Ja. 
Cargs de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 
tarde del día anterior a! d* la salid 
Atraque en Gyantánamo 
Los vapores de los días 4, 14 y 25 atj 
carán al Muelle de Boquerón, y los del 
días 7, 21 y 28 al del Deseo-CaimaneraJ 
Al retomo de Cuba el atraque lo ha 
siempre en el MueUe del Deseo-Cair 
AVISOS: 
Los conocimientos para los 
serán dados en la Casa Armadora y 
signataria á los embarcadores que lo 
hciten, no admitiéndose ningún ámbar 
con otros conocimientos que no seas 
cisamente los que la Empresa fáciltu.| 
En los conocimientos deberá el a 
cador expresar con toda claridad y 
tltud las marcas, números, número de 
tos, ciase de los mismos, contenido, pala| 
producción, residencia del receptor, 
oruto en kilos y valor df las morcanĉ  
no admitiéndose ningún conocimiento 
le fal-e cuaJquiera de estos requleltoa 
mtsme que aquellos que en la casilla 
rreapo idlente al contenido, sólo se ««ci1| 
tas palabras "efectos," "mercancías" 6 
bldas;" toda vez que por las Aduana 
exjge Que re ha«a constar la clase de 
tenido de cadr. bulto. 
Loa sifiores embarcadores de bebida» 
jetas al Impuesto, deberán detallar en| 
conocimientos la ciase y contenido d« 
da bulto. . 
En la caslUa correspondiente al paiq 
producción se escribirá cualquiera de p 
palabras "País" ó "Extranjero," 6 ¡** 
si el contenido de! bulto 6 bultos reunM 
ambas cualidades. 
Hacemos púbMco. para K*"*™2J™*1 
miento, que no será admitido nlnT» 
to que. á juicio de los seflores !?<w 
gos, no pueda ir en las bodegas del 
con la demás carga 
NOTA.—Sstas salidas y ^CAXtMr^ 
ser modificadas en la forsoa lúe ere» 
veo lente la Empresa. _ , 
OTRA—Se suplica á loe o^8^ at 
clantes. que taTi pronto estén 10B tótJ 
Ja carga, envíen la que tengan ñ W * I 
fin de evitar la a^™1'™^" ^duct 
mos días, con perjuicio de ^ 
de carros, y también de los Vapor^ 
tienen que efectuar la * ,rntea 
la noche, cen loe riesgos ^onslgu'" 
SOBRINOS D¿ H E R R F R ^ 8-
Habana, Octubre l* de l911^., 
C 3031 
E L NUEVO VAPOR 
Á L A V A I 
Capi tán Oreas» 
. . I d r t de e s * oaerco X** ^ f 
las cinco de U tarlfl. 
S a g u a v C a i b a n e i 
C 2996 , ^ 
C C M P A l l A N A V I E I 
D E N C U B A 
E L V A P O B _ - . 
E T E L V I N A 
Esw mievo « P " » £ * £ 
Eio del Medio, Dua", ^ 
Be»ch y La Fe. T r t v i ^ ' . í ' k - . 
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Aei comandante de I n f a n t e r í a 
Ü"3 Santiago í ú l l e n . 
Han sido denunciados los peno-
^ - ' E l D í a , " ' ' L a Corresponden-
diC0L Gran C a n a r i a , " " E l Nuevo 
ia de « " A v a n t e . " Cia,imen" y A v a n t e 
LCon brillantes notas ha aproba-
in Granada seis asignaturas de la 
era de Iveyes el Presidente de la 
ÍaITentnd Tradicionalista, don Fel ipe 
Marte! Cabrera. 
f fRANCisco G O N Z A L E Z D I A Z . 
íPara el DIARIO DE LA MARINAR 
^jpinismo. — Romería . — Los que se 
casan.—El Casino de P a r r é s — L o ^ 
que se v a n . — E l Alcalde de Oviedo. 
^.Blías Masaveu .—El M a r q u é s de 
Teverga.—Banquete en proyecto. 
Octubre 10. 
La cuesta y alto de P u r ó n (Ll-a-
s) n0 son precisamente las abrup-
t a colinas d d otro Jado del K e r t , pe-
ro al Qaso como si lo fueran, porque 
los agnerridos vecinos de P u r ó n y L a 
Aíordola, parodian-do á los valientes 
^ Primo de Rivera, ganaron la al l u-
ja tras de e m p e ñ a d o caminar y biza-
rro empuje. ^ ^ ^ 
La artillería, tormada por una do-
cena de pae ient í s imos asnos que por-
taban sobre sus lomos formidables 
empanadas, insuperables capones, ex-
quisitamente condimentados, y otras 
municiones no menos comestibles y 
ricos bebestibles, t o m ó l a pos ic ión , 
que fué sabiamente dirigida por «1 
famoso estratega don R a m ó n F e r -
nández. 
Las fuerzas expedicionarias repu-
sieron opíparamente sus fuerzas, tm-
señoreados ya de la altura, objeto 
único de la operac ión , con lo r-ual 
trataba de honrarse al Seráf ico San 
Miguel, que seguramente se relame-
ría de gusto desde el cielo contem-
plando aquella fiesta culta y alegre 
que en su honor celebraban los de Pu-
rón y L a Mardola. 
Y tan suculentamente como se co-
mió se cenó , y aun m á s e sp l énd ida-
mente se bailó, gracias á Manolo R"-
vas y su coime, que no cesaron de 
amenizar la velada. 
D. Ramón, de cuya generosidad re-
sultaría pálido cuanto ,yo os dijese, 
invitó á su mesa á setenta romeros. 
Y terminó la fiesta con una f a n t á s -
tica sesión de fuegos artificiales, que 
estuvieron á cargo de don J o a q u í n 
Coalla. 
* • 
Con la tradicional romer ía de C a -
mcea, finalizó este año en la comarca 
de Vidlaviciosa la serie de fiemas 
campestres que han tenido en perpe-
tuo jolgorio á la gente moza de aquo-
llos pueblos. 
Sabido es que la c lás ica romería de 
Octubre se celebra en un espacioso 
prado, llano como la palma de la ma-
no, deritro del cual está situad'! l a 
iglesia de Camoca. 
La fiesta estuvo animada y el bu-
llicio y el jc'lgorio duró hasta muy 
entrada la noche. 
Los aldeanos, después de asistir á 
la fiesta religiosa, se entregaron al 
baile. 
La concurrencia de labradores, qú2 
todos los años es enorme, d i s m i n u y ó 
mucho en el presente. 
Le incidentes desagradables, ni 
tanto así. 
H a n contra ído matrimonio: 
E n la iglesia parroquial de la RJ-
bollada (Mieres) , l a gentil s e ñ o r i t a 
Rosario Piquero Alvarez con -3! jo-
ven mia-rense don Herminio S. Suá-
rez. 
— E n la capilla ded S a n t í s i m o C r i s -
to -del Rivero (Avi les ) , el inteligente 
funcionario de la D e l e g a c i ó n , don 
Arcadio Ariznavarrete y V a l d é s , con 
la bella y elegante señor i ta S a r a P r u -
neda y F e r n á n d e z V i l l a de Rey. 
— E n la capilla de Nuestra S e ñ o r a 
de la Consolac ión (Corvera ) , el cono-
cido joven de Vil lalegre don J o s é 
D í a z Viña con la s i m p á t i c a joven 
Adel ina Alvarez. 
— E n Oviedo, la encantadora Cán-
dida S á n c h e z Cañal con Amador Mea-
11a: y en la capilla del S r . Obispo, . a 
l ind í s ima María del Rosario Pajares 
Dovatua con el pundonoroso c a p i t á n 
del P r í n c i p e don B a r t o l o m é Toledo 
Garró. 
— E n Arriendas, l a elegante seño-
rita Cánd ida R o d r í g u e z Arduengo 
con don L u i s S á n c h e z Pendas. 
— E n A v i l é s , la muy bella I sabe l í ta 
Suárez Puerto con el acaudalado co-
merciante de Cuba don J o s é Antonio 
Rodr íguez . Los novios salieron en áu-
to para Oviedo, desde donde se diri-
g irán á Par í s , Londres y Nueva Y o r k , 
marchando después á l a Habana, fi-
jando en esita ciudad su residencia. 
— E n Candás , la virtuosa s e ñ o r i t i 
Pe tra Obrador con don Cruz Calza-
dilla. 
— E n la parroquial de Mallecina, la 
muy hermosa Rosa Diez Alonso con 
don Manuel García y García. Fueron 
padrinos el joven americano don S i l -
verio F e r n á n d e z Blanco y la bel l ís i -
ma Ramona F e r n á n d e z Núñez . 
— E n Roldebáreena , los es-timaJos 
j ó v e n e s Nicanor de la Bal l ina F r a n -
cisco y Ulpiana Arboleya Sierra. 
— E n el soberbio "cha le t" que la 
distinguida familia de la novia po-
see en Llanes, la be l l í s ima señori.ta 
l lanisca María de los Dolores Gonzá-
lez -Rojas con don Vicente Pérez , r i -
co propietario del pueblo de A n d n 1. 
— E n la m a g n í f i c a poses ión de los 
Marqueses de A r g ü e l l e s , ta bella jo-
ven Rosita F e r n á n d e z P é r e z con Ion 
R a m ó n F a n d i ñ o . 
— E n Tazones, C á n d i d a Bata l la v 
Bata l la con Pascasio Rivero Mart í -
nez. 
— E n A r g ü e r o , Valeriano Tuero 
San Fe l iz eon E l v i r a Tuero Tuero. 
— E n Quintueles, Mart ín L í p e z 
Castro con Emi l i a Mart ínez Gorrales. 
— E n Oijón , don Carlos Bertrand y 
García T u ñ ó n y la encantadora B l a n -
quí ta Bertrand y Castr i l lón. 
• • # 
E n la parroquia de Vega (Sglorio) 
d ió iá luz tres robustos n iños Gabina 
Ba lb ín , esposa de Bernardo A r r a ú y 
Arraú. 
L a fecunda madre murió á conse-
cuencia del parto. 
;Las •criaturis.tas s iguen sin nove-
dad. 
« « 
L a Direct iva del Casino de Panes 
ha quedado renovada en la siguiente 
forma: 
Presidente: D . Vicente Cáraycs . 
Vocales: D. Manuel R u b í n y don 
Femando Rui¿ . 
Tesorero: D . Guillermo Herrero. 
Seere-tarip: D . Angel García. 
Han salido: 
Para Buenos Aires : don F é l i x 
bio, de C a n d á s ; los hermanos Manuel 
y Evangel ista S á n c h e z Llosa , de V a -
l l é s . 
— P a r a la Habana, don Gerardo 
García Robes (Bordedeguas) con su 
esposa, de Candás . 
—"Para Méj ico , don Angel Sainz, 
de Pendueles; d o ñ a Dolores Hidalgo, 
de Noriega. 
—'Para Méj ico , don Francisco P u -
rón y su hijo Fernando, de Llanes . 
Llegaron: 
De Buenos Aires, don F r a n ü s c o ' 
Fernández , á su casa de L a •Toya; 
don J o s é Mar ía V i gil, á Vil lavieiosa, 
y don Emil iano Vento, á Bri jño . 
« * 
De Real Orden ha sido nombrado 
Alcalde de Oviedo, nuestro querido 
amigo don Manuel D íaz , que pasó !os 
•mejores años de su v ida consagrado 
al comercio en la Habana. 
E l señor D í a z es hermano del ge-
rente actual del acreditado es'a'ole-
cimiento " L a F í s i c a , " al que pertene-
c ió todo el -tiempo que res idió en la 
capital de Cuba. 
Muchos de sus amigos e s t á n orga-
nizando un banquete, que o frecerán 
al nuevo Alcalde como l e g í t i m o ho-
menaje por su e l e v a c i ó n á tan alto 
puesto. 
Oviedo ha recibido con profuda 
s i m p a t í a la d e s i g n a c i ó n del Sr. D í a z 
para la A lca ld ía , 'toda vez que lo que 
en ella precisa el pueblo son adminis-
tradores modelos, m á s que h á b i l e s pe-
l í t icos , y justo es reconocer que el 
i que ahora va a el la es uno de los con-
' có ja l e s que m á s se han distinguido en 
la protecc ión de la hacienda munici-
pal. 
Reitero a l car iñoso amigo don Ma-
nuel mi m á s en tus iá s t i ca f e l i c i tac ión , 




Ha sido elegido Presidente f.el 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de los fe-
rrocarriles e c o n ó m i c o s de Asturias, 
don E l i a s M a s a v é n . 
* 
E n su palacio de Olmedo (Vallado-
lid) ha fallecido días pasados el ilus-
tre ex-ministro liberal don J u l i á n 
Garc ía San Miguel, M-arqués de Te-
verga, senador vitalicio y que hasta 
hace pocos a ñ o s ostentaba la repre-
s e n t a c i ó n de A v i l é s en las Cortes. 
F u é el Marqués uno de los ast-iria-
nos m á s enamorados de su pa í s , de-
mos trándo lo elocuentemente con los 
inmensos beneficios que p r o d i g ó á ia 
provincia, y muy especialmenre á 
Av i l é s , pueblo que tuvo la crueldad 
de olvidarle, d e r r o t á n d o l e en las elec-
ciones. 
Aquel d e s e n g a ñ o fué una mortal 
herida que el bondadoso M a r q u é s re-
cibió en el alma, y á curar la fué lejos 
de Asturias, a p a r t á n d o s e del pueblo 
que tan injuso le había sido. 
Hoy, ante su cadáver , se rinden los 
que fueron sus adversarios, recono-
ciendo la enorme injusticia que cen 
é l cometieron 
A l elevar una sentida orac ión por 
el e-temo descanso del M a r q u é s de 
Teverga, quiero expresar desde las 
columnas del D I A R I O D E L A M A -
R I N A , á la ilustre y distinguida rami-
lia del finado prócer, todo mi profun-
do sentimiento por tan irreparable 
pérd ida para Asturias. 
* 
{ E l jueves p r ó x i m o , á la una de la 
¡ tarde , el pueblo de Ribadesella trib-i-
I tará á los Marqueses de A r g ü e l l e s un 
homenaje, que cons is t irá en un sun-
tuoso banquete, al que ha tenido la 
ga lanter ía de invitarme como redac-
tor-corresponsal del D I A R I O , nues-
tro querido amigo don Vicente V i -
llar. 
L a fiesta e s t á inspirada en la in-
mensa gratitud y amor que profesan 
á los Marqueses. 
EMILIO G A R C I A D E P A R E D E S . 
S O C I E D A D E H S P A Ñ O L Á r 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
EN "LA PURISIMA" 
Ingresaron: José Collado Corbo, Pedro 
P. Rodríguez García, Carlos María Casa-
nova Gutiérrez, Valentín Baramendi Cía, 
Vicente Milián Delgado, Silvestre Gonzá-
lez Ruiz, José García Xegrín, Joaquín Al-
varez Martínez, Baldomcro Pérez Cañoto, 
Juan Valdés Horta, José Mujlea Legunda, 
Baldomero Gutiérrez Caballero, Antonio 
Baranda Ruiz, Evaristo Chonales Conde, 
César Carrasco Nodal, Aníbal Panlagua y 
Hernández, Felipe Muro Cordero, Ramiro 
Romero Pérez, Tomás Díaz Agüero, Ani-
ceto Diez González, Santiago Ferreiro y 
Martiñán. 
De alta: Antonio Ortega Maldonado, 
Francisco Zabalo Irastorza, Fernando Ro-
dríguez García, Alberico Reyes y Sanz, Ca-
milo Rey Torre, José Ibarraran Montero, 
Manuel Díaz Rubal, Zoilo Palmer de la 
Hoz, Pedro Fernández González, Benito Pé-
rez Mayor, Manuel Cuesta Diego, Rosendo 
Basanta Maseda, Aurelio Díaz del Campo, 
Federico Fernández, Antonio Pons Sientos, 
Tomás Xúñez Rodríguez. 
EN "LA B E N E F I C A " 
Ingresaron: Jenaro Rodríguez Dapena. 
José Romero Guerreiro, Ramón Moure y 
Lamazares, Jesús González Fraga, José Ló-
pez Cereijo, Ramón Gil Salgado, Antonio 
Torres Pereira, Gaspar Galiano López, Gu-
mersindo Rey Sánchez, Diotlno Rodríguez 
Arias, Antonio Rocha Méndez, Ramón Gon-
zález Domínguez, Domingo López López, 
Francisco Domínguez y Gómez, Germán 
Cristín Rielo, Manuel Vázquez Gómez, An-
tonio González León, Indalecio Santullo y 
Pérez, Xicasio Iglesias Pérez, Faustino 
Gómez Fernández, José Fernández Gonzá-
lez, Antonio Rodríguez Fernández, Vicente 
Bouza Loureiro. 
De alta: Angel Pereira Diéguez, Ramón 
Sanjurjo Canto, José Cardo López, Manuel 
Suárez Vidal, José Penabad Penabad, An-
tonio Sada González, Manuel López Se-
rantes, Ramón Expósito González, José An-
tonio Domeneche Doplco, Abundio Apella-
niz García, Antonio Pereiro Alvariño, Jo-
sé Paz Fernández, Juan Francisco Monte-
ro Cancela, José González y Blanco, José 
García Vieito, Pedro González Xúñez, Hi-
ginlo Rodríguez Fernández, Alvaro Juncal 
Martínez, Manuel Rodríguez Goirlz, José 
Veiga García, Enrique Cao Teijeiro, Sil-
vestre Guerreiro Abad. 
EN "LA COVADONGA" 
Ingresaron: Bernardo González Alvarez, 
Baldomero Suárez González, Manuel Ortiz 
Castañón, Ramón García García, Manuel 
Pulgueras Alvarez, Prudencio Alvarez Ruiz, 
Crisanto Taíbo Suárez, Manuel Portilla y 
Fueyo, Angel Capdevila Pérez, Xorberto 
González, Jesús Soto y Blanco, Celestino 
Quintana Montedeoca, Manuel García Co-
llazo, José López Fernández, Manuel Ló-
pez García, José Rlasriel, Castro Val del 
Cerro, Valentín Cano Parrondo, José Ruiz 
Jústiz, Celestino Sánchez Pérez, Felipe Sa-
riego Díaz, Antonio Lena Cuba, Fernando 
Selgas Campo. 
De alta: Alejo Gay Barbero, Ramón de 
Pedro González, Antonio Pazos Madagan, 
Ricardo Fernández Vadillo, José Fuente y 
Pérez, Manuel Fernández Sánchez, Eladio 
Rodríguez Flórez, Antonio Rodríguez Gar-
cía, Basilio Calleja Vigil, Fermín Cernuda 
Carroño, Secundino Aranga Menéndez, F a -
bián Conde Fernández, Alfredo Suárez y 
González, Anselmo López López, Mariano 
Ugalde Molina, Jesús Rodríguez Martínez, 
Leopoldo Alvarez, Pedro Estévez Martín. 
Fallecido: Ramón Vidal. 
EN E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Asunción Oviedo, Antonia 
Ramos. 
De alta: Félix Pérez, Luisa Lizasuain y 
Juan Fuentes. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Esperanza Suárez. 
De alta: Antonia Simón. Dolores García, 
Antonio Cardona, Josefa Piu. 
í s SÍ 
A d m i n i s t r a c i ó n 
| A directiva del Banco de la 
M J Habana se compone de 
hombres prácticos y expe-
rimentados. Son comerciantes y 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en la Habana 
como en Nueva York y traen á 
las juntas el buen juicio y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
particulares. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
A V I S O 
C 2980 1 O. 
^ L X T I S O 
Próximo á terminar el período concedi-
do para admitir la reclamación de crédi-
tos personales de licenciados del Ejército 
Español, incluso por cruces pensionadas, 
se avisa á los interesados para que pue-
dan recibir instrucciones. 
También se avisan para enterarles de 
un asunto que les interesa á todas las viu-
das y huérfanos y demás herederos de 
funcionarios militares. 
Informes en la Segunda Especial, Nep-
tuno núm. 191. 
E l precio de la luz brillante, en-
tregada por los carros-tanques de la 
Compañía , en los pueblos, fuera de 
la Habana, será de 23 centavos c ú -
rreney desde esta fecha. 
Ref iner ía de pe tró l eo de " T h e 
West Ind ia Oi l Refining C o . " 
S A N P E D R O N U M E R O 6 
12,533 6-22 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A e o s t o 8 d e 1940. 
A G U Í A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S y C O M P 
C 3541 156-14 Ag. 
12293 15-17 O. 
F í e n s e n s t e d , i o v e a , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A . T R O P I -
C A L l l e g r a r á a v i e i o . 
6 I R 0 S B E L E T R A S 
G , 8 í ( l lfl . 110. 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Xacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR E L C A B L E 
C 3028 78-1 O. 
Z A L D 0 Y C 0 I F . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista jr dan cartas de crédito 
sobre New York, Flladelfia, Xew Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudadfs 
importantes de '..s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con los señores F- B. 
Hollín and Co., de New York, reciben fr-
denes para la compra y venía de solares 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben i>or 
cable diariamente. 
C 3027 78-1 O 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A NOM. 34 
Hacen pas:os por el cable y giran letra* 
á corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París, y sobre todas las capitales' 
y pueblos da España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguidos con* 
tra incendios 
C 2050 156-1 Jl. 
J . A , B A J S t C E S y g o m p 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y eobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, así 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA !SLA DE CUBA 
C 3029 78-1 O. 
i R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono núm, 70.—-Cable: "Ramonargüe" 
Depósitos y Cuentas Corrlentee. Depó-
eitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisiín de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones dé valorea 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo--* 
nea, etc., por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canaria* 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 3026 156-1 O. 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por ©I cable, facilita»' 
cartas de crédito y giran letrao 
á corta y large vista 
sobre Nueva York, Nueva Oiieans. Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto RlcOi 
Londres, París, Burdeos, Lyon. Bayona, 
Hamburgo, Roma, Xápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín, Bleppe, Tolouse, Venecla, Florencia, 
Turín, Masino, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
^•2540 156-14 Ag. 
O F I C I N A S : A G U I A R N U W 1 S . 8 1 Y 8 3 
- D E P A R T A M E N T O D E G I R O S -
H a c e pag:os p o r e l c a b i o . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r o s d e l e t r a 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todos loa 
pueblos de España é Islas Canarias, así como ¿obre los Estados Unidos de América, 
Inglaterra, Francia, Italia y Alemar \a. 
C 2973 1 O. 
n ALONSO BETAHGOURT 
A B O G A D O S 




LABORATORIO CLIXICO D E L 
San l -C)R• J0SE A- R- A R E L L A N O 
l^-zzro 240. Botica, esq. á Campanario. 
26-22 O. 
A l v a r e z R u e l l a n 
ediciDa irenerai. üonsalcas (ie Vi á 3 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
i o. 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
c Módico de Niños 
1 -W,1*? de 12 a 3.—Chwrtm 31. «aqulM 
— ^^^e.—Teléfono 91«. 
D R . M A N U E L P A R A J O N C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A ! B R , G U S T A V O L O P ] 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños, Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling ó el 
deí Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 2926 1 O. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farádl-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire 
caliente, etc. 
Teléfono A-3344—Compostela 101 (hoy 103) 
C 2931 1 O. 
P A D O L F O i t S Y B S 
^ a d e s del Estómago 
, pror-,M . ^ Ir.leetmo». exclusivamente. 
Ho8PUai * J?t0 del P!"or«sor Haycna. dej 
C 2922"" 
orina, sangre y reicroscópica 
" 1 í S de la tarde. Lampa-
Teléfono 374. Automát-1 
1 O. 
& J o s é E - F e r r á n 
ravc° do 'a Escuela da Medicina 
^nsuifat f AG"E VIBRATORIO 
S f ^ ! 1 á 2- NePtuno número 48. 
^ o i e s no 1450- Grátis sólo lunea 7 
- L J945 
.^edarfí!0?*5'rAL M E R C E D E S 
' ^ C o í t f . u e sefioras'T'cTrugía^Gene-
lK,A-5V52-^S de 1 & 3.-_Teléfono s^lSu —Concordia 52, altos. 
26-26 S. 
A n a ^ - P é r e z l i r ó 
Míis especialmente; 
Coñ̂ Tu0*5 ^ P^l, -Venéreas y Stfl-
suitaa de 3 & 5, saj» Miruel 16S, 
307e '•lefono A-4318 
O. 1 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hcs-
pltal de P-iuIa. 
P I E L . SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes. Miércoles y Vlérnea. 
de 1 á 3, Salud 55, Teléfono A-S676. 
C 2361 Ag. 1 
C O N C O R D I A 33 Y O ' K E I L L Y 56 
Cuentan con número suficiente de profetores para quo el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar |us operaciones por la 
noche.--EXTRACCIONES Y OPERACIONFÍS ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 




Extracciones, desde . . . 5 1-0  Dientes de espiga, desde 
Limpiezas „ . . . 2-00 Coronas de or-> „ 
empastes „ . . . 2-00 Incrustaciones 
Orificaciones „ . . . 3-00 Dentaduras 
P U E N T E S D E O R O , d e s d e $4 -24 p i e z a 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 
c2917 23-1 O 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Ctrujano del Ko5F¡tal Número Uno. Es -
pecialista del Dispensario "Tanxiyo." Vir-
tudc« 138. Teléfono A-3176, C-#riflultaa do 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 2933 1 O. 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnea 
de U á 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio fiel Dr. C. E. Finlay. 17 y J , 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 2940 1 O. 
D r . U . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 13 á 3. Teléfono A-134». 
LUZ NUMERO 40 
C 2935 1 O. 
D E . C-03írSAL0 A R O S T E ^ U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades da 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á I. 
Aguiar lOS'/a. Teléfono A-3096. 
C 2943 1 O-
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades rte Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
4 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Gratis á los pobres. 
C 2950 1 O. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jía en goneral.--CONI3ULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715, 
C 2939 1 O 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Par** 
Especialista en enrermedades del estó 
mago é inteatinoa seglta ei procediraiente 
de los prufjsorerf doctores Hayem y Win-
tp. de Parle, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas i'e 1 á 3, Prado 76, bajea 
C 2955 1 O. 
H I L A R I O P 9 R T U 0 N B 0 
Abogado 
Enna núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 á 5. 
T E L E F O N O A-700S. 
C 2932 1 O. 
D O C T O R D E R O G U E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 á 5. 
Aguila 94 Teléfono A-3940 
11657 26-30 S. 
DR. GUSTAVO B. DÜPLBSSIS 
Director de la Casa de Salud ds ',m 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-4488. 
C 2941 1 O. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta. Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aguacate núm. 52. Teléfono A-4465. 
C 2946 1 O. 
x>:e*.. X a ^ o o s j 
Vías urinarias, siíilis, venéreo, lu-
pus, herpes, tratamicncos especiales. 
Ha trasladado temporalmente su domici-
lio de Aguiar 126 á A, 8, Vedado, en don-
de, por ahora, seguirá atendiendo á su nu-
merosa clientela 
C 3178 26-22 O. 
D R . C A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en sífllis. hernias, Impoten-
cia y escerilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5 
C 3011 i o. 
D R . S . A L V A R E Z Y G U A N A S A 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
i'arís y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 2921 i o. 
S a n a t o r i o del D r . M a l b c r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiem 
to y curación de las enfermedades mentale» 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 2944 i o. 
Antiguj Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
genoral, y á las emermedsdes del pecho 
especialmente.—Consultat de 3 á 5 p. ni. 
mártes. juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes á las mismas horas.—Monte 118, 
altos. Teléfonos 6S87 y A-1S68. 
C 2918 1 O. 
D r . J o a o u i n D i a ^ o 
Especialista drl Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades ds 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
C 2949 i o. 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín -05% pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-7602. 
C 2934 1 O. 
i M l í s i s í l e o r i n a 
Laboratorio Bacteriológico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican análisis de orina, esputos 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 107. 
C 3014 1 O. 
D r . J u a n P a b l o ( j a r c i a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, ch 12 á 3. 
C 2929 1 O. 
D R , P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de ia orina. 
Venéreo, Hldrocele, Sífiles tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
á 3. Jesús María número 32. 
C 3050 1 O. 
m B O M i o i i . l mimi 
A M A R G U R A n ú m e r o 5 9 
Teléfono A-3150. 
C 2916 • 26-1 O. 
A N T C N I O J . A R A Z 0 Z A 
ABOGADOS 
De 1 á 3, Cuba 9. por Chacón. 
C 2938 i o. 
DR. MIGUEL VIETA 
Homeopatía y Fisioterapia.—Nuevo sis-
tema de curar las enfermedades antiguas 
sin hacer uso de drogas.—Estómago, intes-
tinos é impotencia, especialmente.—Ville-
gas 66, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
12031 26-10 O. 
D O C T O R R . G U I R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres ?1 al mes, de 12 
á 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73. altos. Teléfono A-2711. 
C 2927 1 O. 
DR. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Teléfono A-4544. 
C 2954 i o 
D r e s . Icrnacio P l a s e n c i a 
é l c r n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
tan do 1 á 3. Empedrado €0. Teléfono 292. 
C 2952 i o. 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputo^ 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerajes, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesios (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 2942 1 Q 
C L I N I C A G U I R A L 
asclnslv«j»<iBt« pan op««wi»a«a a# u,. 
Dietas desde KB «MUO* adeiiuite. Man. 
rique 73, «ntre 8*a jftafaal y las J a * . Te-
léfono A-2711. 
C 2961 . j 0 
DB.. FRANCIS03 í. DE f E L AS 8 0 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifllíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á 1, 
Trocadero 14, antiguo. Teléfono A-5418. 
C 2947 i o. 
PELA YO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 60. T E L E F O N O 6193 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. ¡VJ, 
C 2920 1 1 o. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GAHGiNTA M R I Z I OIDOS 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes, miér-
coles y viernees á las 7 de la mañana, 
C 2923 ! o 
F í l i L , ¡SIFILES. S A N G R E 
Curacioaea rápidas por Biatemais 
modern í s imos 
O O N S Í J L T A S D B 12 A 4 
POBRES GRATIS 
J E S U S M A i M A N U T C T I O 91 
T E L E F O N O NUM. A1332 
C 2925 i 0 
S . G a a c i e M o y A r a o g o 
ABOGADO. HABANA 72. 
T E L E F O N O 702 * 7-
C 2968 , a 
doctor m M a r t í n e z a v a l o s D r . J u a n S a n t o s F f i r n á n i l P ? 
Ha trasladado su domicilio á Monte 92 ^S! . 1 C l l l d l l U Í i ¿ Ha trasladado su domicilio á Monte 92 (106 nuevo) altos. 
Consultas de 12 2.—Teléfono A-4934 
1157G 26-28 S. 
OCULISTA 
AI ^0!18Yulta« en Prado 105 
C 293? ljLÁm0 DE ^ MARINA. 
a 
D I A K I O D E L A M A W H W ^ de la m a S a B a - O c t u b r e .lo 1911. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L '' B 9 P A ' G N E ' ' 
S e g ú n nos eomunica la casa cor»-
signataria de los vapores de la Com-
pañía Tra-satlántioa Francesa , el va-
por ' ' E s p a g n e " l l egó sin novedad al 
pnerto de l a Coruña , a ^ r á las seis 
de la m a ñ a n a . 
E L ^ R E I X A M A R I A O R I S T I N A " 
E n la tarde de ayer se hizo t .a 
mar, eon destino á Santander, el va-
por e s p a ñ o l " R e i n a María C r i s t i n a , " 
con carga y pasajeros. 
E L " T E X A S " 
E l vapor f r a n c é s de este nombre 
sal ió en la 'tarde de ayer eon «rumbo á 
Progreso. 
E L " I L M E N A N " 
Este vapor a l emán t a m b i é n sal ió 
ayer tarde para Puerto Méj ico . 
C A S U A L 
Trabajando en las obras del " M a i -
¡ne" se inf ir ió una herida punzante 
en el pie derecho, al pisar un clavo, 
el jornalero J o s é S á n c h e z Mart ínez , 
vecino de Santa Clara 14. 
F u é asistido en el Centro de soco-
rros de C a s a Blanca. 
OE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
D E C A B E Z A S 
Octubre 23. 
El Padre Piteiras 
Con entera satisfacción ha visto este 
vecindario la llegada de su querido Párro-
co, don Agustín Piteiras, que de retorno 
de la Madre Patria, he vuelto á hacerse 
cargo de esta parroquia. 
Motivó su precipitado viaje á las pla-
yas galaicas, el funesto laconismo de un 
cablegrama en que lo anunciaban la pró-
xima muerte de su amante padre. 
Inútiles fueron los esfuerzos, inútil tam-
bién, las ansias de imprimir el último be-
so filial en la frente del autor de sus días, 
porque la Parca se habla apresunvdo á 
cumplir su triste misión en la vida de 
aquel noble anciano. 
Sea bien venido el respetable amigo pa-
dre Piteira y que el cariño profundo de 
sus feligreses endulcen un tanto las amar-
guras que la inesperada desgracia sembró 
en su transido corazón. 
El Padre Najera 
Como consecuencia de la toma de pose-
sión del padre Piteiras, el -día 17 del co-
rriente, partió para la capital á disposi-
ción del señor Obispo, el digno sacerdote 
don Jesús Nájera, que vino á sustituir al 
primero y á quien obedezco gustoso en el 
encargo que me hizo de despedirlo de los 
numerosos amigos que deja en ésta. 
Es el padre Nájera un sacerdote vir-
tuoso 6 inteligente, cuyas buenas cualida-
des lo han hecho acreedor á las más fran-
cas y justas simpatías, las cuales supo 
granjearse durante su permanencia en es-
ta localidad. 
Su misión sacerdotal en ésta ha deja-
do gratos recuerdos; inteligente en el ar-
te musical y con ejemplar perseverancia, 
logró el padre Nájera instruir un coro de 
ñiflas que da esplendor y realce en cuan-
tas fiestas se efectúan en nuestro templo. 
Pláceme felicitar de corazón al señor 
Obispo por contar en su Diócesis con un 
sacerdote • que tan satisfactorias pruebas 
da en el cumplimiento de su sagrado mi-
nisterio. 
Que la paz espiritual jamás abandone al 
padre Nájera, le desea de todas veras su 
tumilde amigo, 
E L CORRESPONSAL. 
S A I N T A G I B A R A 
(Por telégrafo'» 
Camajuam, Octubre 27. 3.40 p. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
E n este momento acaba de mani-
festarme el doctor Francisco Rodrí-
guez Alonso, que se halla hace varios 
d ías en esta, en su carácter de Jnez i© 
i n s t r u c c i ó n por la causa iniciada á 
v ir tud de denuncia contra l a Jefatu-
r a L o c a l de Sanidad, y á quien acom-
p a ñ a como secretario del mismo el 
doctor E n r i q u e Someillaii, que ha-
l l á n d o s e en la Jefatura llevando á ca-
bo sus aotuaiciones se opuso el J e í e 
L o c a l de Sanidad á que continuaran, 
h a b i é n d o l o s expulsado de l a oficina. 
Ignoro la causa. 
Bello, Corresponsal. 
D E T R I N I D A D 
Octubre 21. 
La Banda Infantil 
En el concurso de Bandas Infantiles qu3 
ee celebrará en Sanfa Clara eu el mes 
(Sé Diciembre, habrá de tomar parto la 
Banda de esta ciudad. 
Se ha nombrado, al efecto, un Comité 
para que entienda en todo lo relacionado 
con el viaje á la capital de eítft provincia, 
donde es esguro que han de asistir las me-
jores bandas infantiles, con el doble ob-
jeto de lucir sus conocimientos los peque-
ños músicos y optar por los premios ofre-
cidos. 
Ese concurso de Santa Clara ha venido á 
ser beneficioso & la Banda Infantil de es-
ta ciudad, en la que estaba entroniza-la la 
indisciplina y empezaba á tomar cartas la 
desi.iia más censurable. 
Hoy vuelven los muslquitos por los fue-
ros del divino arte, y se disponen á estu-
diar con ahinco, para dejar sus nombres 
bien plantados, lo que ha de ser satisfac-
torio para nuestro pueblo. 
San «sos los deseos que nos animan. 
La luz eléctrica 
Los trabajos iniciados para el estable-
cimiento de una planta de enerpría eléc-
trica en San Juan de Letrán, están al ni-
vel de los del cacareado ferrocarril: no 
se adelanta ni un paso. 
He oído decir que á los dueños de la 
concesión de dicha obra se ha ofrecido 
una gruesa suma por el derecho de prio-
ridad que poseen; pero ignoro lo que haya 
de cierto en el asunto. 
Sobre otro proyecto de una colosal plan-
ta de energía eléctrica, presentado por Mr 
Kltrell. nada más se ha hecho que la pe-
tición formulada, ante el Ayuntamiento. 
Por lo tanto, coaitinuamos careciendo de 
alumbrado á la moderna, aunque es cosa 
segura que la empresa que lo establezca, 
haría un buen negocio. Aquí lo que falta 
es capital; obras en qué emplearlo, sobran. 
El acueducto 
Ya ha regresado á Santa Clara la Co-
misión que estuvo en esta ciudad hacien-
do los estudios para el acueducto de "Tá-
yaba," el que se nos quiere imponer ahora 
á la trágala, á pesar del legitimo derecho 
que nos corresponde para el de "San Juan 
de Letrán." 
Desde época de don Tomás se nos con-
cedió cantidad bastante para el comienzo 
de la obra, sin que á pesar del tiempo 
transcurrido se aumentara el crédito 6 se 
emprendieran los trabajos preliminares. En 
la actualidad, sin que el Congreso haya 
acordado tal transferencia, se va á em-
prender la obra "recomendando" el acue-
ducto "Táyaba," con cargo á lo consig-
nado para el de "San Juan," perjudicán-
dose en mucho los intereses del pueblo. 
Los estudios que se vinieron á hacer, 
hace tiempo que están realizados, y por 
muy reputados Ingenieros; pero no sabe-
mos hasta cuándo se va A estar jugando 
con Trinidad. 
Además, se habla como cosa segura, de 
que se impondrá á los vecinos la obliga-
ción de tomar plumas de agua, precedién-
dose á la clausura de aljibes y otros de-
pósitos. No será extraño que se nos ave-
cine un couñicto, 
E L CORRESPONSAL 
D E L A C I U D A D 
Octubre 23. 
En la mañana del domingo 22, se efec-
tuó el entierro del buen patriota y bene-
mérito de la Patria, señor Pedro Casti-
llo, siendo el acto una gran manifestación 
de duelo. En nombre del "Centro de Ve-
teranos" despidió el duelo, de manera elo-
cuentísima, el ilustre villaclareño y emi-
nente hombre público, doctor Rafael Mar-
tínez Ortlz. Tuvo párrafos brillantes. Fué 
un hermoso discurso. E l doctor Martínez 
Ortiz es muy querido en esta ciudad, don-
de, en los días de pruebas para la Patria, 
prestó grandes servicios á la Revolución. 
Es candidato indiscutible á representante 
por los liberales. 
Muy mal efecto ha causado aquí, la de-
terminación del ilustre .Director del DIA-
RIO, señor Rivero, de no continuar publi-
cando sus leídas y buscadas "Memorias." 
Condénase que cierto elemento tratase de 
molestar al venerable periodista, que rea-
liza una obra digna, y labora en beneficio 
de nuestra Historia. Espérase con ansie-
dad el interesante libro de don Nicolás, 
que se agotará en el acto. 
Carece de fundamento la noticia dada 
por algún periódico, de que el Alcalde de 
esta ciudad ha pedido la renuncia á em-
pleados de este Ayuntamiento por motivos 
de ser acusados de malos cubanos. To-
do carece de fundamento. 
GARCIA MESA. 
En el bonito y elegante establecimiento 
de nuestro amigo don Pedro Carbón, Obis-
po 63, se han recibido las últimas revistas 
de la temporada, especialmente las modas 
"Album de Blusas," "Chic Parisién," "La 
Mode Parisienne," "El Espejo de la Moda," 
"La Estación" y otras. 
También hay en Roma números y sus-
cripciones de la revista de arte "11 Teatro 
Ilústrate," que es la más lujosa en gra-
bados y la más artística en reseñas tea-
trales. 
Además, en Roma pueden verse los ma-
gazlnes americanos todos, especialmente el 
"Popular Mechanlcs," muy útil á los in-
dustriales é ingenieros, el "Courrier des 
Etats Unís," que da informaciones com-
pletas de los sucesos mundiales y las re-
vistas de Madrid y Barcelona y los dia-
rios más populares. 
Y en Roma pueden hallar las damas 
un gran surtido de perfumería selecta. 
de venta en la librería de Artlaga, San 
Rafael 1%. 
Hédon, Compendio de Fisiología. 
Collet, Manuel de Patología Interna. 
Balthazard, Patología Interna. 
Richaud, Terapéutica y Farmacología, 
Marión, Cirujía de Urgencia. 
Dleulafoy, Clínica Médica. 
A. Boursier, Manual de Ginecología. 
Fargas, Ginecología 
Oppenheim, Enfermedades Nerviosas. 
Lucciani, Fisiología Humana. 
Labadie Lagrave, Ginecología. 
Schmltdt, Química Farmacéutica. 
G. Lyon, Enfermedades del Estómago. 
Vibert, Medicina Legal. 
Lefert, Anatomía en el Anfiteatro. 
Lefert, Medicina Operatoria. 
E n l a e n t e r m o d a r t y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n & r u a a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
M E N O R L E S I O N A D A 
E l doctor Roca Casuso, e x p i d i ó 
ayer tarde un certificado por el que 
consta haber prestado los primeros 
auxilios de la ciencia médica á la me-
nor de la raza blanca María Jorge 
Alonso, de cuatro años de edad y 
vecina de J e s ú s María nú-mero 112, 
la que presentaba quemaduras de se-
gún ;lo grado diseminadas por la ca-
ra anterior del t órax , regiones epi-
gás tr i ca é hipocondrio, vulva, cara 
interna superior de ambos muslos y 
ambos antebrazos, de pronóst ico 
gra ve. 
S e g ú n don J o s é Alonso, natural do 
Turquía , padre <le dieha menor, las 
lesiones que sufre ésta las recibió al 
estar jugando eon otros menores y al 
i r caminando de espalda tropezó con 
un anafre donde estaba una cazuela 
con agua caliente, la cual se vo l có , 
c a y é n d o l e dicho l íqu ido encima á su 
citada hi ja . 
De la asistencia de la lesionada se 
hizo cargo el doctor Sigarroa. 
T E T A N O T R A U M A T I C O 
E n l a Casa de Sahi-d " L a Purís i -
ma C o n c e p c i ó n , " fué asistido por el 
doctor TValling, el blanco Manuel 
Mart ínez , de una* herida que t e n í a en 
la pierna izquierda, presentando té-
tano t r a u m á t i c o , de pronóst ico grave. 
D icha les ión la sufrió hace días al 
da'vHá'rsele en la pierna una astilla 
de madera. 
I D E N T I F I C A C I O N 
E l mestizo que aparec ió muerto en 
la madrugada de ayer en las inme-
diaciones del castillo de la Punta, y 
de cuyo hecho dimos cuenta en su 
oportunidad, toé identificado por un 
vigilante de policía con el nombre 
de Francisco R o d r í g u e z Mart ínez , 
natural de la Habana, de 36 años de 
edad, portero que había sido hasta 
hace poco de la Pr imera E s t a c i ó n de 
Po l i c ía . 
Q U E M A D U R A S 
E l -menor de l a raza mestiza Alber-
to Cas tané , de 20 meses de edad y 
vecino de la Calzada de Vives nú-
mero 59, sufrió quemaduras en dife-
rentes partes del cuerpo, de pronós-
tico grave, s e g ú n eertificado expel i -
do por el doctor V i d a l Mesa. 
E s t a s quemaduras se las causó al 
caerle encima una lata con manteca 
caliente. 
E l hecho fué casual. 
E N U N A P A N A D E R I A 
A l estar trabajando en la panade-
r ía establecida en Salud n ú m e r o 
140, el blanco Antonio Marín y E s -
teban, tuvo la desgracia de lesionar-
se con los engranes de una m á q u i n a . 
M a r í n f u é asistido en el Hospital 
de Emergencias de una herida en la 
mano y m u ñ e c a derecha, con fractu-
ra de] dedo pulgar. 
E s t a s lesiones fueron calificadas 
de graves. 
G O O L A D O G E N E R A L D E MEXICO 
D E C A N A T O D E L C U E R P O C O N S U -
L A R A C R E D I T A D O E N L A 
H A B A N A . 
R e p ú b l i c a Arg-entina, s e ñ o r Lucas 
A . Córdoba , Cónsul General, Villegas 
n ú m e r o 60 (altos.) 
Aus tr ia H u n g r í a , señor J . F . Bern-
des, Cónsul General, Cuba 63. 
Austr ia H u n g r í a , s e ñ o r R e n é Bern-
des. V i c e c ó n s u l , Cuba 64. 
B é l g i c a , á cargo de l a L e g a c i ó n , 
O'Rei l ly n ú m e r o 30. altos. 
Bolivia, señor J u a n Palacios, Cón-
sul, J e s ú s María 49. 
B r a s i l , s eñor doctor Gonzalo Aróg 
tegui, Aguiar lOS1/^-
Chile, señor Rafael Puelma, Cónsul 
General , Sitios 166. Ausente. 
Chile , señor Baldomcro Lopetegui, 
Cónsul Encargado del Consulado Ge-
neral. 
Colombia, señor J o a q u í n Contreras, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa R i c a , doctor Emil io Matheu, 
Cónsul . Bernaza 58. 
Dinamarca , señor Thorval L . Cul -
mel. Cónsul , Mercaderes 161/2. 
Ecuador , señor P. D. Duque, Cón-
sul. Espedrado 30. 
E s p a ñ a , señor Pedro Cavanillea, 
Cónsul , Obispo 21, altos. Ausente. 
E s p a ñ a , señor Vicente Palacio, V i -
ce Cónsul , Encargado del lonsulado. 
Obispo 21. 
E s p a ñ a , señor Antonio de la Cierva. 
Vice Cónsu l , Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de A m é r i c a , señor 
J . L . Rogers, Cónsul General, altea 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de A m é r i c a , señor 
J o s é Springe.r, V i c e c ó n s u l Genera.!, 
altos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de A m é r i c a , señor 
H . P. Starret. V i c e c ó n s u l sustituto, 
altos del, Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méj i co , señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, 
Reina 1<M, altos. (Decano.) 
F r a n c i a , á cargo de l a L e g a c i ó n . 
G r a n B r e t a ñ a . Mr. Denys Cowan. 
V i c e c ó n s u l , San Juan de Dios núme-
ro 1, altos. 
Grecia , señor Alfredo Labarrére , 
Cónsul , edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, señor Emilio Mazón, 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Noruega, señor Hüfl Dhr. Ditteff, 
V i c e c ó n s u l , Refugio n ú m e r o 10, altos. 
P a n a m á , señor Eduardo Carrasqui-
lio Malarino, Cónsul , Virtudes 30. 
Paraguay, señor A. Pérez Carril lo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
P a í s e s Bajos, señor Carlos Arnold-
aon. Amargura €. 
P a í s e s Bajos, señor M. M. Pinedo, 
Cónsul General, Aguiar 101. 
P e r ú , señor Warreu , E Harían . 
Cónsul General, San Ignacio 22. 
.Portugal , señor Leslie Pantin, Con-
sulado 142. 
.Ansia, señor Regino T.ruffin, l ^ n -
íu l , edificio del Banco Nieional . 
Rus ia , Mr. Marcel L e Mat, Vice-
cónsul , Oficios 18. 
Salvador, Encargado del Archivo 
del Consulado, señor Emil iano Ma-
zón, Lea l tad 116. 
Santo Domingo, señor Basilio Por-
tugal Mart ínez , V icecónsu l , San Pe-
dro 6, altos. , 
Suecia. señor Oscar Arnoldson, 
Cónsul General, Amargura 6. 
Urug'uay, señor J o s é Balcells, Cón-
sul, Amargura 34. 
Venezuela, señor S i m ó n Mussó , V i -
cecónsu l . L o n j a del Comercio. 
Octubre de 1911. 
N U K S T H O S O M B K K l t O 
E s t a r á de moda pero no os H i g i é -
nico. 
E l hombre pereralmente compra un 
sombrero que está ie moda, pero estos 
sombreros caucan desazones. 
Los calvos aumentan todos los días. Los 
sombmros cobijan gérmenes parasíticos 
que se desarrollan y minan la vida de las 
raices del cabello. 
Cuando éste empieza á. caer y el cuero 
cabelludo se cubre de caspa, es s^ñal se-
srun de que esos gérmenes Incontables 
están entregrudos & su labor nefata. Sólo 
hay un medio de sustraerse á. sus estra-
groa, y es la aplicación del Herpiclde Xew-
bro al cuero cabelludo de cuyas resultas 
se extinguen los gérmenes y el pelo con 
seguridad vuelve á crecer. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Doe ttüca&os. 60 cu. y Si en monea* 
«ner-loana. 
••La. Reunlén.** Vda. áe Jomé Sarrá é Hl-
Jos. Manuel JohoaoB. OUcp* U 7 66, Xcmm-
tes cspcdalea. 
a m m 
E l químico qne la analiza, el 
médico qne la receta y el enfermo 
qne la toma,—todos distinguen y 
han comprobado que la 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
es la mejor en pureza, en perfec-
ción y en resultados. 
No se conoce preparación al-
guna qne goce de la popularidad 
de la E m u l s i ó n de Scott, que 
haya resistido tantos experimentos 
y que sea la favorita de los médi-
cos y de los enfermos. 
La Emulsión de Scott purifica 
y enriquece la s a n g r e . En su 
composición no entra el alcohol 





IHTEEESA á las Señoras. Todas se m 
Los padecimientos propios de la mujer: 
inflamaciones, dolores Internos, flujos per-
sistentes, esterilidad, insenslbilldíwi orgáni-
ca, etc., desaparecen breve y radicalmente 
con nuevos procedimientos. Probar es con-
vencerse. Acudan las señoras al Gabinete 
que exclusivamente para reconocimientos 
y consultas de las señoras ofrece la Facul-
tativa Natalia B. de Molina, Industria 63. 
Teléfono 3421. 12004 26-10 O. 
VEDADO.—Se alquila, en 9 centenes, 
una gran casa, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, buen baño, cocina, jardín y pa-
tio, servicio sanitario completo y cuarto 
de criados. Calle 15 entre F y G, Quinta 
de Lourdes, y otra más chica, en cinco 
centenes. 12803 8-28 
O ' R E I L L Y ZMantiguo) se alquilan 
espaciosas habitaciones con balcón á la 
calle y con asistencia. Entrada por Ha-
bana 65 y medio. 12802 4-28 
P R A D O 1 Y 3 
Gran casa para familias. Se acaba de fa-
bricar una hermosa y espléndida casa, con 
todos los adelantos, servicios á todos los 
departamentos, con mueblaje nuevo, próxl-
á quedar Instalado elevador para más co-
modidad de las familias; se exige estricta 
moralidad. Informes: Luis Ulloa. 
12781 5-28 
SE ALQUILAN los espléndidos bajos de 
la moderna casa Animas 126, propios para 
familia numerosa. Tienen 8|4, salón come-
dor, sala y saleta y gran patio, etc. Precio: 
17 centenes. 12779 4-28 
EN PUNTO céntrico, San Ignacio 28, ca-
si esquina á O'Reilly, se alquila un alto, 
compuesto de buena sala y un cuarto, con 
balcón á la calle, propio para oficina ú 
hombres solos. Informarán en la misma á 
todas horas. 12777 4-28 
PROPIA PARA DOS FAMILIAS 
L a moderna casa Zaragoza número 13, 
á 50 metros de los carros, en el Cerro, con 
iportal, 2 salas, una con frente á la calle 
de Zaragoza y otra á la de Atocha, 2 sale-
tas, 11 habitaciones con lavabos, comedor, 
3 baños, 4 Inodoros y 3 patios, en 20 cen-
tenes. 12805 4-28 
VEDADO.—17 entre B y C, se alquila un 
alto, y otro en la calle C entre 17 y 19, 
precios 13 y 15 centenes, respectivamente, 
ambos son modernos é independientes. In-
formes en los mismos. 
12799 4-28 
SE ALQUILA. Tejadillo 21 (antiguo) 
casi esquina á Aguiar, sala, saleta, cuatro 
cuartos grandes, tres pequeños. L a llave 
en la bodega "Los Managatos," esquina 
á Aguiar. Informan, Amargura 30. 
12794 15-28 O. 
SE ALQUILAN LOS bajos de San Mi-
guel número 106, tienen sala, comedor, 3 
cuartos y los servicios. L a llave en los al-
tos. Informes: Obispo núm. 121. 
12793 8-28 
c a -
s a s 
c o n A$20y$15'90 
s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r -
t o s , c o c i n a , b a ñ o , e t c . , 
C r u z d e l P a d r e e n t r e U n i -
v e r s i d a d y P e d r o s o : i n f o r -
m e s e n l a s n ) i s r T ) a s 
C 3137 12-18 
SE ALQUILAN los altos de la casa Ger-
vasio 53, moderno, de cielo raso, sala, reci-
bidor, saleta de comer, 5 elegantes dormi-
torios, servicios de criados y con escalera 
de mármol; gana 16 centenes. Concordia 
157, antiguo, 12748 10-27 
SE ALQUILA una hermosa habitación 
eon balcón á la calle, amueblada á la mo-
derna, luz eléctrica y teléfono; con comi-
da ó sin ella; en casa de familia. Teniente 
Rey 33, altos, esquina á Habana. 
_12746 4-27 
SE ALQUILAN los altos de Egldo~í?, 
entre Sol y Luz, modernos, con todo ser-
vicio, cuatro cuartos, sala y saleta; precio: 
$47-70 oro; la llave en la tintorería 
12743 4-27 
NEPTUNO 150 (antiguo.) Se alquilan 
los altos de esta casa, con entrada inde-
pendiente, propios para un matrimonio. 
L a llave en los bajos. Informan en Obis-
po núm. 108. 12753 4-27 
UNA m í ESQUINA 
Se alquila una vidriera surtida de ta-
bacos y cigarros, propia para cambio bi-
lletes de lotería, etc., situada en la calle 
más céntrica de la capital. Informes: Ber-
nazanúm. 14. 12772 8-27 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se alquilan, en 20 centenes, los altos de 
Ancha del Norte 221, compuestos de sala, 
recibidor, 6 cuartos, comedor, zaguán y 
servicios completos. En 10 centenes los 
bonitos altos de Animas 168 H y en 6 cen-
tenes la casita Ancha del Norte 221. por 
Gervasio. Las llaves en las mismas. Para 
mis informes, Casa Borbolla, Compostela 
56. Tel.A-3494. 12771 5-27 
TERMINADA su fabricación, se alquilan 
unos preciosos bajos, calle de Aguila 79, 
entre Virtudes y Concordia, con sala, co-
medor, 4 cuartos y pisos de mosáicos. In-
formes, Galiauo 71, "La Rosita," Telói .-
no A-4016. 12769 4-27 
S E ALQUILAN los bajos de Pocito nú-
mero 22, & una cuadra de Reina y Belas-
coaln, sala, saleta, 4 cuartos, £ ventanas, 
pisos de mosáicos, 7 centenes. Informan 
en Aguila entre Reina y Estrella, sombre- 1 
rería. 12737 4-27 i 







T A N S A B R O S O 
como una buena hamaca para dormir la 
siesta al freeco, 6 bien descansar después 
de un largo día de trabajo. Los niño8 
se vuelven locos con ellas. 
Podemos enseñarle un sin fin de mode-
los de todos precios y tamaños desde 
$ 2 . 0 0 - - . . 
EN A D E L A N T E 
H a r r i s B r o s . C o , 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
C 3024 
1 O. 
NEPTUNO 7a—Se alquila el alto de es-
ta hermosa y fresca casa. Está inpeden-
diente del bajo, donde informarán y está 
la llave. 12766 -̂37 
CARDENAS 54.—Sala, comedor, 3 cuar-
tos, baño, etc., todo mosáicos y muy es-
pacioso, para personas de gusto. En ia 
casilla esquina á Misión, la llave. Vlllogaa 
núm. 5, antiguo y í, moderno, informan. 
12752 8-27 
AMARGURA 31, esquina á Habana, 
magnífica esquina con once grandes puer-
tas á la calle, propia para un gran esta-
blecimiento. En la misma habitaciones muy 
frescas para escritorio ú hombres solos. 
12759 4-27 
en diez centenes, la espaciosa y ventila-
da casa 25 esquina á Hospital, compuesta 
de sala, saleta, comedor, 3 grandes cuar-
tos, corredor amplio, cocina, baño, jardín, 
portal, etc. Los tranvías al costado, por 
Marina. L a llave en la bodega de enfren-
te. Informan, García Tuñón y Ca., Aguiar 
núm. 97, antiguo. 12757 8-27 
EN AMISTAD números 61 y 63, se al-
quilan habitaciones, con ó sin muebles, des-
de un centén hasta cinco centenes. Teléfo-
no A-5621. 12756 8-27 
A L Q U I L A D O 
la casa de Salud 24, á Francisco Miqueli, 
escultor, propiedad de la señora Amalia 
Mellen, (2da. casa alquilada para ella) 
por Mr. Beers. Alquileres de casas, Cu-
ba núm. 37, antiguo, altos. 
C 3188 4-26 
HABITACION GRANDE, fresca y con 
balcón á la calle, se alquila en la gran 
casa, acabada de reedificar, con todas las 
comodidades de casa moderna, Villegas 68, 
y en Tejadillo 4'8, otra, en tres luises. 
12730 4-26 
VEDADO 
Se alquilan unos altos espaciosos y fres-
cos, con cinco habitaciones y todos los 
servicios Independientes. Informes, dafé 
"La Luna," Calzada y Paseo. 
12710 4-26 
T7" J E 3 1 > I > O 
Se alquila la casa K número 15, entre 17 
y 19, compuesta de sala, seis cuartos, hall, 
saleta de comer, baño, inodoro y ducha, 
con su portal y jardín al frente; local pa-
ra automóvil, cocina y habitaciones de 
servidumbre; toda de azotea y pisos de 
mosaicos. Su precio fijo, 24 centenes. L a 
llave é informes en la bodega de la es-
quina de 17. 12703 4-26 
S E ALQUILA, en 7 centenes, Estrella 3, 
sala, comedor, 3|4, dos más en la azotea, 
seca, fresca, pisos finos y con vista al 
Campo de Marte. Llaves al lado y para 
tratar en Gervasio núm. 170, antiguo. 
12700 4-26 
L ESQUIN-A á 11, Vedado.—Se alquila, 
en 18 centenes esta casa de reciente cons-
trucción, á la entrada del Vedado, con 8 
habitaciones y demás comodidades moder-
nas. La llave al fondo. Informan en Pra-
do 34%, Teléfono A-1693. 
12694 4-26 
CONSULADO 111 (antiguo) casi esqui-
na á San Rafael. Habitaciones altas con 
vista á la calle. Es casa de mucho orden. 
12723 6-26 
S E ALQUILAN los modernos altos de 
Gloria 93; sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina y baño; todo al fresco; 6 centenes. 
La llave en el núm. 91. Informes: Mer-
caderes núm. 27. 12678 4-25 
3 S r E 2 I > T T J » r < 3 X Q 
Se alquilan habitaciones con todo servi-
cio, para familias y hombres solos; buena 
comida, española y criolla. A las personas 
del campo se le tiene especial atención; 
punto muy céntrico; una cuadra del Par-
que Central; los carros pasan por la puer-
ta en todas direcciones. Precios económi-
cos. 12675 4-25 
S E ALQUILAN los espléndidos altos de 
Jesús María 73, á media cuadra de Belén; 
sala, saleta, comedor y 4 habitaciones; to-
da de cielo raso; la llave en el bajo. In-
formes: Cuba 128, por Acosta; precio: 
J55-00 oro español 12690 4-25 
SE ALQUILAN los frescos y hermosos 
bajos de Peña Pobre núm. 20, & dos cua-
dras de las principales oficinas del Estado. 
12689 8-25 
CON REBAJA DE PRECIO, A 7 y " á 1 
pesos, habitaciones buenas para familia; 
suelos de mosáicos, servicio moderno y 
abundante agua, buena azotea, en la nueva 
casa de Oquendo y Animas 161. 
12656 8-25 
VEDADO.—Se alquilan los altos y ba-
jos de la casa calle B esquina á 19, con 
garage y todo el confort que exige el buen 
gusto. También se alquilan los altos de 
la casa del lado, por B. Informan en las 
mismas á todas horas. Teléfono F-1302. 
12650 8-25 
CASA DE FAMILIAS; habitaciones con 
muebles y toda asistencia; en la planta 
baja un departamento de sala y habita-
ción, exigiéndose referencia. Empedrado 
núm. 76. 12681 4-25 
S E ALQUILAN los altos independientes 
de la casa calle del Rayo 35, muy cerca de 
Reina; se componen de sala, saleta, cin-
co habitaciones grandes y demás servi-
cios necesarios; precio módico. Informes 
en Línea 11, entre G y H, altos. L a llave 
en los bajos. 12579 8-24 
H O T E L D E F R A N G Í A 
T E N I E N T E R E Y NUM. 15 
Casa recomendada por varios consula-
dos. Duchas, ventiladores, luz eléctrica, 
timbres. Centro del comercio. Al lado de 
la Aduana y C orreos. Los eléctricos pa-
san por la puerta. No hay horas fijas pa-
ra las comidas. 12540 8-22 
G . D E L M O N T E 
Habana 7á, moderno. — Teléfono A-247'í. 
Toda persona que desee alquilar alguna 
casa, puede pasar por mi Oficina, donde 
se la puedo proporcionar sin cobrarle nada, 
C 8156 26-22 O. 
SE ALQUILAN los hermosos altos de l a , 
calle de Bernaza núm. 46, compuestos de I 
sala grande, recibidor, 5|4, cuarto de baño ¡ 
y otro más con su ducha é inodoro, una ; 
gran terraza, comedor y cuatro cuartos en i 
te. azotea. Iníorman ea los bajos. 
12735 j 
CARNEADO, al frente de su Palacio; 
casas en el Vedado, J y Mar, Telf. F-1080, 
recomendado por su situación por los mé-
dicos para la salud; precios por meses, pri-
mero y último piso, $5-30; tercer piso, $6. y 
segundo piso, $8-50; los hay amueblados 
convencional. Casas con todas las comodi-
dades ti $15-90 y $17 al mes; se traspasa el 
hermoso comedor para lo mismo, cine á 
sociedades, es espléndido y barato. 
12542 «-22 
S E ALQUILAN los altos de 1= 
sa y elegante casa cal e de E Í C O ^ 1 0 -
meros 10 y 12; la llave está en 2 ^ n^ 
cería de la esquina do San Lázaro ^ 
fiRinriTOERicr~~ 
. Industria 160, esquina á Barcelona. r«n 
cien habitaciones, cada una con su bSo 
l , ^ U a c?>herite' ^ timbres y eLaJ™ 
eléctrico. Precios sin comida, desde ^ ê 
so por persona, y con comida desde 
pesos. Para familia y por meses p L . ^ 
convencionales. Teléfono A-2998 
' ^ i q 
SEJ ALQUILA una hermosa s a l a ' W ^ 
sos de mármol, sumamente barata, á nrn 
pósito para comisionistas ó escritorio; 
Berraza 44. casi esquina á Teniente Rev 
Informarán en la misma 
- ' 6-22 
VEDADO 
Se alquila una casa en 5 centenes eon 
sala, comedor, 2i4. cocina, baño, jardín y 
patio. En la Quinta de Lourdes, casa núm 
4; alumbrado en la puerta toda la noche' 
12496 {¡-n 
_ S E ALQUILAN los grandes altos "d̂  
Salud 30. capaces para una larga familia 
de gusto; servicio completo, muy fres-
cos, entrada independiente, pintada de 
nuevo. Alquiler, 16 centenes. La llave en 
la bodega. Su dueño, Gallano 60, altos por 
Xeptuno. 12549 8-22 
S E ALQUILAN muy baratos, los bajos 
de Acosta 99, antiguo. Tienen sala, co-
medor y tres habitaciones. Informarán es 
los altos. (j 
los altos y bajos independientes de Acosta 
núm. 79; los primeros con sala, comedor, 
6f4, cocina é inodoros; pisos de mosaico y 
escalera mármol; los bajos con sala, come-
dor, 5|4. cocina, baño é inodoros; pisos de 
mosaico; las llaves en "La Viña," esquina 
á Compostela. Informan en Prado 31, bajos, 
de 7 á 12 a. m. y de 6 á 9 p. m. 
12559 8-22 
C E R R O 4 8 0 " 
en la Calzada, frente á la Covadonga. S« 
alquila esta hermosa casa, ya lista del al-
cantarillado. Tiene gran sala de mármol, 
gran saleta y comedor id. de mosaicos, za-
guán. 9 grandes cuartos y todas las como-
didades para familia de verdadero gusto. 
Precio muy módico. Informarán en Male-
cón 6 B altos. Teléfono A-1753. La llave ea 
el puesto, al frente. 12463 8-20 
SE ALQUILA en diez centenes, la casa 
Acosta núm. 111, bajos, muy fresca y ven-
tilada; tiene 414; la llave en la bodega de 
Curazao. Informarán eu Obispo núm. 7. 
12447 15-19 O. 
H O T E L LA GRAN ANTILLA, en Oficios 
núm. 11, se alquilan habitaciones amue-
bladas, desde $0-50 hasta $1-00; con bal-
cón á la calle, y si se desea se sirven cu-
biertos desde $0-25. Vayan á quedarán 
complacidos. 124S8 8-20_ 
V E D A D O 
Se alquila !a preciosa casa 'Villa Hor-
tensia," situada en la calle 12 entre Línea 
y Calzada. Tiene todas las comodidades 
apetecibles y es casa de reciente construc-
ción. Informan: al lado, "Villa Dominica, 
Telf. F-1125, ó Muralla núm. 19. Teléfo-
no A-2708. 123_74 
SE ALQUILAN, para familia de gusto 
ú hotel, los espléndidos altos acabados de 
fabricar, del café Vista Alegre," en las 
calles de San Lázaro, Belascoaín y Ave-
nida del Golfo. En el café informarán. 
12379 15-18 w _ 
S E A L Q U I L A N 
E N MONTE Y CASTILLO. POR 
T I L L O , DOS ALTOS Y UNOS BAJOS 
MUY AMPLIOS, VENTILADOS Y CO'N 
TODA LA HIGIENE QXJE A C O M ^ 
L A CIENCIA MODERNA. I ^ f O J l ^ o 
S A B A T E S Y BOADA, UNIVERSIDAD 
NUM. 20, T E L E F O N O A-3173. 
12251 
VEDADO 
Se alquila la hermosa casa calle 4 ^qui-
na á 5a., con jardín y mucho terreno <u 
rededor. Llave al fondo. Informes: Aguiw 
núm. 38, Teléfono A-2814. 
12219 1&''¿* —̂ 
AVISO A L COMERCIO 
Para establecimiento, panadería du'c 
ría, bodega, almacén ó cualquiera inau^ 
tria, se alquila la espaciosa casa Saiu 
61, entre Lealtad y Campanario, 
verse á todas horas. . e n O 
12189 
CORREA 15 Y 17, con 4 ^a / Íoend í ! í 
comedor, servicios ^ " ' ^ ^ r S S r e f q u l -
tes. Informan: bodega de Correa e 4 
na á San Indalecio, y por Teléfono F £ 
12217 
CARNEADO, Vedado. H y V Z 
sitas á $15-90 y $17 al mes J' cuart3O0s V 
píos para la salud y apetito, a ?o ^ • 
léfono F-10S0. 12168 ^ZZ-Z** 
VEDADO 
Se alquila una hermosa casa- c0J ^ 
al mar, sala, saleta. c°mefd?LnV tamblé» 
clones; servicios modernís, mOS' lpio pa-
se alquila un local de esquina propi 




P A L A C I O D E L A M O R T E R A ^ 
Situada en el lugar ^ Con. 
Ciudad, á una manzana ^ } ^ M S , con 
tral. ofrece espléndidas ^ a ^ ^ a s a exig» 
todo el servicio moderno. _Esta c inft 
toda formalidad. ^ ^ ¿ X l ^ -á Animas. Habana. Teléfono A,6.4 
11805 d ó " ^ * ! -
CARLOS III esquina á ^ l * ^ . 
quilan dos altos acabad^0^sfa uno por 1» 
frescos, ventilados y ^ ^ ^ ^ n e s . l^or' 
centenes y el otro por núm. 7 
man en los bajos y en Obrapia ^ ^ ¡ ¡ a 
12123 
Se 
V E D A O O 
alquilan, en los precios ^ 
que puedan apetecerse Jos P loS £ 
completamente lndepe^rna construcción, 
tos, de las casas de ^úr0. 19.J* 
. i j a d a s en las ^ " í s q u i n a & £ J 
tre H y G. v Calzada Llave» * 
también la casa " Diso alto, 
informes, en Calzada 54. pis 26_2g j 
ció; entrada á todas h. o ra., 
mas condiciones, Bein* **• 2(j_29 * 
116S9 
DIARIO DE LA MASINA.—'K-dieión do l a mañana.—Octubre 28 d-e 1D11. 1f 
rbaciones c ic lón ica . . 
¡ riones distüitas . 
e r t f ^ a T m á s perturbada. . . 
^ ^ ^ e í urbaci6n sería! 
^ u r b a c i o ^ ^ var as 
S P^mrbando la Isla 
¿ ^r J más imperturbable 
v ^ ^ I a no se rían, 
I 1 ^ n o ' e s t é n perturbados. 
jiioau» 1 rturbación mía. 
^ t a s perturbaciones 
M ^ o r a s . c u i d a s ; 
^ , más imperturbable, 
•JíS/ ^-perturba el día 
í ^ t i í r b a c l ó n cic lónica. 
coa t u r b a c i ó n polít ica, 
^ t u r b a c i o n e s bél icas , 
I f00 '^turbaciones híbridas; 
^ mrba. aunque no quiera, 
<e P e r t u r b a d o gira 
í y%t,irbaci6n exümfia, 
I p a c i ó n que es hi ja 
en clen perturbaciones 
k i í b a d o r a s . que inician 
^ ^ f r b a d o r contagio 
^ ^turbando aniquilan. 
LFa perturbada dejo 
r t r ^ r b a d a cuartil la 
k p e r t u x W estas_lineas. 
turbac iones c ic lónicas , 
p i o n e s poHtlcas. 
' turbaciones abajo, 
I ¡ p e o n e s arriba. 
C . 
VARIEDADES 
. c E G U E R A D E L C A R A C O L 
IT costumbres y fisiología del c a r a -
í n interesado siempre á muchos na-
P y entre otras cuestiones re la-
P l i V o l u s c o se ha discutido varias 
k de si es ciego ó si ve. Ciertos 
i i s t a s se inclinaban & creer io se-
¿ ' uniendo que los ojos del cara-
I nueden soportar una luz d e m a s i á -
i s aduciendo como argumeirto ert co-
, hecho de que este animallto se pa-
i Lpecialmente de noche, y durante 
L busca los lugrares de sombra. 
I M Tung es de opinión diferente. 
r L ^ e haber observado 2,400 casos 
|Íl6 individuos, opina que la distribu-
|.'de los caracoles en un recinto dbn-
faeden elegir entre la luz y la sombra, 
Lmpletamente casual. E l caracol no 
• "de ja, ¡luz, ni busca l a obscuridad, 
se le acerca A. uno de los ojos, á 1 ó 
¿Imetros de distancia, un objeto br l -
como por ejemplo, la cabeza de un 
W: 6 un espejito, no se le nota ningu-
[reacclón regular, y lo mismo ocurre 
cdo después de haber colocado el mo-
en la obscuridad so le dirige un haz 
¡rayos solares ó se le acerca una lám-
l i eléctrica. 
E caracol no se da cuenta de los obs-
Tte colocados en su camino m á s que 
izólos; cuando parece que los advier-
lidistancia, sólo le g u í a el olor, l a tem-
Titura 6 la agitación del aire ó del suelo. 
E caracol no ve, y el autor de este des-
Mniento añade que la a m p u t a c i ó n de 
tojos no produce ninguna modif icación 
|rj género de v i d a 
i RATONES E N L O S S U B M A R I N O S 
Isnocida es la guerra sin cuartel que 
liordo de toda clase de embarcaciones 
liace continuamente á las especies roe-
fe, que, además de devastar el carga-
pto, suelen ser el veh ícu lo de transml-
1: de las más terribles epidemias y pes-
|iiin asi, existen casos en que la presen-
las ratas y ratones es útil en los 
, como ocurre en los submarinos, 
t ejemplo. A bordo de es^os buques se 
•¡arca siempre y se cuida con solicitud 
|Mrtos ejemplares de ratones. E l mo-
i de precaución tan ex traña consiste 
|we en el interior del submarino pue-
i proeulrse, por determinadas causas, 
iros de óxido de carbono, gas notorla-
pernicioso, cuya existencia no se 
r?rte hasta que comienza á, ejercer su 
f-'ta influencia en el organismo humano, 
pa apercibirse á. tiempo del peligro, 
laarinos Ingleses colocaron á bordo de 
Isubmarlnos una jaula con varios rato-
Imáneos, por ser éstos los más sensl-
J l las mortíferas emanaciones. 
W- este modo, y teniendo en cuenta que 
Ifibre Puede soportar veinte veces m á s 
1 de carbono que el ratón blanco, es 
| hacer subir el submarino á la s u -
Fe en el momento en que se note el 
F signo de malestar en los anlmalitos. 
I ^ E P R O D U C E N L O S I N V E N T O S 
P E Q U E Ñ O S 
frente no deb iéramos l lorar á los 
rr!s de genio que murieron en la m i -ld'7SPUés de haber dotado á la h u -
l̂ Q de maravillosas Invenciones. T o -
| r! fre6r que si en lugar de dedicar-
i ^ v ^ desabrimientos sensaciona-
^bieran contentado con Idear un 
^ 6 cualquier otra cosa m á s inslg-
e aún, pero de uso universal, ha -
•^ejado satisfechos á sus herederos. 
l ^ mundo conoce esas pelotas ata-
i jj13- ^ema, que vuelven por sí solas 
^ nu después de tirarlas, y quizás 
i(j"estros lectores que este Juguete 
1'° hav 6 qUe Se conoce el caucho, pe-
Pc"a v nada' d6 eso- Aparecieron por 
" ei1 Inglaterra á principios del 
1^6 fl' 7 el lndivlduo que las Inven-
ganar hasta 250,000 pesetas 
OIM^66 cw<3on€s de l a s botas pro-
^•500.000 pesetas á su inventor, 
^ H. A . Snlp, que fué el p r l -
ci0¿ n se le ocurrió fabricar las 
^ ^e tá l i cas para impedir que 
^ nt,!14 tacones, ganó en un a ñ o 
MlSTERlOS D E L C A B E L L O 
l,J)0r efe*0*68' cuaT1'do se pierde el ca -
t^PuÉ-0!? de una enfermedad, el que 
, t ' e n e diferente color. 
vfra ruhT poseía uria esp léndida 
^eon-/1 enferma de fiebres t i -
y ^ U e n c I a de das cuales se que-
f ^elludand0 V0lvi6 á Poblá-rsele el 
0'.las hermosas trenzas r u -
n e ^ .Ituídas P̂ 1" u^ Pelo áspero 
kj'oven lntenao. 
f^rse eqnUe tenIa el pelo negro lo v ló 
K ^ c k i rott*o al salir de una lar -
• 8eÍ8añní!Una muchacha Que á los 
: ^ l e n d POSeía €l ea-bcllo cas taño . 
gradualmente , '^te ti " Por zonas, 
^^tvs e el Pelo á trozos casta-
lio ^ Tle8To-
^osos ^ e l l o se observan hechos 
,a cow71 ^ « ^ c ' ^ s t a opina que 
'ter,osornte del pel0 Procede de 
iu Ü*.xn*A y p6<íUeños órganos del 
0 ^ P ^ s suprarenales, 
enrerman oí cabello se re-
en las minas 
donde se ma-
. Pülan o;Vener el Pel0 azu1; á los 
^^be2a di anÍHna en bruto se les 
^toZr0]OT rojo mU5' obscuro. 
en n n , ^ y fundidores de ec-
os obreros con el pelo ^uch 
E L P A D R E D E L C I N E M A T O G R A F O 
D e s p u é s de muchas discusiones acerca 
del origen del c i n e m a t ó g r a f o , parece p ro -
bado que el verdadero padre de l á Idea 
de las f o t o g r a f í a s animadas fué Eduardo 
Muybr idge , un i n g l é s que e m i g r ó de K i n g -
ton ( Ing la t e r ra ) por el a ñ o 40 del pasado 
siglo, y se e s t a b l e c i ó en Cal i fornia , donde 
m á s t a rde d i r i g i ó un establecimiento f o -
tog rá f i co . 
L a p r i m e r a f o t o g r a f í a an imada que ob-
tuvo, fué debida á una apuesta cruzada 
entre M r . Stanford, gobernador de Ca l i -
fo rn i a y un amigo, sobre si el caballo le -
vantaba ó no las cuatro patas á un t i e m -
po al correr. Para aclarar este punto, fué 
l lamado Muybr idge , el cuai puso veinte 
c á m a r a s fo tog rá f i ca s en l ínea , para r ep ro - i 
duc i r todos .os movimientos del caballo 
y del j inete . Los obturadores de las c á - j 
maras funcionaron por medio de u n a » ; 
cuerdas que el caballo r o m p í a a l pasar, y 
el resul tado fué una serle de f o t o g r a i í a s 
de cada uno de los movimientos del ca-
ballo, con las cuales Muybr idge d e m o s t r ó 
que, excepto al saltar, el caballo nunca t i e -
ne las cuatro patas levantadas. 
E l exper imento hizo pensar a l f o t ó g r a f o 
quo r e s u l t a r í a Interesante las f o t o g r a f í a s 
de movimien to , y para poner en p r á c t i c a 
su idea cop ió el conocido sistema de z o é -
tropo, que como es sabido, consiste en un 
c i l i nd ro de c a r t u l i n a con una serle de hen-
deduras en la s e c c i ó n superior, que a l g i -
r a r r á p i d a m e n t e reproduce los dibujos en 
m o v i m i e n t o aparente. , 
Es to se hizo antes de conocerse las pe-
l í c u l a s flexibles, y antes de extenderse la 
f o t o g r a f í a r á p i d a , por cuya r a z ó n tiene 
m á s m é r i t o l a idea de Muybr idge , el cual 
m u r i ó en 1904, alcanzando por l o tanto, á 
ver los maravi l losos c i n e m a t ó g r a f o s m o -
dernos. 
L A V A L I J A D E L O S M O N A R C A S 
Por numerosa que sea la correspondencia 
que rec iba un s e ñ o r par t i cu la r , no puede 
compararse s iqu ie ra con l a que l lega d i a r i a -
mente á manos de algunos monarcas del 
mundo. 
¿ Q u é h a r í a u n i n d i v i d u o á quien el car-
tero le trajese todos los d í a s ve in t ic inco 
m i l cartas? L o ignoramos, pero sí sabe-
mos que existe una persona en el mundo 
que recibe ese correo. L a v a l i j a del V a -
t icano contiene por t é r m i n o medio todos 
los d í a s ese n ú m e r o de cartas y comuni -
caciones para Su Santidad P í o X . 
D e s p u é s del papa, es el Kaiser quien m á s 
correo recibe. A l emperador de A leman ia 
le l l eva el correo diar iamente siete m i l 
quin ientas cartas, aparte de las comunica-
ciones d i p l o m á t i c a s privadas. D e s p u é s de 
G u i l l e r m o I I I puede figurar en l a l i s t a el 
presidente de los Estados Unidos, con un 
correo de cinco m i l cartas. 
E l rey de I n g l a t e r r a ac tua l tiene poco 
correo. D ia r i amen te recibe m á s de dos m i l 
quinientas cartas. L a v a l i j a del zar es aun 
m á s p e q u e ñ a , pues r a r a vez contiene m á s 
de quinientas comunicaciones. 
D íce se , sin que nosotros aseguremos la 
not ic ia , que al Palacio Real de M a d r i d l l e -
gan todos los d í a s m á s de trescientas car-
tas, só lo para don Alfonso X I I I . E l que 
mejor escapa en l o tocante á correspon-
dencia es el rey de I t a l i a , cuyo correo no 
suele pasar de doscientas comunicaciones. 
C U R I O S I D A D E S D E L A MANO 
S I a lguno de nuestros lectores a l ha-
b l a r con una persona sospecha que le es-
t á e n g a ñ a n d o no tiene m á s que fijarse 
en la p o s i c i ó n de los dedos pulgares de su 
in te r locu to r . Estos dedos son unos dela-
tadores que j a m á s levantan falsos t e s t i -
monios. 
SI nues t ro Inter locutor dice l a verdad 
sus pulgares e s t á n sueltos y apuntan en 
d lnecc lón c o n t r a r i a á l a pa lma de la ma-
n o ; en caso cont ra r io a p a r e c e r á n recogi -
dos y ocultos bajo la mano. 
E l dedo pulgar dice muchas cosas. Es 
u n g u í a de l a in te l igencia y u n profeta 
de la p a r á l i s i s . Las personas de m e n t a l i -
dad déb i l en 90 casos de cada 100 t ienen 
los pulgares de t a m a ñ o m á s p e q u e ñ o que 
de ord inar io , sus l í n e a s , e s t á n poco acu -
sadas y cuelgan como si es tuvieran m e -
dio desprendidos de l a mano. Los p u l -
gares prominentes y bien desarrollados son 
signo de v i g o r f ís ico y menta l . 
Si en cualquier paciente hay tendencia 
á la p a r á l i s i s , el m é d i c o lo conoce en los 
pulgares mucho antes de que l a enferme-
dad se manifieste. 
L a s masas carnosas que cubren las p a l -
mas de las manos s i rven para proteger 
contra los golpes violentos los m ú s c u l o s y 
los huesos que hay debajo de ellos. 
Las u ñ a s s i rven, á su vez, para prote-
ger l a pun t a de los dedos, que es el punto 
donde alcanza m a y o r sensibi l idad el tac-
t o . Cada semana crecen las u ñ a s m i l í -
m e t r o y medio p r ó x i m a m e n t e si la per-
sona goza de buena salud; pero d u r a n -
te las enfermedades y en las é p o c a s de la 
d e p r e s i ó n mental , e l crecimiento y el grue-
so es menor. 
Las u ñ a s ofrecen par t icu lar idades cu-
riosas. Las de l a mano derecha crecen 
con m á s rapidez que las de l a mano i z -
qu ie rda . A d e m á s , su c rec imiento v a r i a se-
g ú n la ¡ longi tud del dedo. Es m á s r á p i d o 
en el dedo del c o r a z ó n , casi i g u a l en el In -
dice y en el anular y m á s lento en el p u l -
gar . 
Las u ñ a s de los n i ñ o s crecen m á s de p r i -
sa que las de los adultos. Su crecimiento 
d i sminuye s e g ú n va envejeciendo el i n d i -
v iduo . Duran te el verano las u ñ a s de una 
persona a d u l t a se renuevan por t é r m i n o 
medio en 116 d í a s , mientras que en Inv ie r -
no t a r d a n 132 d í a s en renovarse. 
De cada clen locos ó cr iminales c l n -
cuienta t ienen rayas transversales en las 
u ñ a s . 
C a l c ú l a s e que no hay m á s que seis zur-
dos por cada clen personas. E l n ú m e r o 
de ambidex t ros aumenta cada vez m á s por 
efecto de los esfuerzos que hacen muchos 
maestres para que los n i ñ o s aprendan á 
esc r ib i r y d ibu ja r con ambas manos. 
D E P A R T A M E N T O D E S A N I D A D 
D E F U N C I O N E S 
Octubre 25. 
Sabino Azcuy 17 a ñ o s . J e s ú s del Monte 
88. Tuberculos is ; Leandro Mar ino , 10 me-
ses. Zequeira 83. Castro enter i t i s ; Pvafael 
Alfonso. 26 horas. Mis ión 35, Debi l idad 
C o n g é n i t a ; An ton io Azpiazo, 50 a ñ o s . P i -
ñena 13, Alcohol i smo; I s ld ra Fe Mederos, 
22 a ñ o s , V i l l a n u e v a 63. Tuberculosis. 
An ton io P a d r ó n , 53 a ñ o s , A g u i l a 349, C i -
r ros is ; T r i n a Padrrt, 21 a ñ o s . Cuba 5. T u -
berculosis; Ni ié Ford . 37 a ñ o s , vapor M é -
j ico , Suic idio por A r m a de fuego. 
Manuel M a r t í n e z , 33 a ñ o s , q u i n t a L a Be-
néfica, Apend ic i t i s ; Mar iano C o r t é s , 54 a ñ o s 
Quin ta Dependientes, EnteVitis. 
Francisco Noguelra . 6 meses. Juan A l o n -
so 12, Bronco p n e u m o n í a ; Francisco V a l -
dés , 43 a ñ o s , hospi ta l de Emergencias, L e -
siones por animales; E n r i q u e Crespo, 31 
d í a s , San J o s é 109, Debi l idad c o n g é n i t a ; 
Juana Moreno, 37 a ñ o s , Santovenia 14, T u -
berculosis. 
Bonifacio V a l d é s , 48 a ñ o s . H o s p i t a l Mer -
cedes, Insuficiencia a ó r t i c a ; Antonio B a -
r re i ro , 23 a ñ o s . Hosp i t a l N ú m e r o Uno, T u -
berculosis. 
Octubre 26. 
A n d r é s R o d r í g u e z , 9 meses, San Antonio , 
Puentes Grandes, Castro enter i t i s . 
Serafina G a z a ñ a . 40 a ñ o s , C é s p e d e s 142, 
Regla, Cast ro col i t i s . 
P a t r i c i a P e ñ a l v e r , 84 a ñ o s , Cuba 121, A r -
ter io esclerosis; M a r í a Junquera, 38 a ñ o s , 
L u c a B , U r e m i a puerpera l ; J o s é D. Poyo. 
74 a ñ o s , Arsena l 42, C á n c e r del e s t ó m a g o ; 
Manuel Borrego. 76 a ñ o s . F iguras 1, 
C á n c e r del co lon ; A n a Betancour t , 71 a ñ o s , 
San L á z a r o 76, P a r á l i s i s in tes t ina l ; A n a 
M a r í a Her re ra , 29 a ñ o s , Lucena 17. C á n -
cer de l a m a t r i z ; R a m ó n P é r e z . 37 a ñ o s , 
Qu in t a Dependientes, Ne f r i t i s c r ó n i c a . 
A n d r é s "Leal, 23 a ñ o s , Esperanza 148, M e -
l a n c o l í a ; Lorenzo E c h e v a r r í a , 25 años , M a -
lo j a 55, Tuberculos is ; Sara Cast i l lo , 40 
a ñ o s , S i t ios 66, Caquexia cardiaca; J o s é 
D . M a r t í n e z , 23 a ñ o s . A n i m a s 171. Bronco 
p n e u m o n í a ; Manuela Fontani l l s , 18 a ñ o s , 
San Rafael 120%, Tuberculosis ; A n t o n i a 
Sontana, 24 a ñ o s , Sa lud 213, Tuberculosis. 
J o s é P é r e z , Hosp i t a l N ú m e r o Uno, C á n -
cer del cuello; Domingo Izquierdo, 29 a ñ o s . 
E n f e r m e r í a del Presidio, Bronco pneu-
m o n í a . 
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Segunda función de abono. 
A las ocho y media. 
La •comedia en tres actos L a Raza 
y el juguete cómico L a Victoria del 
General. 
P A Y R E T . — 
Gran Compañía de Opereta y Zar-
zuela Española. 
Función diaria, por tandas. 
A las ocho: E l Vals de la Sombra. 
A las nueve.- L a Tierra del Soi. 
A las diez: Calabazas y E l Barqui-
llero. 
A L B I S U . — 
Gran Compañía de Variedades del 
Circo Keller.—Función diaria.—Mati-
née los domingos.—Función por tan-
das.—A las ocho y á las nueve. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Vancdeville. — Gran Kaleidoscopio 
moderno (y variéttés. — Función por 
tandas.—A las 8 y á las 9. 
T E \ T U O MARTI.— 
A ks ocho: L a Corte d-e Fanfarrón. 
A las nueve: L a Hija del Chilampín. 
A las diez: Un Velorio en Carra-
SALÓN TEATRO-CASINO.— 
Cine y Comedia.—Fninción por tan-
das. 
A las ocho: Tres películas y la come-
dia en un acto ¡Golondrina! 
A las nueve: Tres películas y la co-
media en un acto E l Retrato de mi 
Mujer. 
CINE NOVEDADES. — Prado y Virtu-
des. — Función por tandas — estre-
nos.—Matinées los domingos. 
CINE NORMA.—San Rafael y ConsuT 
lado. — Función por tandas y estre-
nos diarios.—Matinée los domingos 
SALÓN T U R I N . — 
Cine y la Compañía Dramática, 
Función por tandas. _ 
'Sábado azul. T ! ^ \ 
A las ocho: Tres películas y la co-
media L a Caja de Mazapán. 
A las nueve: Tres películas y estre-
no del bosquejo dramático Las Caretas 
del Poeta. 
A las diez: Tres películas y la co-
media E l Ultimo Capitvlo. 
Estreno de la grandiosa cinta Las 
metimos del alcohol dividida en cinco 
partes. 
Empleado Municipal de Palmira que 
lo Había Probado todo, Se Curó 
con las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams. 
Es cosa muy común para los que 
sufren del estómago, de darse por 
incurables, y aceptar los martirios de 
la dispepsia eon innecesaria resigna-
ción. El tratamiento tónico del estó-
mago con las Pildoras Roradas del 
Dr. Williams, ha curado á miles que 
habían tomado digestivos inútitlmente 
por largo tiempo. Su misión es enri-
quecer la sangre y fortalecer los 
nervios del estómago, llevando así 
fuerzas para la propia asimilación y 
digestión natural de los alimentos 
por parte de los órganes digestivos 
mismo's. 
Muchas cartas se han publicado 
demostrando la eficacia de estas pil-
doras. He aquí otra que remite el se-
ñor Felipe Montóte, conocido em-
pleado municipal de da ciudad de 
Palmira, Cuba, (calle Cienfuegos 
9;) "Por espaeio de más de cinco 
años estuve padeciendo de una mo-
lesta enfermedad del estómago, sin 
que lograra la más ligera mejoría con 
muchas medicinas que tomé. La en-
fermedad se complicó con eczema, 
dolores de cabeza, afección renal, 
etc. Da enfermedad originó en irre-
gulaTidades en las comidas, desvelos 
y otros excesos similares. Hace poco 
tiempo que, debido á los frecuentes 
certificados que venía observando en 
la prensa en favor de las Pildoras 
Rosadas del Dr. "Williams, me deter-
miné á tomarlas, habiendo obtenido 
con sólo el consumo de seis pomos, 
la completa exterminación de mis 
mailes. Por este Motivo no omito 
oportunidad de recomendarlas á m:ts 
amistades, mas, queriendo demostrar 
mi sincera gratitud, he determinado 
extender la presente de mi propia 
voluntad y sin solicitud, con permiso 
para su publicación si lo estiman 
conveniente." 
Publicamos un fcQlcte conteniendo 
instrucciones importantes con res-
pecto á la dieta. Se mandará franco 
de porte solicitándolo del Dr. Wil -
liams Medicine Co., Schenectady, N. 
Y., indicando el periódico en que se 
ha visto este aviso. 
obispo sin haberlo solicitado, y des-
de entonces fué un verdadero sucesor 
de los apóstoles. 
Por ser tan cumplido obispo y tan 
eloeuente orador que derruía los 
errores de los arríanos, fué desterra-
do por el Rey Genseriso, 
El lugar del destierro que nuestro 
Santo escogió, fué Ñapóles, en cuya 
ciudad entró de monje en un monas-
terio, y allí vivió en la más edifican-
te santidad hasta que fué llamado por 
Dios á su gloria en el dia 28 de Octu-
bre del año 260. 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María.— Dia 28 —Corres-
ponde visitar á Nuestra 'Señora de las 
Angustias, en 'San Felipe. 
J £ I ^ S B Ñ O R 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día de 
hoy, los que suscriben hermanos, hermano político, tío, parientes 
y amigas, ruegan á las personas de su amistad, concurran á la ca-
sa mortuoria, Calzada del Cerro número 566, para acompañar su 
cadáver al Cementerio de Colón. 
Habana, Octubre 28 de 1911. 
Francisco, María Terem, Estela y Arturo Mestre y Fernández Cria-
do.—Jorge, Oscar y Ernesto Mestre y Gálarraga.—Dr. Fran-
cisco Arango y de la Luz.—Juan Pedro Dihigo.—Dr. Arísti-
des Mestre.—Dr. Juan M. Dihigo.—Antonio y Rodolfo Fernán-
dez 'Criado y Stanton.—Antonio Fen&ndez Criado y Sotolon-
go.—Enrique dJe Treville.—Manu-el Ramos Almeyda.—Raúl 
Arango.—Dr. Adolfo Lámar. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
12,815 1-28 
de venta en la acreditada l ibrería "Cer-
vantes," de Ricardo Veloso, Galiano 62, 
Apartado 1115, Habana. 
Diccionario manual enc ic lopédico de la 
lengua e s p a ñ o l a 1911, $1-00. 
Ortografía , Método práct ico , $1-00. 
Atlas geográf ico universal compuesto de 
22 mapas en colores, $1-00. 
E l trato social, Nuevo g u í a de la gente 
elegante, por la Condesa de Tramar , $1-25. 
P a r a saberlo todo. P a r a recordarlo to-
do, nueva enciclopedia i lustrada de conoci-
mientos ú t i l e s : $2-00. 
E l magnetismo personal, por L . Berrier, 
$0-80. 
Magnetismo personal, método práct ico , 
por J . Pinaud, $0-50. 
E l corte paris ién, tratado de corte y 
confecc ión de vestidos sistema Martí, $4-25 
Hipnotismo, Magnetismo, Sonambulismo, 
S u g e s t i ó n y Te lepat ía , por Fil l latre, $1-50. 
E l dominio de la voluntad magnét i ca . 
Guía secreta del éx i to por Boyer Rebiab, 
$2-50. 
E n el p a í s del arte (Tres meses en I t a -
lia) , por Blasco Ibáñez, $0-50. 
L a salud por la respiración, por el doc-
tor Arnulphy, $0-50. 
Enviando su importe en moneda ame-
r icana ó sellos de correo, se remiten fran-
co de porte á cualquier punto de la Isla. 
B 7-22 
De venta en la "Librería Nueva," de 
Jorge Morlón, Dragones frente al Teatro 
Mart í : 
Almanaque Bail ly Bailliere pa-
r a 1912 10-80 
Ibis, por Vargas V i l a „ 1-00 
E l Ritmo de la Vida, por V a r -
gas V i l a 1-00 
L o s C é s a r e s de la Decadencia, 
por Vargas V i l a „ 1-00 
E l Amor Obligatorio, por la 
Condesa de T r a m a r (segun-
da parte del Trato Soc ia l ) . . ,,1-25 
Manual de Hipnotismo, por E s -
teva ,1-00 
Construcc ión de Aparatos E l é c -
tricos „ 2-00 
Circuitos y Cables T l é c t r l c o s . „ 2-00 
Motores y Electroimanes. . . . " 2-00 
M e m o r á n d u m de Medicina, C i -
m j í a y Partos, por Corlleu. ,,1-75 
V i d a de Lord Byron, por C a s -
telar ,.3-00 
Via je á Par í s , por Castelar. . " 2-50 
Sembla n z a s Contemporáneas , 
por Castelar , 2-00 
B alt. 7-26 
DIA 28 DCE OCTUBRE 
Este mes está consagrado á Nues-
tra Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en San Fe-
lipe. 
Santos Simón Cananeo y Judas Ta-
deo, apóstoles mártires; Gaudioso, 
Honorato y Faraón; confesores; san-
tas Anastasia y Cirila, vírgenes. 
San Gaudioso, obispo y confesor. 
Nació en Africa, de padres cristia-
nos que le enseñaron desde la cuna 
los sanos y eternos preceptos del 
Evangelio. A medida que avanzaba 
en edad, iba creciendo en buenas in-
clinaciones y en amor á la virtud. Se 
consagró espontáneamente al estudio 
de las Sagradas Detras, y en ellas 
progresó de una manera rápida. 
En el momento en que cumplió la 
edad que prescriben los sagrados cá-
nones, recibió las Ordenes del pres-
biterado. En su nueva dignidad de 
ministro de Jesucristo, desplegó un 
tesoro inapreciable de virtudes, ha-
ciéndose respetar de todos, y gran-
jeándose la veneración general. 
A los pocos años fué consagrado 
E n la noche del d í a 1 a l 2 de Noviembre , 
la S e c c i ó n Adoradora Noc tu rna de la H a -
bana, c e l e b r a r á V i g i l i a General de D i f u n -
tos en la Iglesia -del E s j í r l t u Santo, en la 
fo rma siguiente: 
A las 10 y m-edia de l a noche se a b r i r á n 
las puertas del Templo que p e r m a n e c e r á n 
abier tas toda la noche. 
A las 10%, Jun ta General, y á las 11 E x -
p o s i c i ó n de S. D. M . A las 3 Oraciones 
de la m a ñ a n a . Misa, C o m u n i ó n y Reserva. 
A las 4 oficio de Difuntos y P r o c e s i ó n , 
haciendo las Cinco Estaciones. 
Se ruega la asistencia de todos los A d o -
radores y fieles que quieran a c o m p a ñ a r 
á J e s ú s Sacramentado y rogar le por los 
fieles difuntos . 
12792 5-28 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l s á b a d o 28 celebra la C o n g r e g a c i ó n 
del C o r a z ó n Inmaculado de M a r í a , los c u l -
tos acostumbrados. 
Se supl ica la asistencia de las celadoras 
y socias. 
A. M. D. G, 
12717 4-26 
K I ^ D O S D B M A Y O 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y Joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 kilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, &, 
todo se ha rebajado un sesenta por 
ciento de sus precios, para liquidar en 
este mee. 
Damos factura de garantía. 
En Joyería corriente oro de 14 y 18 
kilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros oro 18 kila-
tes suizos de áncora grabados mate, á 
cuatro centenes (valen cuarenta pe-
sos.) 
Relojes para señoras, tres tapas pa-
tente suizos, oro 18 kilates, con dia-
mantes rosas, á dos centenes, (valen 
treinta pesos.) 
Anillos ajustadores macizos oro de 
14 y 18 kilates á peso dos, tres y cua-
tro pesos. (Valen el doble.) 
No compren antes de ver precios, 
re joles, joyas y brillantes de esta casa 
únDortadora de brillantes y joyería. 
B I v D O S M A Y O 
de N . B l a n c o é H i j o 
A n g e l a s n u m e r o 9 . - - H a b a n a 
C 2992 1 O. 
P R O F E S O R D E P I A N O 
Canto y Solfeo. Clases á domicilio. Mon-
te num. 31, frente al Parque. 
12455 10-19 
Colegio de San Agustín 
DE PRIMERA Y S E & Ü P A EÜSESáKZA 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S 
D E L A A M E R I C A D E L N O R T E 
E n s e ñ a n z a Elemental, Comercio y C u r -
so preparatorio para la Escue la de Inge-
niería. Se pone especial esmero en la ex-
p l i cac ión de las Matemát i cas , base funda-
mental de las carreras de Ingenier ía y Co-
mercio. E l idioma oficial del Colegio es 
el ing l é s ; para la enseñanza del castellano 
hay reputados Profesores españoles . 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. H a y departamento espe-
cial para los niños de 6, 7 v 8 años . 
T E L E F O N O A-2874. A P A R T A D O 1056. 
P L A Z A D E L C R I S T O 
F A T H E R M O Y N I H A N , Director. 
C 3075 0-3 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a s e ñ o r a inglesa, buena profesora Jo 
BU idioma^ con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y íi domicilio. Egldo núm. 8, A AÍ?.-5 
P R O F E S O R D E I N G L E S . C O N M U -
chos a ñ o s de enseñanza en este pa í s ; m é -
todo práct ico y fáci l ; da clases de Inglés á 
domicilio y en casas de comercio. Infor-
m a r á n : Havana Sport, Monte 71-73. 
12688 4-25 
C O L E G I O Y A C A D E M I A ' ' C U B A " 
A G U I L A 116, N U E V O 
la . y 2a. Enseñanza , Comercio, Idiomas 
y Matemát i cas . Se admiten internos y ex-
ternos. Unico en la Habana en aue los 
n i ñ o s comen "á la carta." De 7 á 9 a. m., 
clase de M a t e m á t i c a s para alumnos oficia-
les, y de 7 á 9 p. m.. Teneduría para de-
pendientes y auxiliares de comercio. D i -
r e c c i ó n : Orilla y Ezcurra . 
12430 10-19 
L a H a c i e i i d a 
Obra mensual ganadera é industrial de 
80 pág inas , con grabados: tres dollars anua-
les. Espejo de la Moda, Exportador Ame-
ricano ó A m é r i c a : $2-00 Cy. anual. Agen-
cia Tara fa , corresponsales. Obispo 25. 
I N C U B A D O R A S A R T I F I C I A L E S 
Excelente cons-
trucción y lucrati 
vas. 
E l precio varía de 
21 á 80 pesos, se-
gún para el n ú m e -
ro de huevos que 
sean. 
M A Q U I N A S 
D E A F E I T A R 
Plateadas ó niquela-
das, con 6 hojas, $1-50 
Cy. Hojas, á 15 cts. 
la docena. 
Telescopios con dis-
co solar, á $2-00 Cy. 
C 3173 24-Ü. 
D E R E C H O A D M I N I S T R A T I V O 
de la Is la de Cuba, por Antonio Govín y 
Torres, ú l t i m a edic ión, $5-50, en dos to-
mos. Obispo n ú m . 8̂  l ibrería. 
12751 4-27 
• a b t s í ¥ m m m . . 
I N G E N I E R O S 
Agrentes de 'Marcas de Fábr icas , Comer-
cio y Ganaidería. Patentes de Invención y 
Propiedad Intelectual. Proyectos é Insta-
laciones de todas clases de Industrias, T a -
saciones, Peritajes y Medición de Terre -
nos. 
O F I C I N A : O F I C I O S N U M E R O 22, 
A L T O S . — H A B A N A . 
12789 26-28 Oc. 
E L V I R A C A S A N U E V A 
P E I N A D O R A 
A v i s a á su numerosa y distinguida clien-
tela y á las damas que deseen utilizar sus 
sen-icios, que desde esta fecha y de tres de 
la tarde en acolante, en su domicilio, San 
L á z a r o núm 155, antiguo, peinará con 
arreglo á los ú l t imos caprichos de la mo-
da á 40 centavos y en las horas dedicadas 
á ir á domicilio á precios convencionales, 
les. 
S A N L A Z A R O 155, A L T O S 
12713 4-2« 
é e 
E L E G A N T E S A L O N D E P E L U Q U E R I A 
S E R V I C I O E X C L U S I V O P A R A N I Ñ O S 
O'Reilly 72, entre Villegas y Aguacate 
Te lé fono A-5451 
Propietario: V I C E N T E D O M I N G U E Z 
V I C E N T E , E L A N T I G U O Y P O P U L A R 
O P E R A R I O D E L A C A S A D U B I C , 
E L P E L U Q U E R O I D E A L D E L O S N I Ñ O S , 
A B R E S U S P U E R T A S 
P A R A R E C I B I R A S U S N U M E R O S O S 
A M I G U I T O S 
C 3179 4-25 
S E C O M P R A U N A C A S A , C H A L E T O 
quinta, sobre $8,000 á $(12,000, en punto a l -
to del Vedado y cerca de los tranvías ; tra-
to directo con el propietario. Be lascoa ín 
99. Te l é fono A-4079, señor Huarte. 
12642 4-25 
Una buena criada de mano para el 
comedor. Dirigirse al Conserje de la 
Redacción de este periódico. 
G. O 27 
S E S O L I C I T A U N A P R E N D I Z A D E -
lantado de hojalater ía . Muralla y H a b a -
ma, sas trer ía , informairán. 
C 3198 4-28 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , D E 
30 a ñ o s , sin familia, solicita colocación en 
casa particular; es práct ico en el servicio; 
ella sabe coser á mano y máquina , teniendo 
informes de las casas en que ha servido. 
Virtudes 32. 12785 4-28 
U N A J O V E N D E L P A I S D E S E A C O L O -
carse de cocinera para corta familia. I n -
formarán en E c o n o m í a núm. 34. 
12784 4-28 
S E D E S E A S A B E R E N D O N D E R E S I -
de Desiderio Martínez Rodríguez , natural 
de Candamo, provincia de Oviedo, hijo de 
Ramona. L o solicita su cuñado David L ó -
pez, vecino de D iar ia núms . 2 y 4, esquina 
á Fac tor ía . 12783 4-28 
S E O F R E C E U N A E X C E L E N T E C o -
cinera y repostera e spaño la , con buenas re-
ferencias; prefiere comercio; inútil pre-
sentarse para tres centenes. Informan en 
Aguar 66. 12782 4-28 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no para corta familia; ha de eer penin-
sular y dormir en la colocación. P e ñ a Po-
bre n ú m . 27, moderno, bajos. 
127S0 4-28 
U N M A E S T R O D E C O C I N A Q U E T I E -
ne quienes respondan por su conducta, de-
sea encontrar un buen establecimiento pa-
r a cocinar. Informan en Estre l la 58, mo-
derno, altos. 12790 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera en casa particulair ó estableci-
miento y un joven de 19 años , para de-
pendiente de c a f é ó establecimiento: tienen 
referencias. Inquisidor 18, antiguo, cuar-
to núm. 13. 12791 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C o -
cinero y reposteiro, con muy buenas refe-
rencias, lo mismo para el Vedado, Cerro, 
J e s ú s del Monte y Regla. Informan en Mo-
rro 50, I r a . de Colón. 
12806 4-28 
B U E N A C O C I N E R A - R E P O S T E R A , E s -
pañola, sabe peinar, desea casa moral: no 
duerme •en el acomodo ni hace limpieza» 
Egido núm. 4, nuevo. 
12804 4-28 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a de color, que sea muy aseada. Sueldo, 
3 centenes y los viajes. Calle de O'Parrll l , 
esquina á Marqués de l a Habana. J e s ú s 
del Monte, una cuadra d e s p u é s del para-
dero. 12801 4-28 
C O B R A D O R , U N J O V E N D E L C O M B R -
cio, inteligente, conocedor de esta plaza 
y con buenas referencias de oasas de co-
mercio de esta ciudad, solicita empleo de 
cobra-dor, con g a r a n t í a s s i se desean. I n -
forman: locer ía " L a Tinaja," Reina n ú m e -
ro 19, frente á la Plaza del Vapor. 
12800 4-28 
U N B U E N C R I A D O , P E N I N S U L A R ^ 
desea encontrar colocación en casa de bue-
na familia: tiene buenas referencias de las 
casas en que h a servido y sabe su obliga-
ción. Paseo y Tercera n ú m e r o 57, Vedado. 
12798 4-28 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora ó criada de ma-
nos: sabe coser un poco, y una n iña de 13 
a ñ o s para lo que la dediquen. Vives n ú m e -
ro 157. 12795 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
ninsular, £ • orlada de mano; sabe cumplir 
con su o M t ^ c i ú n y no se coloca menos de 
3 centenes. Animas núm. 153, antiguo, in -
formarán. 12750 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de mano ó manejado-
ra, en casa de buena familia; tiene refe-
rencias de las casas en que ha servido; 
sueldo: 3 centenes y ropa limpia y cama. 
Fernandina 57. 12749 4-27 
C O S T U R E R A 
desea una casa particular, para coser de 
ocho á seis; corta y cose por figurín. I n -
formarán en San Rafael núm. IS-i 
12741 4.27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora: sabe bien su 
obl igac ión . Informan en Be lascoa ín nú-
mero 5, cuarto núm 4 
12738 4^7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, desea colocarse de ama de cría 
con buena y abundante leche. Dirí janse 
á Campanario núm. 4 
12736 4.27 
S E S O L C I T A UNA BUENA CRUUA 
que sea dispuesta, buen sueldo. Domín". 
z™*1*' Cerro- Se exigen referencias _12_|_'0 4_27 
D O S PENINSULARES, UNA JOVE^TY 
otra de mediana edad, desean colocarse 
juntas en una casa de criadas: saben 
^ T K 1 1 ; Illf0rman en Bernaza 4Í. mo^ derno1_bajoB^ 12762 4-27 
C R I A N D E R A : U N r P B X l Ñ m J ^ - r - ^ r 
sea colocarse, con buena y a b u n d a ^ / l e " 
che tiene referencias. I r iorman ' e f P r ^ 
greso numero 12, á todas horas. 0" 
4-27 
D I A E I O D E L A MARINA.-^dici60 de la mañana.-Ootuhrc ^ úe r J I J . 
LETRAS INGLESAS 
E L A R T I S T A 
Una tarde nació en su alma e] de-
seo de modelar una imagen del "Pla-
cer que dura un instante." Y mar-
chó por el mundo buscando bronce. 
Porque sólo en bronce podía ver sus 
obras. 
Pero todo el bronce del mundo en-
tero había desaparecido y en parte 
alguna poiía encontrarse bronce, fue-
ra del bronce de la estatua del "Do-
lor que se sufre toda la vida." 
Y él mismo, con propias ma-
nos había modelado esta estatua y 
la había colocado sobre la tumba del 
único ser que amara en su vida. So-
bre la tumba del sér muerto que ha-
bía amado tanto, colocó esta estatua 
que era su creación, para que allí 
fuese como un signo del amor del 
hombre, que no muere, y nn símbolo 
del dolor del hombre, que se snfre 
toda la vida. Y en el mundo entero 
no había más bronce que el bronce 
de esta estatua. 
Y cogió la estatua que había crea-
do y la colocó en un gran horno y la 
entregó al fuego. 
Y del bronce de la estatua del 
"Dolnr que se sufre toda la vida" 
modeló una estatua del Placer que 
dura un instante." 
E L D I S C I P U L O 
Cuando Narciso murió, la charca 
I de su placer trocóse de una copa de 
! aguas dulces en una copa de lágri-
¡ mas salinas y las Oreadas vinieron, 
llorando, á través del bosque, junto 
á la charca, á cantar y á consolarla 
Y cuando nerón que la charca de 
aguas dulces habíase trocado en co-
pa de lágrimas salinas, soltaron las 
verdes trenzas de sus cabellos y gri-
taron á la charca, y dijeron: 
—No nos extraña que así llores á 
Narciso que era tan bello. 
—i Pero era bello Narciso?—, dijo 
la charca. 
—¿Quién mejor que tú puede sa-
berlo?—re,spondieron las Oreadas.— 
A nosotras nos desdeñó, pero á tí te 
cortejaba, y se inclinaba sobre tus 
orillas, y te miraba, y sólo en el es-
pejo de tus aguas quería reflejar su 
belleza. 
Y la charca respondió: 
—Pero yo amaba á Narciso, por-
que, cuando se inclinaba sobre mis 
orillas y me miraba, en el espejo de 
sus ojos veía siempre reflejarse mi 
propia belleza. 
W I L D E . 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda eiaae de t r a b a j o » át 
• • n t a b í l i d a d . L l eva l lbroa f<n horas desoca-
p t í a a . Hace balances. ÜMoioa^lonea, etc. 
Gervasio 105, ant iguo. 6 99. moderno. 
A • • • . 
U N A S E Ñ O R A D E M U C H A M O R A L I -
dad y reconocida honradez, desea un n i ñ o 
para cr ia r lo en su casa á, pecho 6 á leche 
condensada. I n f o r m a r á n en la calle G n ú -
mero 170, esquina á, 19, Vedado. 
12761 i-J]__ 
M A T R I M O N I O J O V E N S I N H I J O S ; 
ella de cr iada 6 manejadora: sabe coser, él 
sabe de cocina, es repostero y hace otros 
trabajos, t a m b i é n van al campo y tienen 
buenas referencias. R a z ó n , Gal lano 28, a n -
t iguo. 12758 *-27 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cr iada de manos 6 manejadora: 
t iene referencias. In fo rman en Egido n ú -
mero 73. 
12755 4-27 
D E C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S O 
para manejar un n iño , desea colocarse una 
Joven peninsular que tiene quien la ga-
ran t ice ; no se coloca menos de 3 centenes. 
I n f o r m a n : Tenerife n ú m . 35. 
12733 4-26 
U N P E N I N S U L A R , P R A C T I C O . D E -
sea colocarse de cr iado de manos, por te-
ro 6 camarero: tiene buenas referencias. 
In formes : Ho te l "Aurora , " Dragones n ú -
mero 1. 12712 4-26 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean co locac ión de criadas de manos 6 ma-
nejadoras: saben cumpl i r con su ob l iga-
c ión y tienen referencias. I n fo rman en 
Cuba n ú m . 1. 12707 4-26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . R E C I E N 
llegada, desea colocarse de ama de c r i a ; 
tiene buena y abundante leche. In fo rman 
en San Pedro, fonda " L a Perla del Mue-
l le ." 12706 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A CO-
clnera : tiene buenas referencias, en casa 
pa r t i cu la r ó establecimiento, es l i m p i a y 
acostumbrada al t rabajo. In fo rman en 
Compostela n ú m . 44. 12754 4-27 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A 
co locac ión una joven peninsular con bue-
nas referencias: gana tres centenes. Glo-
r i a n ú m . 84, ant iguo. 
12776 4-27 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
Bos. H a de seber muy bien el oficio y 
dar m u y buenas referencias, si no que no 
se presente: sueldo 3 centenes y 3 pe-
sos. Calle B n ú m . 144, nuevo, esquina á 
15. 12739 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora ó cr iada de m a -
nos: tiene recomendaciones, no hay incon-
veniente en sal i r a l campo, teniendo fa -
m i l i a que responda ñ o r ella. Sol 66, a n -
t iguo. 12773 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
francesa; sabe d e s e m p e ñ a r los quehaceres 
de una casa y puede presentar buenas re -
ferencias. Esperanza esquina á A l a m b i -
que, bodega, ' n forman . 
12763 4-27 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que sepa cumpl i r su o b l i g a c i ó n y de 
referencias. Monte 417, moderno, entre 
Fernandina y Romay: se le da buen suel-
do. 12768 4-27 
A N T I G U A A G E N C I A DE C O L O C A C I O -
nes " L a Pr imera de Agu la r , " A g u i a r 71, 
T e l é f o n o A-3090. de J o s é Alonso. L a ú n i -
ca que tiene todo cuanto personal usted 
necesite para cualquier g i ro que sea. 
12767 8-27 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE M A -
nos para ayudar en los quehaceres de la 
casa: ha de ser peninsular, saber coser en 
m á q u i n a y t raer recomendaciones de la 
casa en donde ha servido: sueldo, 8 cen-
tenes y ropa l i m p i a y de cama. Monte 346. 
12764 4-37 
I N T E R E S A N T E 
A l a s f a m i l i a s q u e s a b e n v e s t i r 
b i e n . 
Modis ta que corta y ental la con perfec-
ción, desea colocarse en ca ja pa r t i cu la r . 
V i s t e y a c o m p a ñ a s e ñ o r a s . D i r ig i r s e por 
escrito á G. Valle , á esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
12708 4-26 
E N L A Z A P A T E R I A 
L A M O D A D E P A R I S 
Compostela n ú m e r o 49, entre Obispo y 
C R e i l l y , se so l i c i t a un cortador que sepa 
preparar zapatos de s e ñ o r a . 
12725 8-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
cr iada da manos 6 manejadora. I n f o r m a n 
en A g u i l a n ú m e r o 114. 
12718 4-26 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse en casa de m o r a l i -
dad para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a , manejar 
un ch iqu i to ó los cuartos. Concordia n ú -
mero 48. in forman. 12716 4-26 
TENEDOR DE LIBROS 
C O N M U C H O S A Ñ O S D E P R A C T I C A T 
C O N O C I M I E N T O S D E L F R A N C E S . I T A -
L I A N O E I N G L E S ; L L E V A L I B R O S . H A -
C E B A L A N C E S Y L I Q U I D A C I O N E S . D A 
R E F E R E N C I A S . I N F O R M A N E N " L A 
N U E V A V E N E C I A , " O'R B I L L Y 36, T E L E -
F O N O A-6F,61. 12716 26-26 O. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O , 
buen cocinero á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a : sabe 
c u m p l i r con su ob l igac ión y t iene per-
sonas que respondan por él. D a r á n r a z ó n 
en Revil laglgedo n ú m . 47. bajos. 
12732 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
de 13 á 14 a ñ o s de edad, para criado de 
manos: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene referencias. I n fo rman en San L á -
zaro n ú m . 275, moderno 
12731 4.26 
S E S O L I C I T A , COMO A Y U D A N T E D E 
carpeta, un joven de unos quince a ñ o s , con 
conocimientos de Ing l é s . D i r i g i r s e al A p a r -
tado n ú m . 664. 12729 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular de criada de manos: entiende 
algo de cocina. I n fo rman *n F a c t o r í a n ú -
mero 29. moderno. 12709 4-28 
U N A S E Ñ O R A D E 30 A Ñ O S . C O N EDuT 
cac ión , ha sido maestra, sabe coser bien v 
hacer vestidos y labores, desea a c o m p a ñ a r 
r ^ V e ñ o r U a s >' a ^ a r en los q v X c e -
rese de la casa, 6 e n s e ñ a r nlfios: tiene re-
referencias y pocas pretensiones. San l a -
n a d o 136, entre Merced y Pauia 
12711 . „ , 4-26 
r / ^ o f 1 1 ? U X ;MEDI0 OPESARlH~DE 
carpintero 6 aprendiz adelantado In fo r -maren Sitios n ú m e r o 151. 
12,04 1-26 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A F O R M A L 
y t rabajadora para los quehaceres de una 
casa de corta f a m i l i a ; si no sabe su o b l i -
g a c i ó n que no se presente; 3 centenes. Je-
s ú s del Monte n ú m . 439. 12701 4-26 
C R I A N D E R A . — U N A S E Ñ O R A CON 40 
d í a s de par ida se hace cargo en su casa 
de c r i a r á un n iño á media lecha Calza-
da del Monte n ú m . 40, moderno, pregun-
tar por Josefa 12699 4-26 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A COLO~ 
carse de cr iandera, con buena y abundan-
te leche, reconocida por el doctor T r é m o l s : 
tiene buenas referencias. Para informes, 
calle Suspiro n ú m . 16, altos 32. 
12698 4-26 
P A R A E L S E R V I C I O D E M A N O S SE 
desea una criada fo rma l y t rabajadora . 
I n d u s t r i a 77, altos. 12696 4-26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para cuartos 6 manejar un n i -
ñ o ; cose á mano y m á q u i n a y tiene buenas 
referencias: gana de 3 centenes en adelan-
te y no asiste por tarjetas. A n i m a s n ú -
mero 121, casa de Ort iz . 
12«96 4-26 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa par t i cu la r . B e m a -
za 56, moderno. 12667 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E N 
casa de m u e b l e r í a 6 cualquier o t r a de co-
merc io ; t a m b i é n sabe de carrero y tiene 
inmejorables referencias. I n f o r m a r á n en 
l a Calzada de Vives n ú m , 86, bodega. 
13724 4-26 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse, una de cocinera y o t r a de cr iada 
de cuar tos; las dos saben m u y bien su 
o b l i g a c i ó n y tienen buenas recomendacio-
nes. In fo rman en Inquis idor n ú m . 29. 
12722 4-26 
DOS M T T T I A C H A S R E C I E N L L E Q A -
dos de E s p a ñ a , desean colocarse de i t r l a -
das de mano, una de ellas entiende de 
cocina. In fo rman en Santa Clara n ú m e -
ro 39. 12720 4-26 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
cocinar y los quehaceres de una cor ta fa-
m i l i a Sueldo, cua t ro centenes y ropa l i m -
pia. Calle K n ú m e r o 166, entre 17 y 19, 
Vedado. 12719 4-26 
U N M U C H A C H O R E C I E N L L E G A D O 
de E s p a ñ a , desea colocarse de c r iado da 
manos 6 en p o r t e r í a . I n fo rman en San-
t a Clara n ú m . 39. 12721 4-26 
D E S E A C O L O C A C I O N U N B U E N C o -
cinero en casa par t icular , prefiere casa de 
h u é s p e d e s 6 a l m a c é n : tiene buenas reco-
mendaciones y ha t rabajado en los mejo-
res hoteles y almacenes. I n f o r m a n en L u z 
n ú m . 88. 12666 4-25 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 de co-
merc io : tiene buenos informes: San Nico -
lás 166. 12665 4-26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . A C L I M A -
tada en el pa í s , desea colocarse en casa de 
mora l idad , para l a l impieza de las hab i ta -
ciones 6 manejar un n iño solo: t iene bue-
nas referencias y desea buen sueldo. I n -
fo rman : Curazao n ú m e r o 16. 
12664 4-25 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O S E C O L O -
ca en casa par t i cu la r 6 comercio: cocina 
á la c r io l l a , francesa y e s p a ñ o l a y es m u y 
aseado. Angeles y EstredMa, café , el can-
t inero i n f o r m a r á . 12663 4-26 
E N C O N C O R D I A 190, A L T O S . ( N U E -
VO,) se sol ic i ta una cocinera que ayude 
á los quehaceres de la casa, para un ma-
t r i m o n i o solo. H a de ser de mediana edad 
y que duerma en ei acomodo. Sueldo, tres 
oentenes. 12601 4-25 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
de color, una para l a l impieza de hab i ta -
ciones y zurcir , entendiendo algo de cos-
t u r a ; y la o t ra para manejar : t ienen refe-
rencias. San Rafael nflm. 109. 
12660 4-26 
T O D A P E R S O N A 
DftS A M B O S S E X O » . 
ricos, pobres y de r^q^P"0 caPifal 
6 Que tenpan medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy f o r ' 
ma l y oonf id í -nc ia i r r^nte . al acre-
di tado Sr. Robles. Apar tado de Co-
rreos n ú m e i o 1.014. Habana. H a y 
s e ñ o r i t a s y i o d a s ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carez-
ca de capi ta l y sea moral . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Int imos fanil l iaros y 
am isros. 
12438 8-19 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A 
colocarse, en casa de moral idad, una j o -
ven peninsular que entiende dex costura: 
tiene referencias. Fonda, Mura l l a , le t ra B, 
t ramo de Cuna. 12652 i-25 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C o -
locac ión , una de cocinera y la o t ra de c r i a -
da de manos ó manejadora, ambas con 
quienes las garant icen. Malo ja n ú m . 189. 
moderno. 12646 4-25 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A 
colocarse una peninsular de mediana edad 
que tiene quien la garant ice : sueldo, 3 can-
tenes. Sol esquina á Compostela. sombre-
r e r í a . 1264r> 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
r ec i én llegada de E s p a ñ a , no se ha colo-
cado en este p a í s ; no manden tarjetas. I n -
formes: Inquis idor n ú m . 5. altos. 
12644 4-23 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
371. O Y ^ XJI 
Modelo 1, carro 11 pulgadas.. $ 85-00 
Modelo 3, carro 14 pulgadas. . $110-00 
Modelo 3 A, carro 20 pulgadas $125-00 
Obispo 39 (al lado del Banco Nacional) 
H O U R C A D E , C R E W S Y C A . 
C 2981 1 O. 
í n n e r o é H i i i o i e c a s 
SE D E S E A N I M P O N E R E N H I P O T E -
ca $1,000. T ra to directo. I n fo rman en Ga-
l lano 72, altos, de 5 á 6 y m e i l a p. ra.. J . 
Díaz . 12624 26-28 O. 
E N Ira . H I P O T E C A 
se dan $2.000 sobre l inca urbana. In fo rma , 
F. Novoa, San N i c o l á s 84, altos. 
12638 8-25 
S O L I C I T O U N M U C H A C H O P A R A 
aprendiz en la tienda, de doce á catorce 
a ñ o s . A m a r g u r a n ú m e r o 63. 
12649 5-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de cr iandera: t iene buenas referencias. 
Egido n ú m . 13. 12643 4-25 
PP$ P E N I N S U L A R E S D B ¿ É A Ñ CO-
locarse de cocineras; una no tiene incon-
veniente en do rmi r en la co locac ión y am-
bas í l e n e n quien las garantice. Es t re l l a 
n ú m e r o 28. 12641 4-25 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
cor ta f ami l i a y ayudar á la l impieza de la 
casa. Campanario 19, ant iguo, 21, moder-
no, bajos. 12640 4-25 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa pa r t i cu la r para cr iado 
de manos: es fino y trabajador, teniendo 
quien lo recomiende. In fo rman en C á r d e -
nas n ú m . 17, altos. 12639 4-25 
U N A G R A N C R I A N D E R A D E S E A C o -
locac ión , es amable y c a r i ñ o s a y con abun-
dante leche, de poco t iempo de parida, no 
tiene pretensiones y tiene quien responda 
por ella. I n f o r m a r á n en Lucena 15^4, á 
todas horas. 12637 4-25 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de cocinera en casa 
pa r t i cu la r ó de comercio; sabe c u m p l i r con 
su deber. I n fo rman : Inqu is idor n ú m . 16, 
cuar to n ú m e r o 1. 
12683 4-25 
O R B O N , OFICIOS 16, A L T O & 
Tengo dinero en P a g a r é s , Hipotecas, a l -
quileres y sobre todo lo que sea g a r a i i t í a ; 
operaciones r á p i d a s y reservadas. T e l é -
fono A-6227. 12080 16-11 O. 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en pr imera y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je-
s ú s del Monte; compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evel io 
M a r t í n e z , Habana n ú m . 70. 
12097 26-12 O. 
E M I L I O R O I G *í< 
Ádmiinstraciónl Bienes y ranitales • 
F U N D A D A E N 1889 
Representaciones en toda la IB- ^ » " — — — — «vr 
la.—Corresponsales-Banqueros en J 
E s p a ñ a , New Y o r k y Londres. •A* 
J Las mejores referencias. JL 
Gai a nt ías . f 
^ E d i i i i i o propio de la oficina: 
t - A . O O í 3 T . A . a o 
J H A B A N A X 
( I S L A D E C U B A ) *J* 
(Horas fijas de recibo: de 12 á 2.) 
f ¿ Cable: Emiroig. Te lé fono A-6349. A 
t Correo: Apartado 501. i 
V 12ñP2 26-24 Oc. V 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa pa r t i cu l a r ó de co-
mercio; es aseada y sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n ; para m á s informes, d i r ig i r se 
á Suspiro n ú m . 16, cuar to n ú m . 29, In fo r -
m a r á el encargado. 12682 4-25 
P A R A A S U N T O S D E I N T E R E S , SE 
desea saber el paradero del s e ñ o r M a -
nuel R o d r í g u e z León , na tura l de Poia de 
Lena (Astur ias . ) D i r ig i r s e a l s e ñ o r Ja ime 
Ta r r ida , B a ñ e s , Orlente. 
12680 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una peninsular de mes y medio, con bue-
na y abundante leche; puede verse su n i -
ñ o en Sol n ú m . 8; i n f o r m a r á n en la mi s -
ma. 12674 4-25 
INGENIERO AGRONOMO 
(Tí tu lo oficial belga) 
SE O F R E C E COMO A G R O N O M O P A R A 
E L C U L T I V O R A C I O N A L D E L A C A Ñ A 
Y D I R E C C I O N D E E X P L O T A C I O N A G R I -
C O L A ; P A R A T R A B A J O S D E L A B O R A -
T O R I O O F A B R I C A C I O N E N L A P R O X I -
M A Z A F R A . H A B L A E S P A Ñ O L Y F R A N -
CES. D I R I J A N S E A G. F . , A P A R T A D O 
183, H A B A N A . 12617 16-24 O. 
U N H O M B R E E S P A Ñ O L , SERIO. D E -
sea colocarse en casa de f a m i l i a honrada, 
de portero, guardia ó sereno ú otro cual -
quier t raba jo ; tiene buenas referencias; 
vive en Monta 97, antiguo, cafe L a Ce iba 
12679 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
cinera en establecimiento 6 casa pa r t i cu l a r ; 
tiene buenas referencias y sabe c u m p l i r 
muy bien con su ob l igac ión . Informes en 
Monserrate n ú m . 131, ant iguo. 
12676 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular, de manejadora ó cr iada : sabe 
coser. Cienfuegos 42 (moderno.) 
12636 4-26 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de cocinera. I n f o r m a r á n en Apodaca 
n ú m . 17. 12678 4-25 
C O C I N E R A : SE O F R E C E U N A , A L A 
americana, cubana y e s p a ñ o l a ; tiene bue-
nos informes de donde ha trabajado. San 
N i c o l á s n ú m . 219, ant iguo, dan r a z ó n . 
12672 4-25 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse para manejar 6 l impieza de 
cuartos y coser; tiene quien la recomiende; 
I n f o r m a r á n : Concordia 166, bodega. 
12687 4-25 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
n lnsu la r que ayude á los quehaceres de la 
casa y duerma en l a misma; ha de t raer 
recomendaciones. Calle B entre 25 y 27, 
V i l l a Grafla," Vedado. 
12693 6-25 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S ' D E 
Roque Gallego. Agu la r 72, Telf . A-2404. 
En quince minutos y con referencias, f a -
c i l i to criados, dependientes, camareros, 
crianderas y trabajadores. 
12668 4-25 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera y algunos quehaceres 
m á s si tiene lugar ; prefiere amos e s p a ñ o -
les, de moral idad. Vives 155, ant iguo, cuar-
to n ú m . 32. 12686 4-25 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D I S P U E S -
ta y que sepa escribir, de mediana edad; 
tiene que do rmi r en la casa; sueldo: tres 
centenes y ropa. Prado 101, casa de h u é s -
pedes. 12684 4-25 
AGENCIA BE COLOCACIONES 
Vil laverde y Ca.—O'Reil ly 13.—Telf. A-2348 
Esta acreditada casa fac i l i t a con especial 
cuidado á las casas par t iculares , buen ser- | 
v ic io de criados, á los hoteles, cafés , fon 
das y establecimientos, dependencia de to 
dos giros se mandan á toda l a Isla, t ra 
bajadores para ei campo. 
12618 5-24 
SE D E S E A N I M P O N E R E N H I P O T E -
ca sobre fincas urbanas, cantidades de 3 
á 10,000 pesos ó m á s ; se prefiere t r a t a r d i -
rectamente. T u l i p á n 3, Cerro, de 7 á 9 y 
de 11 á 1. A. L a n g w i t h . 
12426 15-19 O. 
DOS C A F E S D E LOS M E J O R E S D E L A 
Habana, se venden, y un a u t o m ó v i l bara-
t í s i m o , por necesitarse el locaJ. I n f o r m a n 
en Prado n ú m . 45. 12786 4-28 
SE V E N D E U N A F O N D A C O N B U E -
na m a r c h a n t e r í a . Calle de San Jos* esqui-
ns á Escobar. 12774 8 -27 
S E V E N D E 
una espaciosa casa, propia para fabricarse. 
Tiene sobre 250 metros, agua redimida, 
sin censo y s i tuada en Salud, acera de la 
brisa y p r ó x i m a á Gallano. Se da en p ro -
porc ión . T r a t o directo con su d u e ñ o en 
L o n j a n ú m . 512. 13702 10-26 
E N E L L U G A R 
m á s al to y m á s c é n t r i c o del repar to de 
"Columbia ," l indando con las calzadas que 
van á Mar ianao y a l Campamento, y á me-
dia cuadra del apeadero del t r a n v í a e l éc -
t r ico, se venden cuatro solares unidos que 
suman cerca de 3,000 metros. I n f o r m a n en 
Cuba n ú m . 52, bajos, de una á cinco. 
12164 26-13 O. 
NEGOCIOS D E O P O R T U N I D A D 
Vendo una bodega cant inera ; tiene ca fé 
y fonda; an t igua ; oon con t ra to ; oerca del 
Palacio; negocio serlo; su precio: $6,000 
al contado y sin rebaja; d i r ig i r se para t r a -
to directo, a l s e ñ o r Orbón , Oficios 16, a l -
tos. Telf . A - M 2 7 . 12078 16-11 O. 
S E V E N D E N 
0<ítio rail cien metros de lerreao á 
una cuadra del ferrocaml de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en io mejor de la Ceiba de Puentes 
Giaodes, eercadoe de mamposteria 7 
libres de todo gravámeo. Informan en 
la Administración de este periódieo. 
C 2988 1 o. 
B O D E G A S Y C A F E S 
Se vende una bodega, su d i a r io es de se-
senta pesos, no paga alqui ler , m u y cant ine-
r a y no c ier ra hasta las once de la noche; 
o t r a para pr inciplante , con buena venta y 
un café, su d ia r io es de sesenta pesos; ba-
ra to por no poderlo atender. R a z ó n , por la 
m a ñ a n a , de 7 á 10, ca fé " L a L o n j a ; " por 
la tarde de 2 á 4, ca fé de Luz . 
12706 4-21 
E S Q U I N A C O M E R C I A L 
en calle p r inc ipa l , $65,^00 Cy.; l a casa de 
Cris t ina , con 714, a lqu i le r : 10 centenes, en 
$5.600, es ganga. Enr ique C. T h l x i a r , A n -
geles n ú m 7. 12647 8-25 
B A R R I O D E A T A R E S . I N M E D I A T O A 
la Calzada de Crist ina, vendo una casa de 
m a m p o s t e r í a , con sala, saleta. 4l4, patio, 
t raspatio, sanidad; 8 varas de frente por 
37 de fondo. Flgarola . Empedrado 42, de 
2 á 6. 12691 4-26 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
dlasa edad para manejar una n i ñ a y aten-
der á los quehaceres de la casa. Se da 
buen sueldo y ropa l impia . Informes en 
Son Rafael 27. bajos. 12656 4-26 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cr iada de manos, manejadora ó 
para acompaftar una s e ñ o r a : t iene buenas 
referencias. San Miguel n ú m . 270. 
12654 4-26 
T R A B A J O D O Y 
á Agentes expertos en el fomento de Socie-
dades. Neptuno 50. (M. ) de 1 á 6 y de 
9 á 11. 12653 8-26 
¡ S A S T R E S ! 
Se necesita uno para encargado de un 
departamento. H a de ser joven , conocer 
muy bien el oficio, tener buena le t ra y ex-
celentes recomendaciones. Sueldo. $100-00. 
Di r i lg r se a l Departamento de A d m i n i s t r a -
ción de " L a Sociedad", Obispo 65, de 6 á 
7 p. m. ( ú n i c a hora ) . 
C 3102 12-0 
SE D E S E A C O M P R A R U N A CASA 
que no exceda de 5,500 pesos, p re f i r i én -
dola a l lado de la l ínea del t r a n v í a 6 pun -
to c é n t r i c o . D i r i g i r s e por correo á G. S. 
Apar tado de ô -'̂ ns numero 888 
12«« • 8.25 
U N M A T R I M O N I O D E S E A C O L O C A R -
se. j u n t o ó separado; ella cocinera y él 
criado de manos, van al campo siendo I n -
genio; buen sueldo. Informan en San I g -
nacio 90, altos. 12573 5-24 
TüÍRIICOTzUCARERO ' 
CON V A R I O S A Ñ O S D E P R A C T I C A , Y 
Q U E H A B L A E S P A Ñ O L , F R A N C E S Y U N 
POCO E L I N G L E S , SE O F R E C E P A R A 
L A P R O X I M A Z A F R A . P A R A L A B O R A -
T O R I O O F A B R I C A C I O N . D I R E C C I O N : 
L. E., P. O. B O X 267, B R O O K L Y N , N E W 
Y O R K . IT. S. A. 12534 7-22 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78. MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende una quinta frente al Par-
que Tulipán. 
Doy dinero a] 6V .̂ 
C 3157 26-22 O. 
U N B U E N J A R D I N E R O F R A N C E S , 
H o r t i c u l t o r , F l o r i c u l t o r y Paisajista, desea 
una buena casa en esta ciudad 6 en el cam-
po; tiene recomendaciones de las casas en 
que ha servido. I n f o r m a n : Calle 10 y 6a, 
bodega. Vedado. 12460 8-20 
D E I N T E R E S 
U n jove i i espafto! (23 aftos de edad) con 
perfecto dominio de la contabi l idad y de 
loa Idiomas f r ancés é ing lés , se ofrece a l 
comercio, Mcn para Tenedor de L ib ros , 
aux i l i a r 6 corresponsal. 
Para Informes y leferonclas, d i r ig i rse a l 
Adminis t rador de este p e r i ó d i c o 
Q A. 
100 PESOS 
garantizados producen 10 mensuai ; can t i -
dades de $300 á $500, $25; puede colocar 
cantidades dosde $50. D i r í j a s e á Oficios 
n ú m . 16, altos. 
11986 26-8 O. 
P R O V I N C I A D E M A T A N Z A S . V E N D O 
cerca del fe r rocar r i l , una g ran finca, de 
12 y media c a b a l l e r í a s de t i e r r a , sembrada 
la m i t a d de c a ñ a ; cercada, 2,000 palmas, 350 
frutales, aguadas de lagunas y pozo F l g a -
rola, Empedrado 42, de 2 á 5 
« g M 4-26 
SE V E N D E U N A F O N D A E N U N O D E 
los mejores puntos de la Haabna y oon 
bastante m a r c h a n t e r í a , s i tuada frente á 
tres grandes f á b r i c a s de tabacos. Calza-
da de B e l a s c o a í n casi esquina á Vi r tudes 
n ú m . 21. 12685 4_26 ' 
POR NO SER D E L GIRO SE V E N D E 
una b a r b e r í a s i tuada en buen punto, con 
local propio r a r a la f a n l l l a del barbero, 
se admite una parte de contado y el res-
to en plazos. In fo rman en Neptunof 225. 
12566 8-24 
E N $2.200 U . 8. CT. 
Se vende en la calle Zequeira una casa 
de azotea acabada de fabr icar ; e s t á ga-
nando $21-20 oro e s p a ñ o l . I n f o r m a r á n : 
Zequeira y Sarabia, bodega. 
13281 16-17 O. 
CASAS E N V E N T A 
En Tejadi l lo . $9,500; Aguacate, $5,300; 
Refugio, $5,000; Merced, $9,500: C h á v e z , 
$4.500; Misión, $2.300; Sol, $3.000; L a g u -
nas, $11,500. Evel lo M a r t í n e z , Habana 66, 
antes 70, Notar la . 12381 10-18 
E N L A P L A Y A D E M A R I A N A O 
Se vende una magn í f i ca casa, capaz para 
regular fami l i a , precio barato. Informes. 
Real 33. 12548 26-22 Oct. 
100 PESOS 
garantizados producen 10 mensual ; can t i -
dades de $300 á $500, |25 ; puede colocar 
cantidades desde $50. D i r í j a s e á Oficios 
n ú m . 16, altos. 
11987 26-8 O. 
B O T I C A 
Se vende una en esta capi ta l . Dir lar i r-
se á Habana n ú m . 187, á R. Riego. Ciudad. 
12213 15-14 O. 
d e m m i p í a s . 
P I A N O S R I C H A R D S 
A V I S A M O S POR E S T E M E D I O A L A S 
P E R S O N A S Q U E NOS T E N I A N E N C A R -
GADOS P I A N O S R I C H A R D S , Q U E A C A -
B A M O S D E R E C I B I R C U A R E N T A D E 
D I S T I N T O S M O D E L O S Y Q U E P O D R E -
MOS S E R V I R S E L O S E N S E G U I D A . SA-
L A S , S A N R A F A E L 14. P I A N O S D E A L -
Q U I L E R , A T R E S PESOS P L A T A . 
12787 8-28 
P I A N O 
f rancés , del fabricante Gaveau,- m u y ele-
gante, en 12 centenes, por necesitarse el 
lugar donde e s t á . Vil legas y O'Rei l ly , s i 
lado de la z a p a t e r í a . B a r b e r í a . 
12744 8-27 
L A M P A R A S . — S E V E N D E N 4 M U Y 
buenas, de gas y electr icidad, para sala, 
recibidor, comedor y cuarto. Se dan mío-
baratas. San N i c o l á s 136, altos, ant iguo. 
12760 4-27 
SE V E N D E U N P I A N O M A R C A " R O E -
sener," 1 m á q u i n a Singer de 5 gavetas, 1 
carpeta, 1 guarda- l ibros , 1 m á q u i n a de es-
c r i b i r marca "Yost," con su mesita, 2 s i -
llones de m i m b r e y 2 l á m p a r a s de cr i s ta l . 
Todo de m u y poco uso y en magn í f i co 
estado. J e s ú s del Monte 233, Te l . A-5913. 
12734 4-27 
SE V E N D E 
U n a cocina e c o n ó m i c a , grande, con sólo 
tres meses de uso. Puede verse á cual -
quier hora del d í a en Oficios n ú m . 23, an-
t iguo. 12740 5-27 
P I A N O S Y A U T O P I A N O S 
del Fte. H a m i l t o n , que es uno de los me-
jores que se impor t an en Cuba. Los ven-
den al contado y á plazos, Vda . é H i j o s de 
Carreras. Aguacate 53, T e l é f o n o A-3462. 
12727 26-26 Oc. 
DE INTERES GENERAL 
Se vende una v id r i e r a -mos t r ado r de 
cr is ta l , de 6 pies de largo, nueva, en 9 
centenes; o t ra m á s chica, en 2 centenes; 
un mostrador a r t í s t i c o en 4 centenes; una 
mesa de comer de t i j e ra , en un c e n t é n , y 
una m e » a de corte, nueva, en 3 lulses; 
puede verse en "Las T u l l e r í a s , " San Ra-
fael 16, ant iguo. 12677 4-26 
A N G E L E S 16. T E L E F O N O A-5058. 
Causa impor tadora de j o y e r í a y mueble-
r í a . Gran v a r i a c i ó n de tipos de mimbres 
a l t a novedad. Fabrlcamoe toda clase do 
muebles y con especialidad los estilos 
L u i s X V y modernistas; precios sin com-
petencia. 
A L E J A N D R O F E R N A N D E Z 
(S, en C.) 
C 3130 26-18 O. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y O b r a p l a 
C 2971 1 O. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Casa de Prés tamos y Compra-Venta 
Consulado 94 y 96 (moderno 86 y 88) entre 
Trocadero y Colón.—Te>éfono A-4775. 
D I N E R O por alhajas y prendas de valor, 
4 m ó d i c o I n t e r é s . Se compran y venden 
muebles, prendas y ropa en mejores con-
diciones que n i n g u n a V i s i t e n la casa y 
se c o n v e n c e r á n . Se avisa. Rescaten ó 
prorroguen los contratos vencidos. 
C 3129 26-18 O. 
•SE V E N D E N DOS V I D R I E R A S - E S C A -
parate á $26-50 oro cada una. y 3 de a r r i -
mo á $10-60; madera de cedro y casi nue-
vas. A g u i l a 132. antiguo, s a s t r e r í a "Ra-
ía i s Royal ." 12506 15-21 O. 
SE V E N D E U N C O C H E D E L U J O Y 
un buen caballo, con sus arreos correspon-
dientes. Informes en San L á z a r o 192. 
12670 4-25 
V I S - A - V I S 
Se vende un v l s - á - v i s de un fuelle, pro-
p io para el campo. Puede verse á todas 
horas en Real n ú m . 98, Mar ianao. 
12668 15-26 O. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L G R A N -
de, casi regalado; un t í r b u r y Bacon B, nue-
vo, con sus arreos, en $100-70; un f a m i l i a r 
m u y fuerte: $63-60; un b i l l a r grande, en 
$132-60, y uno chico.: $31-80. Palacio Car-
neado. Telf. F-1080; un caballo coche, en 
$31-80. 12543 8-22 
SE V E N D E N SEIS C A R R O S D E C U A -
t r o ruedas, nuevos, con capacidad y resis-
tencia para 60 caballos de carga, propios 
para m e r c a n c í a s . Marcos F e r n á n d e z . Ma-
tadero n ú m . 1, T e l é f o n o A-7989. 
11684 36-30 S. 
de m m 
C A B A L L O B A R A T O 
Se vende un potro <ie 4 años, buena 
presencia y sano; ta-mbién un coche 
propio para niños. Falguera 5, Cerro. 
C 3189 0-26 
D E M A Q U I N A R I A . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A -
rros, biHetes de lo t e r í a . Se vende una en 
buen punto; ventas diar las de $15 á $20; 
ganancias al mes. de $150 á $200; ha de i 
ser antes del 30 de este mes; se da en la 1 
m i t a d de su precio. In formes : A. del Bus 
to. Prado 101, oficina. 12412 9-1^ 
SE V E N D E L A CASA S U A R E Z N U -
mero 30 (ant iguo) á una cuadra de la Ca l -
zada del Monte, compuesta fie sala, sale-
ta, siete habitaciones, toda de buena cons-
t r u c c i ó n , l ib re de g r a v á m e n e s y t í t u l o s | 
l impios . I n fo rman en Campanar io n ú m e -
ro 211. ant iguo. 12595 8-24 
SE V E N D E U N A I N D U S T R I A D E 
grandes ut i l idades y de fáci l manelo v se ! 
da á prueba, en $4,000. In fo rman en D r a - ! 
gunes 13. 12626 15-24 Oc ' 
E N L A F Ü N m c I O N D E 
.A I N T O - I E l L i TT" 1 3 X J O 
SanJdspinilel 16 ai 20^ Cable Vnlearelo 
T E L E F O N O A-4.105 
H a y un completo s u r t M o de poleas de 
aoero en diferentes caras y t a m a ñ o s , apa-
rejos diferenciales con rueda sin fin. s u r t i -
do de V4 á 10 toneladas. U n a caldera ver-
t ica l de 20 caballos, un recor tador chico, 
un cepil lo y varios tomos, todo m u y bara-
to. E n la mi sma se hace cargo de toda 
clase de t rabajos de F u n d i c i ó n y M a q u i -
nar la . 
C 3200 j 26-28 O. 
B i M B A S E L E C T R I C A S 
A predos sin competencia y garan t iza-
das. Bomba de 150 galones por hora, con 
su motor : $110-00. B E R L I N . O 'Re i l ly n ú -
mero 67. Te l é fono A-326S. 
C 3125 26-17 O. 
car c ^ "na tu rb in Pa7a , 1 A 
separar e ? X r ^ o ^ a P ¿ * ^ 
de 20 caballo9OPeUn \ Z 
«ico, 60 slclos H i £ 0 t o r ^a i fnV*1^ 
sora y pesadora Je c h o c ^ m a n n ¿ o ^ 
Para lo mismo. u n ^ Í T ^ 0tríu 
cés . Pedestales ref ^ í 0 " « P ^ i ' 
motor de Ras. P i / d ^ f? ' 
metros de d i á m e t r o pSarfaranc«as J, 
m á q u i n a Fr ick ComJ*™ 
..-wwvro uc uiametro nn-a "^«s j , 
m á q u i n a Fr ick Companv ,mollooi 
15-| 
Se cede la representa^A 
la venta en la Isla de C u S ^ C l n t l H 
rato e léc t r ico , de gran ^ X t * 'J*« 
entar agua. Sólo necesita l i Par> 
lor de 170 aparatos. Informan ^ * 1 
en M r t u d e s 91. 1,706inan. de 12 u f i i f s t i i l 
Vendemos donkeys con v&ivu! ,1J 
m* barras, plstonea etc de hr ^1 ^ 
pozos, r íos y todos b e r v i c l ^ r ! * !> 
motore* de vapor; las meiorL lder|< 
b á s c u l a * de todas c l a«e8 ' r o " 1 ^ 
miemos, ingenios, etc., t u b e r í a fi„ labl< 
chas para tanques y demás acce^n ^ pl 
terrechea H e n é a n o s , Teiéfn„° *•1 
Apar tado 321. Telégrafo . í ? ^ 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 9 rrainbu 
379 
S E V E N D E 
U n calentador de guarapo, vertical . 
pío para 70,000 arrobas, con flu JrV, l ' 
Por 1 1 * pies largo, i / s " u b T ^ Í 
placas de bronce y una zafra de usn 
U n tachl to de cobre para l aw.» , 
l isto para funcionar. 
I n f o r m a r á : Manuel Gracia. Rodu 
C 3148 . ^ l 
Máquina motora inglesa de a 
lentes condiciones y en perfecto 
tado, de 100 caballos de fuerza. 
Se vende muy barata por habei 
nido que instalar otra de do 
fuerza. 
GANOEDO Y CRESPO, S. en 
Concha número 3, Habana 
C 3153 8-2 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O 
A l contado y á plazos, en la casa 1 
L I N . O'Reil ly n ú m . 67, Teléfono A 
C 3124 26-17 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O 
Los renombrados motores A. E. Q 
Ber l ín , desde Vi á 10 caballos, los ver 
sus ú n i c o s receptos: G. SASTRE E H 
A G I ' I A R 74. 
C 8147 26-21 
C A R P I N T E R O S 
Maquinar ias de Carp in te r ía al con 
y á plazos. B E R L I N , O'Reilly núm. 
Te l é fono A-3268. 
C 3123 26-17 
S E R P E N T I N A S DE COLORES 
Se venden cincuenta mil . de procede 
alemana, y 200 kilos de confetti. Jesús 
Monte n ú m . 109, á todas horas 
12778 
P O S T U R A S DE TABACO 
Se venden en Los Palacios, de la 
da "San Juan de Zayas." Informan 
Prado n ú m . 98 (antiguo.) £ 1 





















E L M A S P U R O D E O ^ l V 
R e p r e s e n t a n t e : C J A ^ ^ 
M e r c a d e r e s 2 0 - - H a b a o a . 
10423 »lt 
V E G U E R O S , 
Tanques de madera de c*Pré?e r J 
pulsadas de grueso, acabad^ ^ g M 
acondicionados para embarqa • rJ 
tros de cabida; se venden P̂ 41J 
Son ideales para vegas 6 cal 
J o s é Mandallo. Mar ina 4. t a i ^ r 8_| 
caja de caudales que c08^0 ' t a r d < í 
de 9 de la m a ñ a n a á J . % ú m . U, « 
A r a m b u r o n ú m . 30, cuarto nam. 
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% 
IBSTEOS RFPRESiTAffl B C W 
para los Anoncios Franceses son W 
S m L M A Y E N C E i C 
18, rué i* /. Gr iW-BMli ir^ l^L 
Q l Q A V D • 
Efl todao las bve**^* 
* E s t é r e o » ' f ' / o | N imprenta ? - ¡ ^ M A »* 1 
del D I A R I O DRfy ^ p r . d * 
Teniente R«y y 
